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Введенiе. 
II;Jученiе  раС'l'епii1,  опиеапн'ыхъ  въ  настоящей  стать1з,  было  предпринято  мною 
по  просьб'l!  профессора  Обручева,  переданной  МН'В  М.  Д.  Залllсскимъ,  членомъ 
l'еО.lОГIJчесшtго  !\'омитста  въ С.·  Пеrербург'В.  М'БСТНОСТЬ,  въ IЮТОРОЙ были найдены проф. 
()иру'[евыыъ  въ  1905-6  годахъ  прислапные  МН'Б  обравцы,  находи'rсл  у  Западной 
границы  МОПГО,liи  (шпр.  850  N,  долг.  450).  Большинство  ископаемыхъ,  которое  ока­
alL.lOCI>  IЮ3~IOЖJ[ЫМЪ  опре/('влитъ,  найдено въ Акъ-джар'в на  р'вк1з Дьлмъ въ мезозойскихъ 
п.шстахъ,  МОЩНОСТЫО  до  35  l\Iетровъ. 
IIроф.  Обручевъ любе:шо сообщилъ МН'В  ев1зд'!шiя  о стратиграфiи этой 1II'ВСТНОИИ, 
изъ  IИ'l'ОРЫХЪ  извлечены  сл'вдующiя  даННЫЕ. 
1Iе3030ПСI(iе  пласты  В'1  западной  I~итаЙСltOй  Джунгарiи  принадлежат'1  къ  серiи 
осадковъ,  ВI~люченныхъ  ЭЮССОJ\IЪ  ВЪ  его  АнгаРСltyЮ  серiю.  ОНИ  СОСТОЛТ'1  ИЗ'1  песча­
юшоnъ,  I~онгломератов'1 и сланцевъ,  большею частью с'вровато-желтаго ЦВ'Бта,  но иногда 
также  JlPltO-краСНI1ГО,  б'влаго,  I~расно-жеЛ'l'аго  и  бураrо;  попадаются  иноrда  и  залежи 
лигнита.  Э'rи  породы  почти  везд'в  состаnляют'1  основу большихъ долинъ  И  ЯВЛ.!IIO'l'СJI  на 
поверхности  талыш тамъ,  ГД'В  он'в  лежат'1  Сltлад[{ами,  I~аRЪ  напр.,  на  склонахъ  горъ, 
пли  гд'Т,  ОН'В  подвержены были размыву р'lшами, Italtfxo,  напр., въ нижвемъ  'l'ечевiи  Дьнмы. 
МеЗОЗОЙСltiе  пласты  встр'вчаЮ'I'СЛ  иногда  и  въ  горахъ,  НО  ТОЛыtО  у  подножiл  ВО8ВЫ­
шеШIOстеIi  п  въ  M~BCTax'1,  въ  ItО'I'ОрЫХЪ  В'БрОЛТВО  были  бухты  или  прибреж.ьл  мезозоl!:­
C[i,El,rO  моря. 
ЭТИ  пласты  сос'гаВЛJJЮТ'1  непрерывную  серiю  знаЧИ'l'8ЛЬВОЙ  мощности;  въ  долив-Б 
Аltъ-даi.аръ  Р'БКИ  Дьямы мощность  ихъ  достигаетъ  3,500  ше'rровъ;  и  по  обоимъ  бе~ 
ТН;Т.Ы  ГЕШl.  Коы.  Нов.  сш'.,  выи.  75.  1 2  А.  Ч.  ОЬЮОРДЪ. 
регамъ  рfНtи  КоБУRЪ  о'гъ  ущельл  въ  Оем:истайскихъ  горахъ  дО  Ц'ВПН  Кара- серко мощ­
ность  ихъ  почти  такал же, Въ другихъ  М'ВСТНОСТЛХЪ, ГД'В  СltладчаТОС1'Ь шrастовъ меньше, 
мощность  ихъ  спускае'гсл:  ДО  500-600  метровъ,  IШКЪ  у  подошвы  ДжаИРСIШХЪ  горъ, 
или  ГД'В  они  лежатъ  почти  горивонтально,  мкъ въ  ДОЛИВ'Б  Орху  Itoь  югу  отъ  горъ 
Еара-арм'ъ.  Нужно  однако  вамflтить,  что  въ  этихъ  м1зстахъ  находите.!!  только  часть 
всей  серiи,  нижнiй же  отдflлъ  ел  въ  Джарскихъ  горахъ,  а BepXHi/i  въ  долИJ!'!;  Орху. 
ИскопаеМЫJI  растенiл  были  доставлены  ивъ  слfщуlOЩИХЪ  шести  lН'встонахождспiй, 
ко'горын  Обручевъ описываетъ  таltъ: 
~I'tстопа,хождепjе 1. 
Додииа Акъ-джаръ  у  р'J:IRИ  Дь.я:мы  (иравый  и  л'lшый  берега)  предстаВЛJlетъ  осо­
бенно  поучительный  и  полный  равр'взъ,  КОТОРЫЙ  только  съ  неuольmимп  персрываr.ш 
показывае'l'Ъ  полный  рядъ  пластовъ,  отъ  лежащихъ  въ  основанiп  палеозоlIСltихъ,  ГД'!; 
р'вка  Дьяма  вытекаетъ  изъ  горъ  Оалкантай,  до  несогласно  пашraстованныхъ  пород'!! 
(вflролтно  третичныхъ)  въ  ковц-В  долины.  Всл  серiл,  мощностью  uриБЛIIзительпо  въ 
3,500  метровъ,  состоитъ  И3Ъ  СВ'Бтло-красныхъ  или  жеЛl'ЫХЪ  песчаНИltОвЪ  1I  ГШIПъ  С'Ь 
не:многими  Itонгломератами.  Залежи  углл  обильны  въ  нижней  п верхней  частяхъ  серiп 
и достигаютъ  :мощности  отъ 0,2  до  1,2  метра.  Но ~алежей  угля  н,.ьтъ  ни  въ  самыхъ 
НИЖНИХ'Ь,  ни  В'Ь  среднихъ  част.ях'Ь.  Растенiл  попадаютсл  глаВНЫl\lЪ  обра:юм'Ь  въ  ниж­
НИХ'Ь  И  верхнихъ  част.ях'Ь:  въ  самой  нижней  и  поч'ги  во  всей  средней  части  серiи не 
было  найдено  никаких'Ь  растенiй,  ва  ИСltлюченiемъ  ОДНОГО  обраВЧПItа,  I~OTOPbli1  IIC~B03-
можно опред-Влить. 
Были  опред'влевы  С,1]jщующiе  ВИДЫ 1  найденные  въ  Аltъ-джар'в,  М'ВС'l'онахожденiп 
особенно  ваш,номъ  тi'3мъ,  что  вдtсь  найдено  МНОГО  хорошо  сохраШIDШИХСЛ образцовъ и 
потому  оно  может'Ь  служить ц-Вннымъ  критерiем'Ь  относительно  возраста  шшстов'L  въ 
другихъ  м-Встахъ. 
Нижи.!!л  часть  серiи. 
ОреДНЯJI часть. 
Equisetites  fe1"gancl1sis  S  е  \У. 
Coniopteris  qui'l1.queloua  (РЫll.). 
Sp7lenopteris  ?nodesta  L  е  с  k. 
Plюеniсорsis  angustifolia,  Н  е  е!' 
Eq~ti8etites  fe1'gaUettsis  Sew. 
Coniopteris  71,уmеnор7ъуllоidеs  (В  l'OngIl.). 
Sp7zenopte1'is  modesta  Leck. 
Girtkgo  ObrutscJzewi  sp.  ПОУ. 
BaiC1'a  Liudleyana  Sсhiшр. ЮРСRIЛ  РАСТЕНIЛ  ИВЪ  КИТАЙСКОЙ  ДЖУНГАРIИ,  СОБРАННЫЛ  ПРОФ.  ОБРУЧЕВЫМ:Ъ.  3 
P7~oenicopsis  a1lgustifolia  Heer. 
Рitуорltуlluлn  Вр.  cf.  Р.  Staratschini  Heer. 
Росlоzсиnitеs  sp.  cf.  Р. pulchellus  Geyl. 
Древесина  хвойваго  Са  также  раковина  ракообравнаго  листоногаго Est7teria). 
ВеРХНJIЯ  часть. 
Equisetites  j'erganensis  S  е  W. 
Ooniopteris  7~ymenop7tylloides  (В  l'  О  11 g  11.). 
Eborar;ia  loblfolia  (Phill.). 
Cladopblebis  Вр. 
Rapllaeli(~  diшnеnsis  Вр.  llОУ. 
Ctinkgo  07)rutsc7~ewi sp.  110У. 
Plloenicopsis  ang'ltstij'olia  Н  е  е r. 
POlloza~nUes lanceo7atus  (Lind.  and  Hutt.). 
Sphenolepidiurn  sp. 
Древесина  хвоЙнаго. 
J[fiстопахождепiе  П. 
Та же  са:мал  мощвал  серiл  встрtчается  дальше  на  ВОСТОКЪ у  южваго  Rрал Сем:и­
стаi'iСItIIхъ  ГОрЪ,  которыя  составллIOТЪ  восточное продолженiе Уркашарскаго хребта.  ВЪ 
этой  М'БСТНОСТИ  были  ивслtдованы  ШIасты  на  правомъ  берегу  рtки  Кобука;  но  воз­
можно  было  ВПОЛВ'Б  обсл'Iщовать  пласты  только  въ  нижней части  этой  серiи.  Породы 
ВЪ  ЭТОЙ  части  преобладаютъ  песчаниковыл  и  ТОЛЬКО  ВЪ  самомъ  ниву  глинистыл.  ВЪ 
ЭТОМЪ  :мtстовахожденiи  собраны  СЛ'Бдующiе  виды: 
Equisetites  fe1'ganensis  S'e 'N. 
OO?1iopteris  Jzуmеnор7ъуllоidеs  (Brongn.). 
R7tizomopteris  sp. 
l'aeniopteris  vittata  Вгопgп. 
Baiera  sp. 
Р7юеniсорsis  а1ЦJ~{stifоliа  Нею' 
Pinites  7cobukensis  sp.  nov. 
Podo.zamites  lanceolatus  (Lind.  and  Н  u tt.) 
Pityop7~yllum  Вр. 
1* 4  А.  Ч.  СЬЮОРДЪ. 
IItстопахождеlliе  Ш. 
Къ cllBepy  отъ  восточной  части СемистаЙСltихъ горъ находитсл н'~сколы~о холмовъ 
той  же мезовойской  серiи,  СОС'l'олщихъ  И3Ъ  ГОРИВОП'fальныхъ  или  весьма  полого  па­
дающихъ  пластовъ,  мощность  КОТОРЫХ'Ь  не  превышаеl'Ъ  200-300  метровъ.  ПлаС'l'Ы 
состолтъ  И8Ъ  цв..втныхъ  песчаНИJtОВЪ,  сданцевъ,  RОВl'ломератовъ n  въ  н'lшоторыхъ  М'l,­
стахъ  И3Ъ  ТОНIшхъ  прослоевъ  .углл,  иногда  спекшаГОСJI.  Проф.  Обручевъ  не  lIIOГЪ 
рllшить,  съ  ЕаКОЮ  частью Акъ-джарскаго  ~Тд'вла JIIОГУТЪ  быть СОПОC'l'авлены ЭТII  пласты. 
Растенiл  И8Ъ  этой  м..встности  въ  вид..в  неправильныхъ  оБЛОJlПtовъ  и  ItУСОЧIШВЪ  не  1110-
гутъ  быть  опреД'Блены  съ  достовiзрностыо. 
~Itстонахождепiе  Н'. 
МеВОВОЙСRiе  пласты  встр..вчаютсл  у  сiзвернаго  мнца ДшаИРСltпхъ  горъ  въ  !{ОItъ­
таЛ'Б  и  Темиртам..в.  Они состолтъ  изъ  песчанИIШВЪ  и глинъ съ изр'.БДI~а попадаЮЩUJIШСJl 
ROнгломератами  и  съ  большими  массами  жел'.Бзистаго  песчаника.  Тоюtiе  слои  углл 
встр1Jчаютсл  въ  пижнемъ рлду  серiп  въ  I{ОRъ-тал'в,  между тiзмъ  Itашь  въ  ТеМИР'l'ам'в 
уголь  встр..вчаетсл  въ  верхней  части серiи; СЛОИ достигаютъ мощности въ б-() метровъ. 
ИСКQпаемыл paCl'eHiJI  попадаются  р'вдко;  изъ  нихъ  были  опред'влены  сл~'fздующiн: 
Gi117.:g0  (ligitata  (Вl'Оllgп.), 
Ginkgo  OV1'utsc7blnoi  sp.  I10У. 
O,r:ekanoU!skia  1'igida  Нее!'. 
OzeJcanow.skia  sp. 
РitJjорlц]lltl1n  sp, 
Древесина хвойнаго. 
~ВЮТОIlахождепiе  У. 
МеЗО30ЙСRiе  пласты  встр'вчаются  также  въ фОрМ'Б  ХОЛМОвъ  и  террасъ  па ЮЖНО1llЪ 
ОТРОГ'Б  ДжаИРСltихъ  горъ  въ  Тура'нги-бастаН'Б;  они  состолтъ  И3Ъ  желтыхъ песчанrшовъ 
и  сланцевъ,  изъ  изр1Jдка  попадаЮЩИХСJf  Rонгломератовъ  и  ТОНRИХЪ  прослоевъ  УГЛJI, 
Въ  Э'l'ОЙ  :r.['.Бстности  былъ найденъ  асфа.!IЬТЪ.  Эти  породы соотв1З'l'ствую'l'Ъ  самой пилшеп 
части  серiи  при  Аltъ- джар1J.  Образцы  растенiй,  собранные  въ  этой  м'.БСТНОСТИ,  не 
могутъ  быть  опред..влены.  Одинъ  ИВЪ  нихъ  в..вРОЛ'fНО  може'l'Ъ  бы'l'Ь  ошесенъ  I{Ъ  роду  Podoza1nites. ЮРСЮЛ РАСТIШIЯ  ШIЪ  КПТАfjСI~оli  ДЖУНГАРПI,  СОБРАННЫЛ  ПРОФ.  ОБРУЧЕВЫМЪ.  5 
~ИЮТОIlfiхождеIIiе  \fl. 
:~д'Ijсr)  мuзозойсrtiе  пласты  разви'l'Ы  па  правомъ  берегу  Р'lJки  TepeltTIJ,  совершенно 
въ  c-торОII'I;  от'!>  ДРУРI1ХЪ  OItpYPOB'!>  и  гораздо  дал1ю на западъ.  Они  изсл'l!дованы  только 
на,  IJ()ВСРХПОСТП  II  ПСЛЫ3JI  сопоставить  ихъ  съ  пластами  въ  Аltъ-джар'l!.  Растенiл  ивъ 
этой  М'RС'l'IIОСТП-'l'ОЖС  пеправпльныс  облоюш и кусочки,  не  поддаIOщiссл опредDлепiю. Описанiе  растенiЙ. 
EQUISETALES. 
Equisetites. 
Equisetites  ferganensis  Se \VaI' d, 
1907  иеш. Сош. Geol.,  St.  Р6tеl'sЬош'g, [Nouv.  sel·.]  LiVl'.  38, 
р.  17.  Pl.  П, figs.  23-31, Pl.  Ш,  figs.  G-J. 
'Габ.,  фuг. 1-10.11. 
Родъ Equisetites  представленъ н'f,сколькиии образчиками въ IЮ.ТIлеRцiи проф.  Об  ру­
чева,  Еоторые  хотя  большею  частью  состоятъ  изъ  неправильныхъ  оБЛОМRОВЪ,  однако 
представллютъ  н1зсколько  интересныхъ чертъ.  ПОПЫТКИ строго опреД'БЛИТЬ видовые при­
знаки  ископаемыхъ  стволовъ  хвощевыхъ могутъ  по  необходимости дать  толыtо  предва­
рительную временную группировку  большинства образцовъ, которые С.ШШltомъ  неuолны, 
чтобы  доставить  'fОЧНЫЛ  таксономическiл  дапныя. 
Весьма  большое  сходство между  матерiаломъ изъ  Джупгарiи  и  изъ  Туркестана)  опи­
саннымъ  въ 1907  г.  {),  даетъ  МН'Б  основапiе  считать  растенiл  изъ  этихъ  мtСТНОС'l'ей 
тождественными  въ  видовомъ  отношенiи. 
Нужно однако  сознаться,  что  ftУСltи  стебля,  показанные  на  фиг.  1  и  3,  Таб.  1, 
приняты  за Equisetites  fergamnsis  бевъ  достаточныхъ  основанiй,  такъ  кюсъ  H'kn  НИ­
RаRИХЪ  указанiй  на  характеръ  .1Iистьевъ.  Эти  два  обраsца  найдены  совс1Jмъ  въ другой 
м1Jстности, ч1Jмъ весь остальной матерiалъ по хвощевымъ.  При ОТСУТС1'вiи  ДИС'l'ьевъ  ОТд'.ь­
ЛJIТЬ Equisetites  отъ  установленнаго  Галле рода Neocala1)~ites Z)  было  бы  РИС[tованно  и 
таRЪ  же неосновательно  было  бы  относить  къ  равличнымъ  видамъ  неполныл  ископае­
мын,  изображенныя:  на  фИГ.  1  и  3.  . 
RУСОltъ  стебля, изображенный  на фиг. 1,  былъ найденъ  ПРОВОДНИltОМЪ проф.  О  б  Р  у-
З) Seward (07),  р.  17. 
2)  Н  аН  е (08),  р.  6. ЮРСRIЯ  РАСТElШi  ивъ  I{,ИТАЙСI~оi1  ДжунгАРIИ,  СОВРАПНЫН  ПРОФ.  ОВРУЧЕRЫМЪ.  7 
чева въ горахъ  Кара  Ceplte  (М'встность П).  Онъ  состоитъ И8Ъ пеполпаго  :междоузлiн, болiJе 
7  сапт.  ДЛИНЫ;  въ  УВД'В  (1~)  мпогiн ребра  и  борозды  не  им'Jнотъ ни ма.пiJЙшихъ  призпа­
ItOB'!>  чередовапiл.  По  ДЛИН'Б междоувлiл и по скученности реберъ этотъ обравецъ БЛИЗЕО 
сходепъ  съ  н'Iшоторыми  I]въ  ТУРR.естаПСI~ИХЪ  обравцовъ.  Небольшiе  RУСКИ  стеблн  бевъ 
ItOры,  ПОRaзаШlые  на  фиг.  2  1]  3,  хараRтеРИВУЮТСJI  находлщимисл  въ  узловой области 
листовыми  рубцами II  IIОВИ.ЦИМОМУ  они  тождеС'l'вевны  съ  туркестански:ми  образцами, 
изобра.ш,енными  па  фиг.  30,  таб.  II,  въ  моей  прежней  С'l'ать1з  1). 
Нужно зам'втить,  что  число  листовыхъ  рубцовъ  горавдо  :меньше,  ч1змъ  въ междо­
уаловыхъ  ребрахъ,-что  ОRаваЛОСL  также  и  въ  н1зRОТОРЫХЪ  описанныхъ  Галле  видахъ 
!нзъ  Сltапiи  и  что  указываетъ,  что  l\:аждый  листовой  рубецъ проходилъ не черевъ одно, 
а  черезъ  IгIЮltOлыtO  междоуз.тriЙ  2). 
Фиг.  4  представллетъ  немного  увеЛИЧ€l,·gыЙ  (х  11/2)  кусокъ  стеблл,  похожаго на 
ПОltавапный  на  фиг.  1,  но  съ  небольшой  дiафрагмой,  преДстаВ.1IенноЙ  въ  наклонвомъ 
положенiи,  1I  О'l'лпчающагосл  МНОГОЧИСJlенными  радiально  расположенными  ребрами  и 
БОРО3ДIШМII. 
ItYCOltoь,  изображенный  на  фиг.  5,  представллетъ  части  двухъ  плохо  сохранив­
шпхсл  лпетовыхъ  влагалищъ,  близкихъ  одна  ЕЪ  другой,  что  указываетъ  на  RОРО'l'кiл 
междоузлiн.  Маленьмл  дiафрагма  видна  въ  нижней  части  ф.  5.  Еще lIfеньшан  дiа­
фрагма,  около  2  мм.  въ  дiамеТР'Б,  ПОRа8ана  на  фИГ.  6  и  БА и  падъ  нею  кусокъ 
.1JПС'l'ового  влагалища;  неват13венныл  (СВ'БТЛЫЯ)  М'Бста въ Itаждомъ сегмент1з  образовались 
в'l;ролтпо  всл'вдствiе  того,  что  листовыл  влагалища  были  оторваны  отъ  стеБЛJI  на иf­
ltOTOPOMOЬ  раастоннiи  выше  увдовой  линiи,  ГД1l  у совре~lенныхъ  ВИДОВЪ Equisetum  вла­
галище  пршtр'впляетсл  ItЪ  стеблю. 
ItYCOlt'!>  С1'~блн  на  фиг.  7  представлле'l'Ъ  наружную  поверхность:  заостренные 
ItOНЦЫ  реберъ  (т.-е.  отпечаТIШ  боровдъ,  равд1зллющихъ  листовые  сегменты)  на  верх­
IIемъ  ltOНЦ'Б  ПОltазываютъ  постепенное  слiннiе  листового  влагалища  съ  ПОДЪУ3JlОВОИ 
обла~'I'ЫО,  что  Вfl.м'Вчае'l'СЛ  у Equisetites  colUma1'a1'is  Brongu.  и  у ДРУГИХЪ  видовъ.  Не· 
большая  часть  листового  влагалища, увеличеннал  на  фиг.  7  А,  ПОltавывае'l'Ъ  очертанiл 
многочисленныхъ  небольшихъ  удлиненныхъ  Itл,1И'01tъ  и  присутствiе  небольшихъ  лмо­
чекъ  между  ребрами;  подобны  л  же  ЯМОЧЕИ  видны  и  на  фиг.  8А.  На неи:м1зющей  ре­
беръ  междуувловой  поверхности  (фиг.  7  В)  видны  продольные  ряды  У8Itихъ  прлмо­
УГОЛЬНЫХЪ  Itл1з'fОItъ  И  такихъ  же,  но  въ  меньшемъ  числ1з,  лмочеRЪ.  Ямочки  этого  же 
рода  изображены  Натгорстомъ 3)  БЪ  Equisetites  arenaceus  (Jaeg.),  Цейлеромъ 4) 
въЕ. Sar?'ani  ZeilI.  изъ  Тонкина и  Галле 5)  въ Е. praelongus  Halle. Можетъ  бы'fЬ 
1)  S(J\val'd (07),  р.  17. 
') Halle (08),  р. 24. 
а)  NatllOl'st (81),  PJ.  I  . 
.  ')  Zciller (02),  Pl.  XXXIX. 
")  llal1e (08),  И. IY,  fig.  10. 8  А.  Ч.  СЫООРДЪ. 
такiя  .ямочки,  КМЪ  предполагаютъ .  эти  авторы,  объясн.яrотся  нахожденiемъ  зерепъ 
кремня въ эпидермальныхъ l~л1lТRахъ;  но вполн'в  однообразная  форма лмочеItЪ  на  стеб­
ЛJIХЪ  изъ  Дmунгарiи,  а  'ГaItже  на  подобныхъ же юрскихъ  стеблях),  изъ  Афгапистапа, 
еще  не  описанныхъ,  являетсл  особенностью,  ко'горою  они  отличаются  отъ I~ремпевыхъ 
бугорковъ  современныхъ  С'l'еблеЙ.  Несмо'гря  на  ТО,  что  опи  представлшотъ  собою  ма­
ленькiл вдавленiл,  а  не  бугорки,  Н'БТЪ,  однаrю,  ничего нев'Jзролтпаго въ '1'омъ,  ЧТО  онп 
укавываютъ  положенiе  УСТЬИЦЪ,  IЮторыл  въ Eguisetztm  mахimzиn  1.1а111.  безпорядочпо 
разс'влны  на  поверхности  стебля,  ItaR'!,  показано  на  фиг.  7  А и  JJ  !I  па  8.А. 
Интересно  при этомъ то,  что норавительнал разница между образцам  II , иаображеп­
ными  на  фиг.  7  и  обра.вцаии  на  фиг.  2  и  3,  совершенно  подобпа  'l"Iшъ  раз.1Il­
чiлмъ,  IИТОРЫЯ  существуютъ  между  глаДItой  наружпой  поверхностыо  II  реБРIJСТМI 
внутренней  поверхностью  стебля  современпыхъ Equisetum  1J1ахimuщ. 
Галле на  его Pl.  IV,  фиг. 10  1)  изобраsилъ часть  ЛИС'l'овоtl  ШIaСТИНЮI Ь'f/Ilisеtitl'.". 
praelongus,  Ба  которои  листовые  сегменты  соединены  между собою  ]\!ПогочислеШIЫМИ 
поперечными  линiлми,  перпеНДИКУЛJJРНЫМИ  RЪ  ДЛИН'В  сегментовъ.  Г  ал.1I  е  пе  оБЪЛСIIII.1Ъ 
этихъ  линiй;  но  OH~  по  Dсей  вtроятности  прецставллютъ  отпечапtи  попсреЧI!О  ,)'Дll1-
ненныхъ  ItЛ'ВТОКЪ,  подобныхъ  '1"ВМЪ,  ItОТОРЫЛ  состаВЛЯЮ1'Ъ  зам'В'l'ПУЮ  осоБОIlПОСтr.  I!Ъ 
Еquisеtщn  ?naximttm  въ  вид'в  тонItихъ  Itрыльевъ  Тltани,  соединяющеit  со  ['менты  пъ 
верхней  чайи  ВJIагалища. 
На KYCR'B,  иsоt3раженномъ  на  фиг.  8,  междуребернал  повеРХIIОСп,  в.ш['а.шща 
ПОltавываютъ  лвственную границу иежду  верхней  частью Шlждаго ЛПСТОВОГО сеl'lIlепта  еъ 
многuчисленными  ямочками  и  нижней частью, слеГJiа приподплтоii и безъ JlМОЧ('I~Ъ; Чn'СПl 
(ф.  8А)  безъ  лмочеltъ  представлюотъ  нижнюю  часть  влагалища  до  ел  ОТД'Н:Н~lliJl  ОТЪ 
стеблл  па  вебольmомъ  раsстоянiи  надъ  д,.вЙС'l'ВитеЛЬПЫl\lЪ  узломъ.  ПРОДОЛЫIЫЙ  ра:;­
р'взъ  черезъ  увелъ  стебля совремепнаго E(j'ltisetmJl  ПОIta:шваетъ,  что ЛIIстовое  Вд!ll'[l.l!IЩl' 
отд1злнетсл  отъ  стеблл  на  пебольmомъ  раSС'l'ОJIнiи  надъ  узловоtl  ПЛОСltOС'!'ЫО 2). 
ГлаДItaл, беsъ  ямочекъ  поверхность  СОО'l'в'втствуетъ  таItИМЪ  оБРIli!ОМЪ  пеаа'I"!;НUП  !Ioii 
(СВ'Б'l'ЛОЙ)  части  влага.лищъ, ПОltaзанпыхъ  па  фиг.  U,Cul.  ОчеРТltпiя  ШЧН:lIХПМIIЫХЪ 1  •. '1'1;-
ТОltЪ  ВИДНЫ  на  об'вихъ  час'l'ЯХЪ  фиг,  8.11. 
Во :многихъ  случалхъ  многочисленные  линейные  п  IlП'l'ШНIД(Jbl(~  отп~чаТItII  Be'I'I1'l;-
чаются  въ  БЛИ3ItОМЪ  СОС/{;ДС1'в1J  съ  стеБЛJIJ\(П  Eqllisetites,  а  ПI1О  I'да ,  юшъ па  фиг.  Н, 
они  связаны  съ  узломъ.  Я думаю,  что  это  1,ОРНИ.  Лппеiiные  IШРНI!,  выходлщiе  паъ 
У3.
11ОВОЙ  части  на  ф.  9,  ПОltазываЮ'I'Ъ  при  неБОJIЬШОМЪ  УIJ(:JJПlчепiп  очеР'l'IШiн  IсОРОТ­
кихъ  бол'не  ИЛИ  MeH'J,e  прямоуголышхъ  I~л'lJтоr~ъ  (9А).  Н'lшоторые  118'!,  .шпсiiпыхъ 
Iирней  ПУСJШОТЪ  изъ  себя  небольшiл  нитеВИДПЫJI  B'll'l'IНI.  БольшаJ1  дiафраГAfn,  предста­
вленная  на  фИГ.  9)  Иl\l'.веl'Ъ  центральное  УГJIублепiе  и  IIодплтые  ItpaH  съ  Лу tlеоuра3IIО 
раСХОДЛЩИМИСJI  бороздками,  заполненными  углис'гымъ  вещество~!ъ. 
1)  Halle (08). 
'1)  ер. Jef'frey (()9),  Pl.  XXVJ,  fig,  14. IOРСRIЯ  РАС'l'ЕНIЛ  изъ  l),ИТАПСltоi1  ДЖУНГАРШ,  СОВРАННЫЛ  Пl'ОФ.  ОВРУЧЕВЫМЪ.  9 
Часть  I\.ОРНЛ,  преДС'l'аВJI8нпал  на  фиг.  1  О,  п<жавывает'1.  н,.вСItОЛЬк,о  неправильно 
распреД'Бленныхъ  Itруl'ОВЫХЪ  рубцовъ,  УIшзывающих'1  на  бывшее существованiе пебодь­
llШХЪ  в'В'шеЙ.  Въ  верхней  tш,с'l'П  фИl'.  10.,.1  (увеличенная  часть  фиг.  1  О)  ЛСНО  ВИДВЫ 
эпидсрмальнын  IUГБ'l'юr,  lL  подъ  ними  находлтсл  бол'не  к,рупныл  Rл'IJТIШ  ItOpbl. 
ЭТИ  Itоршr  хвощевыхъ  преДС'l'авлшо'l'Ъ  большое  сходс'l'ВО  съ  н'.БRОТОРЫМИ  па.нео w 
30ЙСIШМП  IшшtЛШТ!tМП,  п  подобные  же ItОРПИ  изображены  Рациборским'1  въ  свлзи  съ 
стсблшlП,  I,oTopble  оп'Ь  описыnаетъ  IШRЪ  SСМZОnСZИУ6 7zoerensi"  1): 
Обравцы,  нааШlнные Efjuis(·tiie8  fCl',q(иtсnsis,  предс'гаВЛJlЮТ'1  совершенно  такой же 
общiй  тип'1,  IШItЪ  II  IСУСЮI  стеблей  ив'1  н'IШО'fОРЫХЪ  других'1  ЮРСltИХ'1  м1Jстпостей, 
I~ОТОРЫМЪ  даны  рав.тrичпыл  ншшапiJI.  В.  соl'umдzаris 2)  если  и  нетождественъ  БЪ  ВИДОw 
ВО;;lЪ  отпошснiи,  ТО  во  ВСIШОЫЪ  случа'в  представллетъ  близк,о  родственную  форму,  и 
ШШЪ .ШС'l'Оl!ЫJl  влага:шща,  TaI,'!>  и  дiафраГJlIЫ  им1по'l'Ъ  поравительное  сходство  СЪ  И80-
бра.жеIШЫШ!  па  'l'au:r.  I.  Д-ръ  Отопсъ :3)  установила  вид'1  Е.  brot'ae?~sis  на  осповавiи 
н'БСIi.О:JIJIИIХЪ  пеUОЛЫПIIХЪ  дiафрагмъ  ивъ  Брора въ  Шотландiи,  которыл,  ПОВИДIIМОМУ, 
тождеС'I'IJeПIIЫ  съ  П'DIЮТОРЫМИ  пебольши,\ш  обраsцами  изъ  Джунгарiи;  но величина дiа­
ФРЮ'МЫ  сюra.  по  сео'В  едва  .1И  можеl'Ъ  служить  надежнымъ  основанiемъ  длл  опред1J­
.1спiя  ВlIда. 
Нодобные  же  стебли  и  дiафрагмы  описаны  Романовск,им'1,  Rакъ Equisetum 
(I'!I,I/lllJtllcc(t?)  Eagusenii  4)  113'1  lOРСIi.ихъ  пластовъ  въ  ТУРЕестан'.в,  РациБОРСI~ИМЪ  ивъ 
l~palt()lJa  ")  IШI~'Ь  Е.  Ыашluni  и  Тен  исонъ Ву  дсомъ  ив'1  Австра.нiи  :как,ъ  Е.  1'otifer 
пnn ()  и  О:Iьдгамомъ 11  Мо  ррпсомъ,  Еак,ъ  Е.  rаinшhаlеnsis  И8Ъ  IOРСRИХЪ пластовъ 
IIrr;l,ilI  i). 
1В;стопахождепiе I.  Р'lша  Дьлмъ (л1Jвый берег'1),  Ak-джаРСRiй ок,ругъ-Таб. 1, 
фl!Г.  4-10.  Г'lша  Дьямъ  (правый  берегъ)-Фиг.  2. 
~I  '!Jе'l'онаХО:iI~денiе  П.  ('?  Equiset'ttes  fer/J(tne1~sis).  Р1пtа  RоБУltъ,  южный  Семи­
ctati-фJIl'.  3.  Горы Кара  Оерк,е-Фиг.  1. 
Как'Ь  уже СI~азано,  ППItакъ  нельвл  считать  неСОМН'БННЫМЪ,  что обравцы И3Ъ м1зСТ­
ПОС'l'И  II  тuждественны  съ  обравцами  И3'1  М'БС'l'НОСТИ  I. 
1)  Haciborski (94),  Pl.  ххvп, fig.  39,  4]. 
')  s  е  \У  а  l'  cl  (00),  р. 57,  fig.  5,  р. 62,  fig.  4;  Pl.  XIX,  fig.  4-5. 
')  ~topes (07),  Рl.  ХХУII fig.  2. 
1)  РомаНОВСli,iй (80),  Тlt6л. XXIV. 
')  Hac:ilJorski  (94),  pl.  XXIV. 
")  'l'eJlisoI1  Woocls (83),  PI.  VI, fig.  5-6. 
:)  UlillНtШ  аl1Й  l\Ioгris (63),  Рl.  п, fig.  3. 
Труды ГЕ  АЛ.  I~oM.  НОВ. СЕР.,  ВЫП. 75. 10  А.  Ч.  СЫООРДЪ. 
FILICALES. 
1.  Cyatheaceae. 
Conioptel'is  7tymenop7lylloide8  (В  l'  О  11  ~  J1 i а  l't). 
Нist. Veg.  ~'oss.  182Н,  р. 189,  Pl.  I,П, ф.  4. 
Та6. 1,  фllГ.  1I-15; Табл.  Л',  фllГ.  т, ОБ. 
R.ОЛЛeIщiл:  ваRлючаетъ  Н'ВСltOЛЬRО  отд'вльныхъ  час'гей  .'IИС'Ш?ВЪ  н  ПСРЬОПЪ,  CXOk 
ныхъ  по  общему виду,  по  форм1J  перышеRЪ  и  по  плодоношенiю съ Qчепь раСПРО~'1'ра­
пенпымъ  C01~iopteris  7tymenopl~ylloides. 
Самый большой  обраsецъ  (Табл.  VI,  фиг. 67)  им'ве'гъ  череШQRЪ въ 1  О  C~I.  ДЛl!IlЫ, 
ВЫПУСltающей ивъ  себл  чередующiлсл  линейныл перья ПОДЪ УГЛО1llЪ  450-580,  По C'1'l'· 
пени  раsс':Бченности  и  по  числу  лопастей перыпши обнаРУЖIlвато'l"Ь  ll'lшоторую н:!ы'lШЧН­
ВОС'l'Ь  что  виднf;е  всего  на  ф.  68. 
Два  обравчика  (ф.  67,  68)  преДС'l'авлшо'l'Ъ  особенность,  ItОТUlJaЛ  може'l'Ъ  I1ЛI'kгr, 
н'вкоторое  таltсономичеСI,ое  sначенiе  и  I,оторая  состоптъ  въ  то.ыъ,  что  caMo(j  I1I1ЖIl!~е 
пеРЫШRО  на верхней  СТОРОН'Б  пера  знаЧИ'l'ельно  длипн'ве  Ч'ВМ'ТI  другiл  перЫПIIШ. 
Фиг.  11,  табл.  1  предстаВJJле'l'Ъ  час'l'Ь  плохо  сохраШIВпIltГОСJI  ШЮДУЩIt['О  ЛIJста 
И3Ъ  того  .же  lI11Jстонахожденiп,  каItъ  п  большiе  :-шsеШIЛНрЫ  (ф. 1;7,  68).  Р~ДУЦIlРОllаll­
ною пластиВItOю и конечными сорусами,  /tO'l'орые  немного  Ш/lРО  ч'lаrъ  .10шtСТII  перыпша, 
этотъ  обравецъ  напо.минаетъ  плодущiе  ЛИС'l'оч"и  С.  lu"meJiop71!Jlluil!es  па'Ь  среДНСЮРСltlJХЪ 
пластовъ  Англiи  и  другихъ  С1'ранъ. 
Фиг. 12  предстаВДJJетъ Н'ВСIЮЛЬ"О  пеРЫIПеltъ  с'Ь  бол'l]о  У~:Ш!lШI u  БОЛ'Бе IIIIIОl'ОЧIIС.'JОН­
ными  лопастями,  представдшощихъ  контрас'l''Ь  с'Ь  преДСТ!tвлепныыи  на  ф.  13.  БUЛЫIIоif 
образецъ,  представленный  на  ф.  14,  хотя  не  пас'l'ОЛЫtO  хорошо  сохрапопъ,  чтобы 
можно было  СЪ  дос'говf;рнос'l'ЬЮ  опред'ВЛИ'l'Ь  его,  однако  восьма  B'l;PO:J'l'IIO,  ЧТО  въ IHIДO­
ВОМЪ  отношенiи  ОНЪ  тождеС'l'вевъ  съ  0(jра3ЦОAIЪ  на  ф.  13;  оба olln  ПРОIIСХОДJI'l'Ъ  IШЪ 
одного мiзстонахожденiл.  УвеШf!Iенный  рисуношь  (ф.  14А)  предс'гаВ,JIлетъ  'l'УПОЛОIШСТlIоii 
'l'ИП'Ь  пеРЫШIta,  похо.жаго  на пеРЫШRИ,  ивображеННЫJI  на  ф.  13. 
Фиг.  15  представлле'l'Ъ  верхушечную  час'гь  пера,  пижнiе  перыпши  ItО'l'ораго  съ 
небольшими  лопаСТЯll1И. 
Часть  оси R  въ  соединенiи  съ  ЛИСТОМЪ  хараRтеривуе1'СJI  ПРИСУТС'l'вiемъ множестшt 
неБОJJЫПИХЪ  JIмочеRъ  и  почти  нав13рное  тождественна  съ  БОJIЬШИМЪ  образцомъ,  ПОI~а­
вапнымъ  на  табл.  1I,  ф.  16,  который  есть,  можетъ бы'гь,  I\орневище  паПОРО'l'ПIша, 
несущее  листъ,  показt1нныИ:  на  ф.  14. 
fИтъ  ничего  BeB'BpOJI1'HarO  въ  томъ,  что  ЛИСТЬJI  съ  БОЛ'ве  Ц'ВЛЬВЫJ\IИ  пеРЫШliдМИ 
(ф. 14, 14А, 15)  МОГЛИ  припадле,жать  раsличнымъ  видамъ; но  наличный  ма'l'ерiалъ ведоста· 
1'оченъ  и  не  настольRO  хорошо сохранился, чтобы на основанiи его можно было  l)'вшпть ЮРCIШI  Р.А.СТЕШЛ  иsъ  КИТАЙСRОЙ  ДШ,УНГАРIИ,  COIJPAHHblJl  ПРОФ.  ОВРУЧЕВЫМЪ.  11 
этотъ  вопросъ.  Едва ли  МОЖНО  СО~IН'Бваться  въ  ТОМЪ,  что  Coniopteris  hУ1nеnор7ъуllоidеs 
есть  видъ  съ  значительною  степенью  варiацiй  въ  форм'.Ь  и  ра.вм:'Йрахъ  лопастованiя 
перышеRЪ;  НО  съ  другой  стороны  ВRлюченiе  въ  одинъ  видъ  обравцовъ,  представлен­
IIЫХЪ  па  ф.  11  - 15,  едва  ли  можно  считать  удовлетворительно  доказаннымъ.  Пока 
не  представитсл  возможность  сравни'гь  больше  обравцовъ  и  добыть  св1щ<Внiя  относи­
'l'ельпо  плодопошенiн,  самое  лучшее  - 91'0  придавать  видовому  наsвавiю  О.  'ьуmе1И­
p7l,1jlloi(Zes  обширный  смы:слъ  и  это  надежн'ве,  Ч~БМЪ  давать  особыя  видовыл  наsванiл 
обращаыъ,  Ii.OTOpble  СЛИШКОМЪ  неподны  для  того,  чтобы  они  могли  служить  типомъ 
хорошо  опреД'Бленных'Ь  видовъ. 
ЮРСltiй  папоротникъ  ConiolJteris  7tуmmир7ьуllоidеs  есть  очень  раСПРОС'l'раненный 
'ГИПЪ,  даже  если  мы  ИСRЛЮЧИИЪ  Т'Б  случаи,  въ  которыхъ  это  видовое  назвапiе  упот· 
реблшIOСЬ  безъ  дос'гаточнаl'О  основанiя.  IОRойяма  далъ РИСУНRИ Н<ВСRОЛЬКИХЪ  хороmихъ 
ЭRзеып.JЛРОВЪ  этого  типа  И3'Ь  ЮРCI~ихъ  плаС1'ОВЪ  въ  Кита<В,  но  одинъ  ИЗ'Ь  его  образ­
ЦОВ'1  В'ВРОЛ'l'НО  часть  другого  вида,  бол1lе  сходнал  съ  В.  1nodest  Leck. 1).  Образецъ, 
преДС'J'авленнып  на  фиг.  14,  табл.  1,  который  можетъ  быть  есть  особый  видъ,  очень 
сходен'Ь съ  ЭRземпллро:'.I'Ь И3Ъ  Земли  Франца Iосифа,  описаннымъ  Натгорстомъ ltaRЪ 
8p7u.'llopt('I'is  8р,  Ь 2). 
l\I'Бстонахожденiе I.  Горы  УРltашаръ,  ЮЖШ1Я  подошва.  Р'.fзка  Дьямъ  (л1звый 
Исрег'1).  Ак-джарскiй  ОRругъ-Табл. I.  Фиг.  11,  12,  13;  Табл.  VI.  Фиг.  67,  68, 
1I'Бстонахожце  пiе  П.  P1JKa  l{оБУltъ.  1ОГ'1  СемистаЙСRИХЪ  горъ- Табл.  1, 
фиг.  14,  Н. 
Coniopte}'is  fJuinQ'tleloba  (Phillip8). 
1875.  Geol.  YOl'ksllil'e  (ed  3),  р. 215,  ligп. 33. 
Таб.l.  П-17, 17,  17а,  17Ь. 
I{'1  этому  виду  относятся  два  небольших'1  пеРЫШRа,  показанныхъ  въ  ф.  17;  по 
величин'в,  фОРМ'Б  и  лопас1'ЯМЪ  перышеR'1  образецъ  представляется  тождественным:ъ  съ 
СоniорtШ'is  (l'uinquelob(t,  н'БСli.ОЛЬRО  эквем:пллровъ  I~oToparo  находятся  В'Ь  БритаНСRОМЪ 
музе'Б,  В'1  музе'Б  СеДЖВИItа  (Кембриджъ)  и  В'1  другихъ  коллеRцiях'1  iоркширскихъ 
растенiЙ. 
Обраsецъ  съ  вебольшиии  пеРЫШRами,  описанный  какъ  С.  1~Y1nenophylloicles  В'1 
пеРВОJ\1Ъ  'ГОМ'Б  юрской  флоры  Авгдiи (Pl.  ХХ,  fig,  1  3),  I~ажетсл,  долженъ  быть 
отнесенъ  Ii.Ъ  О.  qZlinq'ueloba;  оба  они  очень  сходны  между  собою  по  общему  виду 
и  по  форы<В  перышекъ  и  различаютсл  главнымъ  обраЗ0МЪ величиною листочковъ. 
31'0'1''1  вид'Ь  встр1lчается  также  въ  веРХDИХЪ  ЮРСI1,ИХЪ  пластахъ  в'Ь  IIIотландiи 4) 
1)  Уо];:оуаll1а (06).  Pl  УН  fig  4. 
2)  NallOl'st (99).  Pl.  I. fig  45. 
:1)  ~e,val'll (00). 
1)  Se,val'd (00).  Pl.  ХШ, fig.  28. 
2* 12  А.  Ч.  СЬЮОРДЪ. 
и  очень  сходные экземпляры  изъ  Францiи  описаны  Сапортои  IШltъ  8р71/')щрtrтis miJl/l-
tifololia  1)  и  видъ  StacJ~yptel'is. 
Мъстонахождепiе I.  РЪЕа ДЬЯМЪ (правы  и  берегъ). Аlt-джаръ-Таб. Т,  фиг.  17, 
17а,  17Ь. 
Rl~:lpomopte1'is  8}). 
(М'вето  его  вт,  спетемаТlш'J;  соnIшIтсдыI)  •. 
Табл. 1,  фш. 14  (I();  l'а()л. II,  фш'. Ш 
Обравецъ,  преДС'l'авленный  въ  ф.  16,  СОСТОИТЪ  изъ  псправильно  В'kl'llJlщеliсл  осп, 
вfJроятно, 'fожественной съ не60ЛЬШИМЪ ItУСОЧltомъ R  на ф. 14  (табл. I).  На ПOIН~РХПОС'I'II 
находятся  ТОНRiл  морщинки,  ItаRЪ  будто-бы  она  была  первопачальпо  ПOItРЫ'l'lt  чешуе­
видными  придаТRами,  а  по  м,.встамъ  ВСТР'БчаЮТСJI  маленыйе  rtруглые  руuцы,  уна:ш­
вающiе в1зРОJlТНО  на  ПОJоженiе  придаточпыхъ  ltOрней.  ОтпечаТltи  въ ((  В'!;РОJlТПО  щю­
ивоrn.1И  отъ  череШRОВЪ  листьевъ  и  возможно,  что  они  О'l'FJОСJl'l'СЯ  Itъ  тппу,  1IJ)(~дстав­
ленному  на  ф.  14. 
Эти  образцы  могутъ  быть  ВIt.lIIочены  въ  родъ,  установленныii  ПIимперомъ  Д:J1I 
Rорневищъ  паПОРОТНИRОВЪ. 
Другiе  9Rземll.1ШРЫ  Rорневищъ,  представллющiе  н'Iшоторое  сходс'!'во  съ  эr~:~рмп.'IЛ­
ромъ, ивображеннымъ  на  ф.  16,  табл.  П,  суть Вi;:оmорtшi,9 Et7w)·it{.IIei  ::)е\\,.  :!).  юреr.iii 
видъ  изъ  Австралiи  и  В'Б'l'влщееся  Ii.орневище  изъ  веЛЬДСItихъ  ПJlастовъ  АПГ:Ii  I!  а). 
М'1зстонахожденiе  П. Р1зка RОбукъ, югъ Семис'гаЙСIШХЪ горъ-ТаG. [,  фИ\'.  141t'; 
Таб.  П,  фиг.  16. 
EBORACIA. 
Э'го  родовое  пазвапiе  устаНОВ.1ено  недавно  Томасомъ 4)  JLJIН  ЮРСI~аго  ГШIIОРОТIIJIIШ, 
досед<В  носившаго  наввапiе  Gla(lopblelJis  loblf'07ia  (Р  lill.),  на  оспованiи  IIЛОДУЩИХЪ 
обравцовъ  ихъ,  описанпыхъ РациБОРСIi.ИJ\IЪ  5)  изъ  Польши  ЮlI~Ъ  JJic/.'sonia  'o!)i/bli(/ 
и  имъ  же самимъ  изъ  IОРItширскаго  lIобережыr  Англiи.  Г.  Тоыас'!.  Ш1ХОДИ'l''Ь,  ЧТО 
сорусы  и  споры  представллю'гъ  большое  СХОДС'l'ВО  съ  сорусами  II  спорами  nOI/ iopt(')'i!) 
и  совремеввыхъ Gyat1zcaceae,  ПОСItOлыtу можно объ 91'01l1Ъ  СУДIГГЬ при О'1'еУ'l'стпi!!  хор(нпо 
сохранившихсл  спорангiевъ.  Кром'!,  того,  вегетативные  призпаrш и. {obltilli(f.  достаточно 
ясны  и  Р'В3ltи,  Ч'тобы  оправдать  зам'I:;пу  преЖIlJIГО  чисто  провизорпаго пазванiJI  IlOBЫ~IЪ 
наВВI;J.пiемъ. 
1)  Sapo]·ta (73),  Pl.  хххп, iig.  1-3. 
2)  Sewal'r1 (04),  Pl.  XVH,  Pl.  ХУН  Сlщршаll (09)  Pl.  ХIV-ХУШ. 
3)  S  е  \У i1r d  (94),' р. 52  fig.  6. 
4)  l'h  оюаs (11). 
5)  Hacibol'ski  (94),  Pl.  ХН  fig.  3,  5. ЮРCIИЯ  РАС'l'!ШIН  изъ  I{ИТАi1CItOи  ДЖУНГАРIИ,  СОБРАПНЫЯ  ПРОФ.  ОБР~'ЧЕВЫМЪ.  13 
Е1ЮJ'{{сiа 7oblfolia  (Pllillips). 
1829.  Geo]og.  У  Ol'k,  р. 148,  Pl.  VHI,  f'ig.  13. 
1!J11  'l'1·ОIШl.S,  Ргос.  СашlJl'idgе  РШ., Sor.,  val,  XVI,  р. 384-. 
'Та()д. II,  фпг. 20,  20а-26Ь; Таб.  УН, фш. 75. 
Этотъ  ВПДЪ  представленъ  JlШОГИМИ  пеплодущими  образцами  изъ  Акджарскаго 
(Н_руга.  II  11'I;СIЮЛЫ~ИМП  ПЛОДУЩИМИ  перьлми.  Часть  БОJIЬШОГО  листа  въ  коллеlщiи 
Леltl'ПUИ,  въ  ItемБРПДЖ'Б  (СеДЛШИR.СIWJlIЪ  музе'в)  изъ  среднихъ  юрскихъ  пластовъ  въ 
СI~ерборn  преДС'l'авлена  для  сраIJненiл  на  'габд.  Уп,  ф.  73.  Полный  образецъ  им'ветъ 
въ дливу  21  сап'l'.  11  8'lНtО'l'ОРЫЛ  изъ перьевъ  достигarо'l.'Ъ  ДДИНЫ  въ  12  сант.;  по  формt 
п  варiацiJIМЪ  пеРЫIПеltЪ  п  по присутствiю большихъ  лопастныхъ  ОСЕОВНЫХЪ  перыше&ъ, 
а.  ТaItъ  же  по  своU:ства.IЪ  плодущихъ  сеГllIентовъ  англiЙСltiе  образцы  представляютъ 
uолыпое  сходство  съ  образцами  изъ  Аltд,ш,аРСltаго  OItpyra. 
ItaItJJ  IШДНО  па ф. 20,  лтшеЙВЫJJ  перья  ВЫХОДЛ'l'ъ  подъ БОЛЬШИJlIЪ  угломъ  изъ тон­
IШ,l'О  ЧСРСШIta И  линсii:нын  ОСТрЫЛ  пеРЫШRИ  ПРИIr,р'вплены всей шириною  основавiя. Пла­
СТlIIша  Ц'llЛI,ная  II  'l'олыю на Н'Вli.O'ГОРЫХЪ  обраsцахъ  И1l1:Бетъ  небольшiл  и неправильныл 
лопасти.  Главный  первъ  входитъ  въ  перышко  ПОДЪ  небольшимъ  УГЛО1l1Ъ  близъ  ада­
I.сальпоii:  стороны  пластинки  (фиг.  2  О  А),  но  не  образуетъ  лвственнаго  серединнаго 
нерпа;  ОIlЪ  ВЫПУСltаетъ  боконыя  жил&и,  RОТОРЫЛ  н'БСIЮ.1lЫi.O  разъ  Д'БЛЯТСЛ  вильчато 
(фиг.  20  А,  21,  22,  23  А).  Основныл  пеРЫШRИ,  а  особенно  находлщiлсл  на нижней 
С'l'ороп1;  пера  представляютъ  собою  широкiл  пластинки,  снабжевныл  зам-Бтной  основ­
ной  .'IОШLСТЫО  (Фиг.  22,  23,  23А),  R3Itъ  на  обравцахъ,  нарисованныхъ  Рацибор­
СltIНIЪ  1),  Talt'!,  II  на  образцt1ХЪ  изъ  IоркширсItаl'О  побережья  Авглiи. 
Фиг.  24  представляетъ  ДИС'l'альное  положенjе  пера, въ  которои'Ь пеРЫШRII больmе 
НaItлонены  Itъ  оси  пера.  ЭТО'l'ъ  образецъ,  если  бы  онъ  былъ  найденъ  Еакъ одиночный 
оБЛО1l10&Ъ,  в'вролтно  былъ  бы  ПРИНJ1ТЪ  ошибочно  за  Cladoplilebis  clenticulata,  во  по 
первацiи  и  по  острымъ  Itонца1l1Ъ  перышекъ  опъ  сходенъ  съ  EbO?'ac'ia  lolJifolict.  Образ­
ЧИI~ъ,  представлеНDЫЙ  на  ф.  25,  25.А,  И.l1ЛIOстрируе'гъ  ФОР1l1У  перышекъ  бливъ  вер­
ХУПIRИ  листа. 
Небо.l1ЬШОЙ:  ПJIодущiй  образецъ,  ПОRаванный  ва  ф.  26,  26А, который  ПО  моему 
МН'Бпiю  О'I'НОСИТС,я  Itъ  этому  ВИДУ,  характеризуется  длинными,  лопаС'l'НЫl\lИ  и ваоетрев­
пыми  сегментами  съ  Itраевыми  поперечно  удлиненными  сорусами,  ваХОДЛЩИ1l1ИСЛ  во, 
верхушIt'В  боковыхъ  .жилокъ  (ф.  26А).  Въ одномъ  изъ  сорусовъ  видна  часть  кодьца 
утолщенныхъ  кл..в'l'ОRЪ,  но  оно  сохранилось  не  настолько  удовлетворительно,  чтобы 
ПрОЛli'гь  св'Б-l'Ъ  на xapaltTep'],  споранiл. 
IИСltолыtо  ИЗОJIированныхъ  споръ  видно  на  ф.  26.  Одна  изъ  нихъ,  ПОI,азаннал 
J)  Hacibol'ski (94),  Pl.  XI. 14  А.  Ч.  Сыоордъ. 
на  ф.  26В,  очень  сходна  съ спорами,  полученными  Томасомъ  изъ  англiйскаL'О  мате­
рiала.  Этотъ  типъ папоротника изъ средней юры  Англiи,  впервые  описанный  Филлиа­
сомъ,  упоминаетсл  БаРТОJIИНОМЪ  1)  и  Мелеромъ  2)  какъ  Asplenium  lоЫfоlitиn 
ДЮI Борнгольма (ВЪ  лейасъ)? 
Подобный  В'ВРОЯ:ТНО,  ХОТЯ: не тожественный  Эltземпля:ръ,  ИЗЪ рета  ТОНRина  иsобра-
женъ Цейлеромъ 3). 
М'встонахожденiе 1.  Ръка  Дьнмъ  (Л'БВЫЙ берегъ). Ак-джаръ-Табл. II,  20 -26. 
FILICALES  НЕОПРЕД1lЛЕННАГО М'ЙСТА ВЪ  СИСТЕМАТИЕ'Й. 
Sp7~enopteris  moclesta  (Leckenby). 
1864.  Qual't.  Joul'l1al.  Geol.  Soc. Vol.  ХХ, р. 79.  Pl.  Х, fig.  3а-3Ь. 
Табл. П, фиг. 18,  18а, 19;  Табл.  У, ф.  63;  Табл. VI,  ф. 70. 
Въ 1864  Лекенби  установилъ  новый  видъ  Sp7benopteris  тoclestct  длл  неuлоду­
щаго  листа  папоротшша иsъ  средней  юры  Iоркшира, изображеннаго на ф. 63,  табл. V 
и  ф.  19,  табл.  П.  Эrотъ  типъ-обраsецъ  находится  въ ltoллеlщiи  Лекенби въ музе'Б 
СеДЖВИltа  въ  Кембридж'В. 
Въ своей cTaTbt  объ  англiйскихъ  ЮРСRИХЪ растенiлхъ  Натгорстъ 4)  ВЫСRаsалъ 
мн'lшiе,  что  обраsецъ,  названный Л  е  R  е  н  б  и  В.  1nodest(t,  тождественъ  съ  ретскимъ  ви­
домъ  SjJhmopteris  lпinсеjJS  Presl,  который Шенкъ впосл'вдствiи  описалъ  какъ  Ас1"О­
sticJbites  p1'inceps 5). 
ВЪ первомъ  '1'ОМ'Б  юрской  флоры Англiи  л  согласилсл  съ  отождествлеиiемъ Нат­
горста  и  sамънилъ  иаsванiе  В.  moclesta  названiемъ  В. p1"inceps  6),  которое  л  далъ 
также  и  образцамъ  этого  вида  изъ  Туркестана i).  OTKpblTie  проф.  Обручевымъ 
обравчиrtОВЪ  этого  вида  изъ  Джунгарiи  побудило  :меня  вновь  ИВСЛ'Бдовать  типъ-обра­
зецъ  Леr~енби  (таб.u.  У,  ф.  63)  и  сравнить  его  съ  рисунками,  данными  Шенкомъ 
длл  Act'osticbltes  p1"in,ceps.  И  я  убtдился  теперь,  что  видъ  Л  е  к  е  н  б  и  от  личенъ 
01"Ь  SрJиnорtе1"is princeps  Pl'esl.  Въ  ре'гскихъ  Rидахъ  перышки  болъе  симметричны 
вдоль  длинной  оси  плаС'l'ИНОRЪ  и  харак:гериsуютсл  сереДИННЬПIЪ  нервомъ, отъ I~OTopaгo 
вилообразно  отходлтъ  БОltOвые  нервы,  I\аRЪ  въ  ClaclojJblebis.  Пластинки  перыrnеRЪ 
образца  Лекенби  (табл.  П,  ф.  19)  и  въ  Джунгарскомъ  папоротнив/в  (ф,  18..11) 
JI  вственно  несимметричны,  абаксальнал сторона прлмъе чtмъ  адаItсальпый  край;  RРОМ'Б 
1)  llal'tholin (92).  Рl.  VПI, fig.  1,  2. 
2)  :м:  о  е  1181'  (02).  Р1. I. 
3)  Zei1l(H  (02).  Pl.  IV,  fig.  55 . 
.  ')  NathOl'st (80),  р. 56. 
5)  Schenk (67),  р. 46  Pl.  УlII. 
6)  Se1vard (00).  р. 15. 
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того,  сосуды  входятъ  въ  IIластинку  близъ  адаксальнаго  края  (фиг.  18А)  и  подразд'в­
ЛЮО'l'СЯ  на  БОКОВЫJI  жилки,  ItOТОРЫЛ  часто  развиливаются  н'1ЮКОЛЬRО  равъ.  Ерай  пла­
стинки въ В. rnodesta  ш,гветъ  неправильные  выр:kш,  тогда  какъ  у  В. princeps  лопасти 
гораздо  правильнtе.  На  ЭТОМЪ  оспованiи  ,jJ  даю  назвапiе  В.  11иdеstа  англiЙСRИМЪ, тур­
Itес'!'аНСКИМЪ  и  джунгарскимъ  обращамъ. 
Фиг.  70,  табл.  VI  и  ф.  18,  табл.  II  показываютъ  .uинеЙныл перъл, ПрИRр'Бплен­
ныл  I~Ъ  череШRУ  почти  подъ  прлмымъ  угломъ,  какъ  въ  образцt  ЛеI~енби  и  иллю­
стрируютъ  несимметричную  форму перышекъ  и  нервацiю. 
Этотъ  видъ  изображенъ  таltже  Меллеромъ  1)  какъ Acrostichites  1 J]'inceps  изъ 
Борнгольма. 
М'встонахожденiе  I.  Р'lша  Дьлмъ  (правый  берегъ),  Ак-джаръ-Табл.  II, 
фиг.  18,  18а;  Табл.  VI,  фиг.  70. 
RAPHAELIA. 
ДебеJ\ и 8ТТIIнсгаувеllЪ 2). 
Это  родовое  пазвапiе  было  УС'l'ановлено длл частей  паПОРОТНИRОБЫХЪ  листьевъ ивъ 
м'!;ловыхъ  пластовъ  въ  Аiх-lа-Сlщреllе,  у  КОТОРЫХЪ  цtльныя  или  лопастныя  пеРЫШltи 
ПРИltр1шлены къ перьлмъ  УВRИМЪ  основанiемъ.  Боковые нервы, MHorOItpaTHo  вt'l'влщiес,я, 
Н'])СRОЛЫtO  равъ,  выходлтъ  ивъ срединнаго  извилистаго  нерва. Я ПРИН,flЛЪ  ЭТО  Ha3BaHie 
на  томъ  оспованiи, что обравцы, представленные на ф. 28,  29  табл. 1I,  очень  СХОДНЫ по 
фОРМ'!;  перышекъ  и  по  вторичнымъ  нервамъ  съ ВIIДОМЪ-ТИПОМЪ Rap7zaelia 1zeuyopie1'oi(les 
Deb.  и  Ett.  Въ недавпо  установленпомъ  родt  StоТ?num'giа  3)  есть  опреД'Бленныи  че­
реШОltъ  для  перышекъ и  нервацiл  мен'.ве  сложна. 
Rap7zaelia  (liсиnеnsis  8р.  ПОV. 
Табл. II,  фпг. 28,  28а,'  ~9,  29а. 
Листъ  двуперис'l'ЫЙ  ИЛИ  'rрехперистый;  перья  съ ТОПItОIO  осью,  несущею чередую­
щiлсл  цtльныл  или  C.lIerlta  зубчатыл  перышки.  Перышки  прик.р'.вплены  округлеНJIЫМ'Ь 
и  съуженнымъ  основапiемъ,  а  не какъ  у  (;7aclopbleUis j  всею  шириною  плас'l'ИНКИ.  Изъ 
центральнаго  серединнаго  нерва  отходлтъ  БОltDвые  нервы  подъ острымъ угломъ И дихо­
томичеСRИ  равв1;ТБЛНIOТСЛ  одинъ  разъ,  или  чаще,  1'рИ  рава  (ф.  28А,  29А). 
Видъ  мо.жетъ  быть  сравненъ  съ  OlааорЫеЫв const1'icia  F 011 t.  И Pecopte1'is  con,st-
1'icta  FOl1t.  4)  изъ  Потомака  въ  O.-АмеРИlt'В,  а также съ Аsрlеrni'IИn ВоуеаЩl1n  Нее!' 5) 
и  съ  Sp7~en()jJteris  суеЬуа  Те11.  YV Ood8  6). 
1)  Мбllеl' (02),  И. П  fig,  19.  (По  СИIlОIlШ!П!t'!;  сп!.  Мбllы', р. 26). 
2)  Debey  ана Ettingshausen (59),  р. PI.  IY  пна У; Scllimpel'  (69),  р.  589, 
3)  Sewal'd  (lР). 
1)  I,'olltaiHe (89).  PI.  lI, ПI IV  etc.;  PI.  ХХ. 
5)  Неег (75).  Il PI,  XI,  fig.  9. 
';)  Tel1isol1 Woods  (83).  Pl.  III,  fig,  4, 16  А.  Ч.  ОЪЮОРДЪ. 
ОбравqИltЪ,  представленный  на  ф.  28,  СОСТОИТЪ  ивъ  тонкой оси,  несущей на себ'В 
чередующiясл  ШИрО1tО  линейныя  перышки,  характеривующiЛС5I  короткими  и  широ­
кими  .аопастлми, У3КИАIЪ  и  закругленнымъ  основанiемъ  и  серединнымъ  нервомъ,  отд1J­
.JJJIIОЩИМЪ отъ себл группу вторичныхъ нервовъ,  Н'ВСКОЛЬКО  равъ вилообравно в'втвлщихся 
(ф.  29А).  На  Н'ВКОТОРЫХЪ  обраsцахъ  (напр.  ф.  29,  29А.)  пеРЫШRИ  ц1JЛЪНОRрайныл 
и  бол'ве  короткiл. 
ЭТИ  малеНЬRiе  обравцы  им1Jютъ  H'.lHi.OTOpOe  сходство  съ  окамен'Влостлми  И3Ъ 
IОРRшира,  описанными  Бронъяромъ какъ PecolJteris  1I1~6rrayana {),  особенно  съ т1Jми, 
ItOTOpble  представлены  на  фиг.  1  и 4;  но  ЭТО  сходство  не  настолько  велико,  чтобы 
приsнать  ихъ тождественными  видами.  Обравцы, покаsанные  у  Броньлра на ф. 2  и 3, 
В'БРОJ!ТНО,  должны  быть  отнесены  къ Con.iopteris  7~ymenolJT~ylloides. 
Въ ] 900  году н отнесъ П'ВRоторые образцы  иsъ среднеЮРСI~ИХЪ  пластовъ Iоркшира 
къ  БРО!lЬЯРОВСItoМУ  ваду  подъ  наsвавiемъ  Sp7lcnopteris  lI!lurrayanct  2),  но  они  почти 
нав'1рное  отличны  О'l'Ъ  представленныхъ  на  ф.  28  и  29, 
М1Jстонахол~денiе 1.  Р1ша  Дьямъ (Fel'l1  Rаviпе)-Табл. II,  фиг.  28,  29. 
Oluclopblebis  Вр. 
Табд. II,  фJIГ.  27. 
Эквемпляръ, покаванпыи  на  ф.  27  и  встр1JчающiЙСJI  BM1JCT'B  съ Eboratia  lobifolia, 
предстаВЛЛ8ТЪ  кусокъ пера, прикр'впленный къ ОСИ высшаго порядка. ПеРЫШIШ мроткiл 
и  ШИРОRiя  и  ИМ'ВЮТЪ  серединную  жилу,  дающую вторичные  однократно дихотомирую­
щiеСJI  нервы. 
Этотъ  образецъ  ИМ'Бетъ  большое  сходство  съ  обравцами,  описанными  Шенком  ъ 
какъ Aspleniu1n  Rбssеrti  Неет изъ реТСRИХЪ пластовъ  Персiи 3)  и съ описаннымъ Нат­
горстомъ какъ Gladophlebls  nebbensis  Bl'ol1gl1.  изъ тоБхъ  же шraстовъ  Сканiи; но онъ, 
В'БРОЯТНО, не  тождественъ  ни  съ  однимъ  изъ  этихъ  хорошо  иsв1Jстныхъ  видовъ. 
l\1>встонахол~деRiе 1.  РоБка  Дьнмъ  (Л'БВЫЙ  берегъ). Ак-лжаръ-Таб. II, фиг. 27. 
TCleniopte1'is  'vittnta  В  l' о  11 g n  i  а  l' t. 
1828.  Prodl'()jne,  р.  62.  1831.  Efist.  Veg.  Foss.,  р.  263.  PI.  LXXXII, ng.  1-4. 
Таnд. III, фпг. 30,  31. 
Два  плохо  сохранившихся  обравчика,  фиг.  30  и  31,  предстаnлнIOТЪ  части  про­
стого  .!!иста,  им'1ющаго  довольно  широкую  ось,  ивъ  Itоторой  выходятъ  нервы  почти 
подъ  прямымъ угломъ.  Нервы часто  простые,  но  иногда  раввиливаются  на  пути  къ 
1)  Bl'Ollgl1ial·t (27-37),  р. 358. Pl.  СХХ:УI, fig.  28,  29. 
2)  S е  \У ar.d (00),  р.  155,  Pl.  ХХI, fig.  5. 
3)  S  С h е  11 k  (87),  Pl.  1,  fig.  2. IOРСIЫЛ  РАСТЕШ!!  И3Ъ  КИТАЙСКОЙ  ДЖУНГАРIИ,  СUБРАВНЫЯ  ПРОФ.  ОВРУЧЕВЫМЪ.  17 
краю  пластинки,  п,О'l'орав  постепенпо  съуживаетсл  Itъ  основанiю.  На каждый  МИJIЛИ­
метръ  пластинки  приходится  ОRОЛО  3  H~pBOBЪ. 
Въ образцахъ  Taeniopteris  vittata  изъ  Англiи  И  И3Ъ  ДРУГИХЪ  м-Встъ  нервы  часто 
много  гуще  ПОRрываютъ  пластинку,  Ч'БМЪ  на  иsображенномъ  зд-Всь  экземпллр-В;  но въ 
этомъ  отношенiи  наблюдается  извtстнал  иsмtнчивость,  оправдывающая  УПО1'ребленiе 
Нl1званiя,  дан  наго  Бронълромъ. 
Поперечныя морщины на  череШК:Б,  IIокаsанныя  въ ф.  30  и  31,  таб.  III,  совер­
шенно  таRiл  же,  каЕЪ  и  у  TaeniopteTis  Jourdyi  Zeill. 1)  И3Ъ  реТСЕИХЪ  шraетовъ 
'ГОНRина,  между Т-ВМЪ  Еакъ  у  Т. tenui1~eгvis  череШОRЪ, говорлтъ, глаДRiЙ. Можетъ быть 
морщиноватость  есть  черта,  отличающа!!  дж-унгарскiе  образцы  отъ  Т.  vittata;  но  за 
отсутствiемъ  большихъ ЭRземпллровъ  я  предпочитаю  удержать  Ha8BaHie  Вроньлра. 
С'БвероамеРИRаНСRiй  ЮРСRiй  папоротвиR.Ъ  Т. orovillensis  Топ  t:  2)  тоже сходенъ съ вимъ 
по  формt,  но  нервацiя  его  болtе  ТОНR.ал. 
М-Встонахожденiе П. PtKa  ЕоБУЕЪ,  югъ  СемистаЙСRИХЪ  горъ. 
Gymnospermae. 
GINKGOALES. 
Gin1cgo  cligitat(t  (Hrol1gnial't). 
1830.  Hist. Veg.  Foss.,  р. 212,  Pl.  I,XI  bis.,  р.  2,  3. 
Таб. Ш, фиг. 40. 
ОтпечаТОRЪ  на  Itрасномъ  песчавиIt-В  (ф.  40)  есть отпеqаТURЪ  клиновиднаго диета, 
равд1!ленпаго  I'луБОltИМЪ  серединнымъ  ВЫР'БSО:\IЪ  на  дв'!;  лопастныл  части.  Въ  нижней 
части  плаСТИНItи  нервы  отстол'гъ  одинъ  отъ  другого  приблизительно  на  1  мм.,  но  на­
верхнемъ  Rраю они  посл-В  повторной  дихотомiи  становлтсл  болtе  скученными. 
Мtстонахожденiе IV.  ДжаИРСRiл  горы,  округъ  КОR-талъ-Таб.  III,  фиг.  40. 
Ginkgo  OlJrutsc7~eiOi  sp.  110У. 
Таб. ПТ,  ф.  41;  Таб. IV,  ф. 42,  43;  Т0.6. VI,  ф.  71;  Таб.  УД  ф. 74,  76. 
Видовал  характеристика  листьевъ  Gink.!Jo  весьма  неудовлетворительна  ВСЛ'Бдствiе 
большихъ  варiацiй  въ  величин1!  и  степени  раsс-Вченiл  листовой  пластинки,  вс'гр-В­
чающихсл  у  современныхъ  видовъ  и  многочисленныхъ  ЮРСRИХЪ  формъ.  ПОltа  мы  не 
имtемъ  возможности  найти  какую-нибудь  отличительную  особенность,  которую  мы 
ИМ'БЛИ  бы  достаточное oCHoBaHie  считать  ПОС1'ОВННОЮ,  самое  лучшее,  что  можно  сдъ­
лать,-ЭТО  принимать  видовыл  названiл  не  въ строгомъ,  а въ обширномъ смысл1!, какъ 
папр.,  при  употребденiи  видового  наввапiл  Ginkgo  r.iigitata  (Вl'опgп.). 
1)  ZеШ8l' (102).  Pl.  Х. 
2)  Ward (00).  И. ХН. 
ТРУДЫ rEOJI.  Ком. Нов. ОЕР.,  ВЫП. 75.  3 18  А.  Ч.  Оыоордъ. 
Вновь  открытые  фаltты,  ocofieHHO  относительно  строенiя  RУТИЧЛЫ  и  формы  И 
величины  устыщъ,  даютъ  намъ  право  формы,  досел'в  относивmiнс,я  къ  одному  виду, 
разд1lлить  и  отнести  къ  равнымъ  Бидамъ. 
Ообранный  проф.  Обручевымъ матерiалъ,  съ которымъ теперь  мы им1Iемъ  дtло, 
состоитъ  ивъ  обравцовъ  ивъ  Акджара,  покаsанныхъ  на  ф. 41,  таб. III,  ф. 42,  таб. IV, 
и  большого  ltO.ПIчества  отД'влившейс,я  ItУ'J'ИItулы,  найденной  въ Джаирскихъ  горахъ, по 
сохраненiю  сходной  съ  хорошо  ивв1зС'l'вымъ  Rаменноугольным'ь  листоватымъ  углемъ 
И8Ъ Россiи.  :КУ'1'икула  и  отпечатки,  по  моему  мн'внiю,  тождественны  въ видовомъ отно­
mевiи.  По  общему  виду  листья,  ноказанные  въ  ф.  4\  и  43,  сходны  съ  н1зкоторыми 
юрскими ЭRвеМПЛJJрама  ивъ  ДРУl'ихъ мtстностей, относимыми къ Ginkgo  digitata;  но они 
отличаются  по  крайней Mtp1l  отъ  двудонас'rныхъ  листьевъ Ginkgo  тtмъ,  что  имtютъ 
округленную и CRop'te  тупую,  чtмъ ус'tченную верхушку. Одна эта особенность едва ли 
достаточна  для видового  опред1зленiя;  но CTpoeHie  :rtyТИItулы  даетъ  другое  и болtе убt­
дительное  ДОI~авательс'l'ВО  о'гличiя этихъ обращовъ отъ а. cligitcLta.  Нижесл1щующее о[]и­
сапiе  ивображенныхъ  обращовъ  дае'l'Ъ  воз~tОЖ80СТЬ  опред-Влить  харartтерныя  чеР'J'Ы. 
Листъ, представленный  на  ф.  41, характеривуется равд1зленiемъ  пластинки r  лубо­
RИ:МЪ  BrJp1J30MOЬ  на два  равныхъ овадьныхъ cerMeH'ra.  Нервы отстолтъ  одинъ О'l'ъ  другого 
прибливительно  на  1  мм.  и  р'tдко  в'втвятся  вилообравно,  и  '1'0  равв'в  'l'ОЛЫtO  вблизи 
основанiя.  Небольшое увеличенiе  отпечаТltа въ 'ГОМЪ M'tCTt,  гд1з  съ него  снлта  угольна,я 
пленка,  покавывае'l'Ъ  неправильныл  поперечныл МОРЩИЩ)l, идущi.я между прилегающими 
нервами;  это  же ВИДНО  ясно  и  на  КУТИItУл'в,  изобраll~енной на  ф.  74  и  71:5,  таб.  УН. 
Въ  проме.жУТltахъ между нервами встр..вчаю1'СЛ  КОРО'l'Riя  продольныя Лlшiи,  параллельныл 
сосудис'rымъ  ПУЧltамъ;  Т'Б,  КО'l'оры.я  преДС'l'авлены  при  большомъ увеличенiи  на  ф.  42, 
'J'аб.  IV,  безусловно тождественны  съ сеltреторными каналами въ плаСТИНRt Gi}~k,r;o  Ыlо7ю. 
Фиг. 74,  'l'аб.  УН  изображаетъ большой кусокъ пластинки въ 5  СМ.  длины и 1,6  см. 
ширины;  какъ веРХ8iя,  таltъ  и нижнiл эпидермаЛЬНЫJI  Itл1з'l'RИ  очень .явс'гвенно  сохрани­
лись ВЪ фОРМ'Б ItУТИltУЛЯРИ80ванныхъ клtточпы:хо[, оuолочекъ (ф. 64, 'J'аб.  У, ф. 71, таб. VI). 
Темныя  поперечныл  полосы  подъ  прлмымъ углом'},  къ  нервамъ,  видныя  на  ф.  76  въ 
увеличенном');  ВfIД'Б,  предстаВЛJlЮТ'Ь  дезоргани~ованвый  и  СОRратившiйсл  мезофиллъ, 
наход.ящiЙсл  между  верхней  и  нижней  Itутиr_улами.  l"\,ОРО'ГItiл  и  темны,я  продольныя 
линiи,  видныя  въ  промежу'шахъ  между  нервами  на  фиг.  74,  'гождественны  съ  пред­
ставленными  на  ф.  41  и  ПОRазывarо'1'Ъ  IIоложенiе  удлиненных'J,  сеltреторныхъ  кана­
ловъ.  РаСПОJlоженiе  нервовъ  и  присутствiе  сеЕреторныхъ каналовъ  доказывают'Ь  пора­
вительное  сходство  ископае:мыхъ  JlИС'l'ьевъ  съ  листьями  современныхъ  ВИДОВ'Ь. 
Как'Ь  видно  на  ф.  ()4,  таб.  V  эпидермальны,я  Itл'в'l'КИ  надъ  нерва]\[и  удлинены па­
ралдельно  нервамъ  и  имtютъ  пр.амыя  или  косвенныл  по[]еречныя  с'r1Jнки.  Это  Itути­
RY ла-съ верхней  поверхнос'rи  и  была  ОТД'Блева  отъ нижней  ку'гикулы  Dымачиванiемъ 
нъ хлорнова'ГОRИСЛОМЪ  кали  и авотной  RИСЛО'1"В.  ЭпидермаЛЬRЫЛ  кл1lтки  между нервами 
аначительно  рtL3НЯТСЯ  между  собою  по  величин'в  и  по форыt  и  характеризуютс,я  пр.я:-ЮРСfi.IЛ  РАСТЕНIЛ  изъ  КИТАЙСКОЙ  ДЖfНГАРIИ,  СОБРАПНЫЛ  ПРОФ.  ОБРУЧЕВЫМЪ.  19 
мыми, а не извилистыми стnнками; устьицъ НnТЪ. На  нижней эпидермt устьицъ  ДОВОЛЬНО 
много; Rакъ видно на увеличенныхъ  рисункахъ  (ф.  59,  60,  61)  каждан устьичнан щель 
окружена  треугольными  кдtтками,  КОТОРЫЛ  характеризуютсн  темными и  плотно  кути­
КУЛЛрИЗ0ванными  внутренними  СТ'IШltами и которыя иногда  сходлтсл  поверхъ  замыкаю~ 
щихъ КJтБтокъ.  Послtднiл трудно раз,1lИЧИТЬ нэ,  ископаемой кутикулt. Изсл'Iщованiе части 
КУТИRУЛ:Ы  съ обра:ща Ginkgo  digitata  1)  обнаруживаетъ  СТРУКТУРНЫЛ  ра3,1lичiн,  особенно 
въ  бол'ве  ворсинчатой  формt  налегающихъ  ItлtТОltъ,  окружающихъ устьице;  но  даль­
н-Вйшiл подробности, касающiлсн  природы  IЮЖИЦЫ  а. iligitata,  будутъ  сообщены  г.  Г  амша  у 
Томасомъ въ  ГОТОRлщейся  статьъ  его  о  ДИСТЫlхъ различныхъ ВИДОВЪ Gin7cgo  и Baiera. 
Представленные  на  ф.  62А  рисунки  устьица  Gin7cgo  biloba  имъютъ  большое  сход­
ство  съ  ископаемыми  видами  въ  'rомъ,  что  касаетсн  формы  и  распо.'IО~lинiн  вспомога­
тельныхъ  ItЛЪтокъ.  Ф.  62В представляетъ  замыкающiл  КЛ'БТltИ  современныхъ  ВИДОВЪ, 
какъ  ОНБ  видны,  при  наведенiи  на фокусъ  на  Н'БCI~ОJIЬКО  болъе  низкомъ  урови'В. 
Интересно  то,  что  на  нижней  эпидерм'li  Ginkgo  bilobct  (фиг. 72)  найдено  гораздо 
больше  устьицъ,  чъмъ  у  вида,  который  предложено  назвать Ginkgo  ObnttsckeUJi. 
Д-ръ  Стопсъ 2)  утверждаетъ,  что  устьица  ВС1'рtчаются  ИЗР'ВДltа  на  верхней  по­
верхности  lIIаленькаго  листа, который она описываетъ КI1КЪ G.  cligitatct  изъ  Броры  (юра); 
она  изобразила  RУТИтtyлу  съ  устьицами  съ  нижней эпидермы  какъ  ИСRопаемыхъ,  такъ 
и  современныхъ  видовъ.  CTpoeHie  устьицъ,  Itакъ  его  описываетъ  этотъ  авторъ,  значи­
тельно  разнитсл  ОТЪ  строенiл  ихъ  у  О.  ОЬrtttsс7~ещi. 
М'встонахожденiе  1.  Р'Jша  ДЪЯМЪ,  Аlt-джаръ-Таб.  III,  ф.  41;  Таб.  IV, 
ф.  42,  43. 
Baiera  LindleyanCL  (8 с  l1i m  ре  1'). 
18а9.  Jеаnр{иtliа l.Jindleyalta,  Sс1liшреl'. Trait.  Pal.  veg.  Vol.  1,  р.  683. 
Таб. IV,  ф. 44. 
Образщъ,  представленный  на ф. 44,  состоитъ И3Ъ У3ItИХЪ, веправильно вtтвлщихсл 
линейныхъ  сегментовъ,  которые,  судл  ПО  ихъ  положенiю  на  ПОрОД'Б,  принадлежатъ 
одному  листу  съ  глубоко  равсnqенной  пластинкой.  Въ  нъкоторыхъ  сегментахъ  есть 
слъды  нервовъ;  но  coxpaHeHie  ихъ  далеко  неудовлеТВQрительно. 
Э1'отъ  образецъ  очень  сходенъ  съ  Ozekanows7cin  nervosa  Heer,  IШRЪ  она  изобра­
жена  Геером:ъ 3)  и  Вардомъ  4);  но  это  еще  не  докавываетъ,  что  родовое  Ha3BaHie 
Oze7canowskict  дано праВИJ1ЬНО.  Нов1Iйшiл изслъдованiл проф.  Натгорста и  г.  Гамшау 
1)  Л  очспь обязанъ  г.  Гамшау Томасу  8а  его  цiшное  сод'.вЙствiе  при препаРПРОВi1нiи  ЧТНltУЛЪ 
и за  его помощь въ этой работt. 
2)  Stopes (07),  Pl.  ххуп, fig.  3,  4,  р.р.  379,  380. 
3)  Heer (81).  Р1. ХУН. 
1)  Ward (29).  PI.  CLXIX. 
3* 20  А.  Ч.  СЬЮОРДЪ. 
То  маса показываютъ,  что  ЛИСТЫI  ТИIIОВЪ Baiera  и  Czekanowskia  невсегда  отличаются 
ясно  опред1зJ1енными  привнаками. 
М'Бстонахожденiе 1.  Р1ша  Дьямъ  (правый  берегъ)  Ак-джаръ.  Таб.  1Y,  ф. 44. 
BaieTa  sp. 
Таб. IY,  ф. 45. 
Ф.  45  представллетъ часть листа съ дихотомически  равв'lИ.'lIЛЛЮЩИМИСЛ  линейными 
сегментами,  бол1iе  ширОltиМИ,  ч1iмъ  У  В. Lindleyana.  Нервацiн  весьма  не  лсна.  По 
общему  виду  этотъ  обравецъ  О'l'личаетсл  О'l'Ъ  В. ,qracilis  В  u  11 Ь.  бол'.IJе  Т<]СНЫМЪ и  мен1зе 
расходлщимсл  распред1зленiемъ  сегментовъ. 
Мtстонахожденiе П.  Ръка  R,оБУI~Ъ,  IOгъ  Семистаевъ-Таб. 1V,  ф.  45. 
Czekanowskia  Ti,qicla  Н  е  е  1'. 
1877.  Heel', FlOl·.  1,'088.  Al'ct.,  У. YI,  р. 16.  Pl.  У, VI,  Х, ХХ, XXI. 
Таб IY,  ф. 46. 
Части  ДВУХЪ  ПУЧRОВЪ  листьевъ,  представленнын  на  ф.  46,  состолтъ  изъ НЪСRОЛЬ­
КИХЪ  У3RИХЪ  линейныхъ  .1Iистьевъ,  прикрtпленвыхъ къ  IЮрО'l'ItOМУ  ПОб1згу, несущему че­
шуйчатые  листья,  ивъ  которыхъ  ныIoторыыe ивогнуты внизъ; ВЪ а преДС'I'авленъ ШИРОltiй 
овальный  чешуйчатый  листъ,  принадлежащiй  третьеJl1У  короткому поб1згу.  Чешуйчатые 
листья  тождественны  съ  изображенными  Натгорстомъ 1).  Этотъ  обравецъ, хотл очень 
неполный,  можетъ  быть  отождествленъ  съ  очень  широко  распростравеннымъ  юрскимъ 
типоыъ,  IЮТОРЫЙ  БОЛЬШИНС'l'fЮ  авторовъ  ОIIиеывали  какъ  Czek(mo~vskia  J'i[Jicla,  а  нъ­
I~O'l'opble  авторы  какъ  С.  JltlшгтctусИlct  (1.1.  И  Н.) 2). 
М'Бстонахожденiе  IY.  Джаирскiя  Горы,  ОКРУГЪ  1-tОRъ-таль-Та6.  1Y,  ф.  46. 
Czekctnowslcic(  sp. 
Таб. JV,  ф. 54-57;  Таб. У,  ф.  rJ8;  Таб.  VI,  ф. 69;  1'а6. УД  ф. 75,  77. 
Листоватн.л  масса  обуглившихсл  RУ'l'ИКУЛЪ  И3Ъ  Джаирскихъ  горъ,  о  которыхъ 
уже  говорилось  при  описанiи  Gink:qo  ()bY~ttsc7tewi,  состоитъ  частью  И3Ъ  КУСIЮВЪ  КУ­
тиItулъ  этого  вида,  а  частью  изъ  оторваннЫ,хъ  уqастковъ  У3RИХЪ  линейвыхъ  листьевъ 
или  ПрОС'l'Ыхъ,  или  вилообразно  равв1зтвленныхъ  (Таб.  1V,  ф.  54),  которые  привад­
лежатъ  роду  Czekanowskia.  Однако  н11тъ  ничего  невозможваго,  что  эти  обрывItИ 
1)  NathOl'st (06).  PI.  Д  fig.  2-6. 
?)  Se,val'cl (00),  р.  238,  fig.  50. ЮРСIШIРА.СТЕНIJl  изъ  I{ИТА.ЙСItОИ  ДжунгА.РЩ СОВРА.ЮlblJl  ПРОФ.  ОВРУЧЕВIJМЪ.  21 
.1lистьевъ  привадлежатъ  какому-вибудь  виду  Baiera  (ср.  ф.  45,  таб.  IY).  Разница 
между  .1lистьнми  Baiera  съ  узкими  сегментами  и  съ  ШИРОIШМИ формами  Czekanow-
s7cict  не  можетъ  быть  ТОЧНО  установлена,  особещю  за  отсутствiемъ  короткихъ  побъ­
говъ. Нъкоторые  обрыВIШ  изъ  Джаирскихъ  горъ  покаваны  (въ  натуральную  величину) 
на  ф.  54;  а  ф.  55  ИЛЛlOстрируетъ  не  очень  ваостренвыл  верхушки  двухъ  Rонечныхъ 
дъленiй  линейнаго  сегмента.  Нъсколько  увеличеннав.  верхушка  ПОRавана  на  ф.  69. 
Эl'отъ  препарм'ъ  иллюстрируе1'Ъ  длинную  и  У3I~ую  форму  эпидермальныхъ  RЛЪТОRЪ 
съ  прлмыми  или  косвеввыми  поперечными  СТЪНRаМИj  темныя  мъста  указываютъ  по­
ложенiе  раябросанныхъ  устьицъ.  Верхушка  обломана  и  ШИРОRaЛ  ИЗВИЛИС'l'ая  черпал 
линiл  между  КУ1'икулами  в'.hролтно  преДС1'авллетъ  часть  мезофила  листа.  На ф.  75, 
Таб.  УН  Rутикула  подобваго  листа  равд-Блепа  на  дв'};  подовивы,  одна  нал'lшо  съ 
устьицами,  въроятво,  есть  нижня.я  n.yтикули,  а другая  направо  верхн.я.н.  Часть  другой· 
КУТИRУЛЫ,  им1зющеи  устьица,  представлена  на  ф.  77.  Устьица,  (ф.  56,  57,  58)  ха­
рактеризуются  ДВУМfl темно-бурыми  кранми  справа  и сдъва узкой  щели, которые  пред­
С'l'аВ.1ЯlОТЪ  плотно  кутикул.нризоваrшы.я  и  то.тrстостtнныл  Ел'hтки,  може'l'Ъ  быть,  слегка 
по:к.рывающiя  собою  настоящi.н  устьица.  Въ н-Бкоторыхъ  случанхъ  ДВ'Б  боковыл RЛ'ЪТЕИ 
представллютс.я  разд'.hленны:ми  серединной  поперечной  СТЪНRОЙ,  какъ на ф. 58. 
ВЪ  стаТЬ'Б  о  видах'L  Ваiеэ-а  и  Gzeka110tVskict  ивъ  Stabbal'p'a  въ СItанiи  проф. Нат­
горстъ  далъ  рисунки  эпидермальныхъ  ItЛ'БТОКЪ  и  устьицъ  Gzeka1zowskia  1"igida  1),  RO-
торыл  очень  С:)10ДНЫ  съ  представлевными  на  ф.  56-58. 
Устьица Baierct  spectabllis  N  а  tb.)  хот.н  и  сходны  съ  устьицами,  ПОRазанны:ми 
на  ф.  55-58,  но  значительно  отличаЮТСJI  отъ  нихъ.  Устьица  въ  lOРСltихъ  листьлхъ 
Czekanows7cia,  описанной  подъ  именемъ  С. Mu?'?'ayanct  (Lilld.  апd Hutt.) 2)  изъ Апглiи, 
очень  сходны  съ  устьицами  листьевъ  ивъ  Темиртама. 
l\Взстонахожденiе IV.  Джаирскiл горы, Темиртамс:к.iл  угольны.я валежи-Таб. IV, 
фиг.  54-57;  Таб.  'У,  ф.  58;  Таб.  VI,  ф.  69;  Таб.  УН,  фиг.  75,  77. 
GYMNOSPERMAE  НЕОПРЕД'БЛЕННАrо М'ВСТА въ СИСТЕ:М:АТИЕ'Й, 
Phoenicopsis. 
Р7Юе1ziсорsis Cl1zgustifolia  Неег f.  media  КгаББег. 
1907.  NathOl'st,  Мет. Acad. Imp.  Вс. St.  РеtегsЬош'g, (VIII)  Уо1. XXI,  .м 2,  р.  6,  р1.  1,  iig.  14-19. 
1900.  Krasscr,  Denksch.  Akad.  Wjss.  Wien,  Ба LXX,  р.  9,  р1. III,  4-4 ш. 
Таи. III.  фllГ. 32-36; Таи. YI,  ф. 66. 
Видъ P/zoenicopsis  angustifolic[  быдъ установленъ Гееромъ  3)  для юрскихъ листьевъ 
ивъ  Амурской  области,  характеризующихсл  узкою  линейною  форм  оIO  (4-5  мм.  ши-
-----------------------
1)  Nat110rst (06),  р.  13. 
2)  Seward (00),  р. 278,  f!g.  48. 
3)  Неег (772),  р.  51.  р1.  1,  iig.  2 d;  р1.  П, fig.  38. 22  А.  Ч.  СЬЮОРДЪ. 
рины),  ааостреннымъ  основанiемъ и присутствiемъ  6.,.-1 О параллельныхъ равныхъ  нер­
вовъ  съ  промежуточными  вервами.  Крассеръ 1)  предложилъ  паВВaJ:.iе  Р.  meclia  ДЛЯ 
подобныхъ  листьевъ  ивъ  Китая,  собранныхъ  ПУЧRами  въ  6  или  7  IlIТУI~Ъ,  ШИРИНОЮ 
6 -8 шr.  и  имtющихъ большею  частью  параллельные,  а  иногда  вилообразно  вtтвл­
щiеСJl нервы  бевъ промежуточпых'Ь  нервовъ.  ТаRЪ  RаRЪ  равличiя  между  Р.  angustifolia 
Heer и Р. 1nесиа Krasser едва ли достаТОЧI:JЫ для раsдtленilI этихъ  видою"  то  въ  виду 
нашего  неSl:Jапiя  степени  варiацiй, представляемыхъ  ЛИСТЫIМИ  этого  рода,  всего  лучше 
употреблять  паsванiе mecliCt,  ItaRЪ  это И сдtлалъ Нат  гор  стъ 2),  для обозначенiя формы 
листа  по  ширин1>  промежуточнаго  между  Р.  angl/;stifolia  и  Р.  latior  Неег,  хотя  сход­
наго  съ  первымъ  больше,  чtмъ  со  вторымъ  . 
. ЛПlIейные съ  параЛ.ilельвыми нервами листья  Pl~oenicopsis во множеСТВ'Б ВС'ГР'вчаются 
въ  СЛОflХЪ  съ  растенiями  на  л13вомъ  берегу  р'БRИ  Дьямъ  и  въ  Н'БСl\,олыtихъ  случаяхъ 
порода  переполнена  обрывками  ЛИС'lъевъ.  Два  наилучrnихъ  обравца  представлены  на 
Таб.  IП,  ф.  32  и  на  Таб.  VI,  фиг.  66;  обранецъ  ф.  32  состоитъ  изъ  пяти  сходл­
ЩИХС!I  листьевъ,  съуж.ивающихсл  по  паправленiю  къ  ТОЧRt  при&р'Бплевiл.  Наиболь­
шая  ширина-5 ММ.  и  нервы  отстоятъ  ОДИНЪ  отъ  другого  приблизи'геЛЬflО  на  [)  мм. 
въ  са~шхъ  тИРОRИХЪ  частяхъ  пластинк,и.  Не ВИДНО  па  этихъ  листьлхъ  И  СJItда  пра­
ви,[ьныхъ промеж.у'l'ОЧНыхъ  "нервовъ".  HtltOTOpble  листья  им1зютъ  серповидную  форму, 
сходную  съ  описаН8ЫJ\1Ъ  На'ггорстомъ :1)  образцомъ ивъ НовосиБИРСRИХЪ  острововъ,­
черта  сходства,  в1>РОJlТНО,  с.lучаЙнаlI.  Пучковое  соединенiе .'Iистьевъ  покавано въ ф. 66, 
гд'Б  4  листа  (два  лежатъ  одинъ  на  другомъ,  а  потому  Rажутся  однимъ)  сходятся  ЕЪ 
М:ВСТУ  прикрtп.uенiя  ЕЪ  короткому  поб'Бгу.  Ф.  33  ПОRазываетъ  У3Riл  и  нижнiя  части 
дистьевъ,  почти  тождеС1'венныл  съ  описанным  и  ПОДЪ  наsванiемъ  Р.  angustifolia  экзем­
плярами  изъ  другихъ  ~I'JJстностеЙ.  Плохо  сохрани  вшiйся  эквем  аляръ,  представленный 
на  ф.  34,  покавываетъ  сильное  съуживанiе  ширины  по  направленiю  Itъ  основанiю  и 
присутствiе  неясныхъ OC'l'aTRoB'!>  КОрОТRОЙ  оси,  несущей чешуи. ВЪ  СВОИХЪ съужеНIlЫХЪ 
основныхъ  частяхъ  ОНИ  Rажутся  'l'ождественными  съ  обравцомъ,  описаН8ЫМЪ  Натгор­
CTO~IЪ  [tаRЪ  Р. Ctngustifolia  иsъ средне-ЮРСRИХЪ  пластовъ въ ШпицбергеН'Б 4).  Нервацiя 
впдна  на  табл.  IП,  фиг.  35,  35А.,  36,  ;\6А;  ф.  35А  представллетъ  прим1зръ  дихо­
томiи,  а,  обравцы,  иsображевные на ф. 36  и 36А,  лсно ПОRавываютъ выдающiяся ребра, 
uбравованныя  нервами. 
Обравецъ, ПОRaванный  на  ф. 38.11,  бы.!IЪ при  первомъ  В3ГЛЯД'Б 01'ождеС'l'В.1епъ съ Ozeka-
1lOwskia,  но при БЛИ/ltайшемъ изсл'ВдованiИ' оказалось, что  кажущiеся  линейными  листья 
на самомъ  д1>д1>  оказываЮТСJf постепенно утончающимися параллельнонервными листьями 
PltQenicopsis.  Въ  а виденъ  !tусо&ъ довольно широкой  плаС'ГИRItи.  Въ основанiи  листового 
1) Krasser (00),  р. 9:  см.  'l'D.ltЪ  же Kl'asser (05),  р. 24. 
2)  Natllol'st  (07),  р.  7. 
3)  NatllOl'st (07),  Pl.  I, fig.  19. 
4)  NatJ101'st (99),  Pl.I, fig.  1. lQРСRIЯ  РАСТЕПIЛ  И3Ъ  ItИТАЙС[\ОЙ  ДЖ  УНГ.АРIИ  ,  СОБРАННЫЛ  ПРОФ.  ОБРУЧЕВЫМЪ.  23 
пучка  нелсно  ВИДны  загнутыл  ч~шуЙки.  Образчикъ,  почти  тождественный  съ  ЭТИМЪ, 
изъ  Земли  Франца  Iосифа,  изобраiltенъ  HaTгopC~l'OMЪ  какъ  Р.  cf.  (иzgustifоliа  Неег 1). 
Pac'l'eHie  Романовскаго  ивъ  юрскихъ. пластовъТуркестана,  которое  онъ  наввалъ Scll,i-
zolcpis  FoZZini  N  а  tl1.,  HeCOMHl3HHO  очень  ~XOДHO  СЪ  Джунгарскиии  видами  и  должно 
быть  отнесено  къ  Р1ЩС1~iсорsis. 
Мъстонахожденiе 1.  Р'Бка  Дцямъ  (правыи  берегъ). Ак-джаръ-Таб. III,  ф. 32; 
Таб.  VI,  ф.  66.  Р'вка  Дьямъ  (лъвый  берегъ)  -Таб. III,  ф.  33,  34,  36,  364,  38.11. 
м  ъстонахожденiе  П..  Ptlta  Кобукъ,  JОГЪ  Семистайс[~ихъ  горъ  -Таб.  IП, 
ф.  35,  35.11. 
PODOZAMITES. 
(Podo.zamitcae,  SclJusteI'). 
Родъ Podozamites,  основанный  на  вегетативныхъ  ПРИ3НaI~ахъ,  былъ  причисленъ 
БОJlЬШИНСТВОМЪ  авторов'Ь  къ  сагОВИRамъ  на основанiи  сходства  по  общему  виду  съ пе­
ристыми  лпс'гьями Zamia,  Еnсерlщlатtоs  и  СЪ  другими  современными  рода:ми  цикадей. 
Однако  было  потомъ  покавано 2),  что  предполагавтiеся  сложные  листья  1I10ГУТЪ  быть 
по6'lзгами,  несущими  на  себъ  простые  линейные  листья,  сходные  съ  ЛИСТЫJМИ  рода 
Agatbl-s  изъ  араукарiЙ.  Это  сходство было  недавно подтверждено Натгорстомъ,  открыв­
шимъ  С'Бменосные  органы,  СОС'l'оящiе  ивъ  RОрО'l'Ю:lХЪ  неплодущихъ  плаСТИНОltъ,  'l'оже­
ственныхъ  по  нервацiи  и  по' общему  виду  съ  короткими  пластинками  Podoza1nites. 
Однако  Натгорс'l'Ъ  3)  въ  своемъ  описанiи  этихъ  СПОРОФИЛЪ 1  которые  ОНЪ  назвалъ 
C/jcadoc(1)Jicliu1n,  признаван,  что  его  изслъдованiл  ПОД'l'верждаютъ  СХОДС1'ВО  нъкото­
торыхъ Podozamites  съ  поб1Jгами  АяаtЫs,  bce-таl\И  думае'l'Ъ,  что  CTpoeHie  "ПЛОДОВЪ" 
представляетъ  бол'ве  близкое  сходство  съ  плодами  нъкоторыхъ  цикадей.  По  его 
мн1;нiю Podozarnites  занимаютъ промежуточное положенiе  между ЦИltаденми и  хвойными. 
Ш  устеръ  въ  своей  недавней  ста'l'Ь'В  описываетъ  образцы,  изображенные  перво­
начальнО  Шен  комъ,  I~OTopыe  хараI~теривую'l'СН  ПРИСУ'ГС'l'вiемъ  многихъ  чешуеI~Ъ  въ 
основанiи оси.  Ось  имъетъ  на  себъ  н'IЮКОЛЬRО  спирально  раСПОJlоженныхъ  линейныхъ 
листьевъ, - фактъ,  замъченный  'гаltже  На'l'ГОРСТОМЪ,  Ч'l'О  укавывае'l'Ъ  па  сходс'гво 
съ  осью  в1Jтви  Agathis.  ОСВ  овны}!  чеmУЙI~И  оба  автора  считаютъ  почковыми  чеmуй­
IШМИ,  взглядъ,  еще  раньте'  выскаsавныи  мною  и  Шенкомъ.  Шустеръ  считаетъ 
Podozmnites  первоначальпымъ  типомъ хвойныхъ  И  выд'влле'I'Ъ  въ особое семейство Pocla-
zшnitеае.  Наши знанiя  о  п.аодущихъ  поб1Jгахъ  и  СПОРОфИJlахъ  еще далеко  неполны, 
но  новыл  работы  На'l'горста  и  Пlустера  преДС'l'аВЛ51Ю'ГЪ  новое  докавательство  род­
ства  Роdо:т,аmitеае  съ  хвойными. 
1)  Natllorst (99).  Pl.  I.  fig.41. 
2)  Sewn'l'd  (00),  р,  241. 
3)  Nathol'st, (11). 24  Л.  Ч.  Оьюордъ. 
Fodozamites  lanceolatus  (Lindley  и  Huttol1). 
1836.  1.'058.  Flor.  Great Britaill.  Vol.  Ш. Pl.  XIX  194. 
Тап. Ш,  ф. 37,  (Э8?). 
Обломокъ (ф. 37),  отнесенный  Itъ  этому ВИДУ,  отличаеТСJl отъ  листьевъ Р7ювnir;орsis 
быстрымъ  съуживавiемъ  пластинокъ  у  ПРОltсимальнаго  конца,  а  также  болtе  'rоНIИЙ 
11ервацiеЙ. 
МалеНЬRан  освовван  часть  ЛИСТИltа,  110к.азанная на ф. 38,  привлта  за Podosamitcs 
lanceolatus  110ДЪ  в'Jщоторымъ  сомвiJнiемъ. 
Видъ  Podosamites  lctnceolatus - одно  изъ  самыхъ  широко  раСl1ространевныхъ 
ЮРСКИХЪ  растевiй и миогiе  авторы,  слtдуя примtру Геера,  считаютъ разновидностями 
листья  (обыкновенно  называемые  пеРЬJIМИ),  которые  по  формt  отличаются  отъ  типи­
ческой  линейной  формы. 
Мtстонахожденiе 1.  Рiзка  Дь.нмъ  (лtвый  берегъ)  Ак-джаръ-Та6.  ПI,  ф.  38. 
М'встонахождевiе П. PiJRa  I\оБУRЪ,  Ю.  Оемистаевъ-Таб. III,  ф.  37. 
Podozamites  sp.  сравн.  Р. pulc7lellus  Нее  r. 
Табл. Ш, ф. 39. 
Листъ,  показанный  В'Ь  ф.  39,  имiJетъ  наибольшую  ширину въ  15  мм.;  есть  въ 
немъ  признаRЪ  КОРОТЕаго  черешка  на  ниmнемъ  Rонцt;  а  веРХУШltа  пластинки  очень 
тупая.  Нервовъ можно  насчитать  приб.:r:изи'гельно  20,  около 4  на  каждые 3  мм.  пла­
стинки.  Невозможно однако  да1'Ь  полное  описанiе  образца,  такъ какъ coxpaHeHie  его 
очень  неудовлетворительно.  По  формiJ  и  величин-В  это  ИСIюпаемое  имtетъ  близкое 
сходетво  съ  Роdоzшmitеs Reinii  (Geyl.),  описанной  Гейлеромъ 1),  а  потомъ  lокой­
Л  М  О  Й 2)  изъ  Японiи;  ее  можно  сравнить  также  съ  нiJкоторыми  шпицбергенсltИМИ 
образцами,  описанными  Гееромъ 3)  ка.къ  разновидность  Р.  Eic7~wal(li  (Scl1imp.),  во 
АкджаРСRiй  листъ  им'ве1'Ъ  болtе  грубую  нервацiю.  Каж.ется  ОН'Ъ  еще  болrве  сходенъ 
съ  Р.  pulc7~ellus  (Нею') 4)  изъ  средне-ЮРСItихъ  слоев'Ь  съ  растенiями  Пlпицбергена, 
съ  видомъ,  И3Н'ВСТНЫil1Ъ  И  Ha'l'ropcTY  5),  который  въ  своемъ  оuисанiи  Шпицберген­
СItихъ  ЭItsеипляровъ  исправилъ  ошибку, допущенную Гееромъ,  который  см'вшалъ вер­
хушку съ  освованiемъ  и  ()писалъ  ЛИС'l'ья  ЕаКЪ  неим'вющiе  череШltа. 
За  отсутствiемъ  лучшаго  матерiала  В'втъ  возможности  съ  ув'вренностыо  сд1злать 
т(}чно  опредtленiе  Ак.джарскоЙ  формы. 
Образецъ,  представденный  въ  ф.  39,  можно  сравнить  также  съ  экземплярами, 
1)  Geylel' (77),  р.  229.  Pl.  ХХХШ, XXXIV. 
2)  Yokoyama (89),  р.  50,  Pl.  Ш, IV, VI,  IX,  ХН. 
а)  Неег (77),  р. 36.  Pl.  VПI, fig.  1  . 
.  1)  Ibid.  р.  38,  Pl. IX, :fig.  10-14.. 
")  Nathorst (\.)7),1'.  14.  Pl.  1, fig.  6-11. IOрскIЛ  РАСТЕВlЯ  изъ  КИТАЙClИЙ  ДЖУВГАРlИ,  СОВРАВНЫЛ  ПРОФ.  ОВРУЧЕВЫМЪ.  25 
описанными Лбе {)  изъ  юры  въ Rope1l,  I~аRЪ Р. Reinii (Gey),  съ Р. lшu;еоlаtus Linclley 
и Huttol1,  СЪ  Р.  Kiclstoni  (Eth.) 2)  ивъ  Австралiи,  С'1  Р.  lanceolatus  ИЗ'1  Rитая :1)  и 
съ  Р.  l(mceolatus  Vi1l'.  lMif'oli~ts  изъ  Борнгольма 4). 
М'DС'l'онахожденiе I.  P1lKa  ДЬЯМ'1 (правыИ: иерег'1),  AK-ДiкаР'1-Таб.  I1I,  ф.  39. 
PITYOPHYLL UM. 
Описывал  и1lкоторые  листья  ИЗ'1 верхних'1 юрскихъ  шraстов'1  Оутер.нвда СШОТ­
ландiя),  я  ВЫСRaза.1JЪ  МН'lшiе,  что  В'Ь  н1II~ОТОРЫХЪ  по  крайней  m1Ip-в  сдучалхъ  родовое 
названiе  Taxites  сл1lдуетъ  предпочесть  названiю  Рitуор7~.lJll~иn  на  ТОМ'1  основанiи,  ч'го 
это  посл1lднее  названiе  содержит'Ь  В'Ь  себ1l  вамек'Ь  на  родство  С'1  Finus  и  вообще  С'Ь 
.Abieti11eae,  которое  не  ПОД'l'верждаетсл  достаточными  данными  б).  При  недавнемъ 
ПОС'Бщенiи  мною  СТОItгольма  проф.  Ha'l'ГOpCTЪ  поюtзалъ  MH1I  обравец'1  Fitуор7щl1~t1n 
longif'olill1n  (N  а  th.)  ИЗ'1  ретскихъ  пластовъ  Оканiи,  въ  ItOТОрОМ'Ь  длинные  линейные 
листьл  съ  срединнымъ  нервомъ  и  съ  IIоперечно  морщинистой плаСТИНRОЙ  прикр'Jшлл­
ются  къ  КОРО'ГROМУ  поб'DГУ,  IIOкрытому  чешуйчатыми  листьями.  9тотъ  образецъ  лсно 
докавывае'l'Ъ,  что  так'Ь  какъ  въ  этомъ вид1l  им1Ю'fСJI ось,  несущая листы!,  то  ему  нельзя 
дава'гь  родовое  названiе  Taxites. 
Въ  виду  этихъ  В",Сltихъ  ДОRазательствъ  нужно  удержать  иазванiе  Pit:uop7~yllum,  а 
не  Taxite,c;  для  длинныхъ  Jlинеfiныхъ  листьевъ  еъ  одни:мъ  срединнымъ  нервомъ  и  съ 
пластинкой,  характеризующейся  поперечными  морщинками;  IIосл1lдняя  особенность, 
ХО1'Я  повидимому  очень  ПОС'ГОJ:lIшая,  не  ИМ'Бетъ  большой  важности  и  есть  резулиа1Ъ 
сокращенiя  листовой  ткани. 
Рit!Jор7щllum sp.  ('рав.  Р.  Staratscblni  (Нее!'). 
Таб. IV,  фпг. 52,  52А. 
Части  листьевъ  Рitуор7ц)llUjJ~,  Достигающихъ  въ  ширину 4  мм.,  но  обыкновенно 
Н'БСRОJIЬКО уже,  встр1lчаютсл ВМ'БСТ'D съ  Pl~o(!nicop8i8 на кускахъ 'гвердаго сланца С'1  р1lRИ 
Дьяма,  и  есть  н1>СRОЛЬRО  экземпллровъ  изъ  другихъ  11'DстовахожденiЙ.  Листьл  очень 
сходны  съ  ЛИС'l'ЬЯМИ,  описанными  Гееромъ RaK,»  Pinus  Sctratsckini Ii),  а  потомъ  Нат­
горстомъ ItaK,»  Pityop7~yllu1n  S(trcttscki1~i 7)  изъ  Шпицбергена. Бпрочемъ невозможно 
р1lшить,  д1lйствительно  ди  ЭRземпллръ,  предстаВJlенный  на  ф.  52,  52А.,  можетъ  быть 
причисленъ It'»  виду  Г  е  е  ра иди  къ Рitуор7ъуllmn l01~,qif'oliu1n (N а  th.)  В).  ЛИС'l''Ь,  сходный 
1)  УаЬе  (05).  PJ.  IV,  VI. 
2)  Cllapmall l09).  PJ.  ХVIП. 
3)  Yokoyallla l06).  PI.  I,  fig.  5. 
4)  Вагtl10liIl (94).  PJ.  П, fig.  3. 
5)  Sewal'cl  (11),  р.  689.  , 
")  Heel' (75),  р. 104.  PI.  XXXIV,  fig.  1  с. 
7)  :Natl1ol'st (97  ,  р. 41.  Pl.  VI, figs.  28-30; (07)  PI.  П,  Пg. 11. 
8)  ер. S ew ard  (т),  р.  41.  Рl.  УД  figs.  58-61. 
Труды ГЕОJI.  ItoJd.  НОВ. СЕР.,  ВЫП. 75.  4 26  А.  Ч.  СЬЮОРДЪ. 
съ  показанвымъ  на  ф.  52,  изображенъ  Rриштофовичемъ  И3Ъ  юрскихъ  плас'l'ОВЪ 
у  ccypil1CKaro  крал  1Шltъ  Pil1,ites  Nопlеnskiоlсli 1)  (Нее1'). 
М'встонахожденiе  I.  Р'Бк.а Дьв.М'Ь (Л'БВЫЙ берегъ) АI{-джаръ-Табд.  IV,  ф. 52, 52А. 
Abietineae. 
Pi1lit('s. 
Это  родовое  названiе,  данное  ЭВДЛIlхеромъ,  употребляетсл  С'Ь  нtкоторой  не­
ув'вренностью,  однан,о  при  настuнщемъ СОСТОJlвiи нашихъ св'вдtнiй  06ъ  9Том:ъ  растенiи 
ОБО oRasblBaeTC5I  вtроятно  самымъ  подходлщииъ  термином'ь.  Ha3BaHie  Pi11,ites  употре6-
лле'l'СJI  въ  обширномъ  смыслt, какъ  обнимающее ИСltопаемыя растевiл,  ltOторыл могутъ 
или  не  могутъ  им'1>ть  СВОИХЪ современныхъ 6лижаtlшихъ предстаВИ'l'елей въ  род-Б Pinus, 
но  которыя,  наСRОЛЫtO  .можно  судить  по  им1нощимся  даннымъ,  бол'ве  родС'rвенны  съ 
Ableti1U!ae,  чtмъ  СЪ  другимъ  подразд'вленiеыъ  1'0лосЪмянныхъ.  Тотъ признаltъ,  по KO'l'O-
рому  описываемое 3Д'БСЬ pacTeHie  им,.ветъ  сходство съ  'l'artИМИ  родами, Itаrtъ Pinus,  Cecl1'us, 
Lct1'ix  и  проч.,  СОС~l'авллю'гъ  Rорошiе  побtги,  покрытые  листовыми рубцами  и  сидящiе 
на  длинныхъ  поб'1>гахъ,  па  которыхъ  В'ВрОЯ'l'НО  были  размtщевы  ЛИСТЬЯ,  каl,Ъ  въ 
Lal'ix  и  (]edr'us.  ЕРОМ'Б  того  длинные  линепные  листья,  если  они  не  соединены  со 
стеблеиъ,  должны  относиться  къ  Рitуор71уll~иn,  очень  сходнымъ  съ  ЛИСТЫIМИ  Pinus, 
Оссl1'Щ:;,  L(Ш'iх  и  н1шоторыми  другк:,ш  родами  Al;i(4ine((c. 
Pinitcs  kobukc11Sis  Вр.  lJOV, 
Таб. IV,  ф.  47-51.  Та6.  У,  ф.  Н5. 
31'отъ  ВИДЪ, HaBBaHie  котораго  заимствовано  (ЛЪ  рыtи  rtобукъ,  ГД'Б  былъ  собравъ 
проф.  Обручевымъ данный  :матерiадъ,  может},  быть  опреД'Бленъ  такъ: 
Длинные побtги,  несущiе  на  себъ  спиралъно  расположенные  ItOpOTKie  поб'вги, 
похожiе  по  фОРМ'Б  на  овальныя  ПОЧRИ,  и  на  э']'ихъ  побtгахъ  Y3Itie  поперечно  удли­
ненные  листовые  рубцы  распреД'В.1lены  по  тъсной  спирали.  Линейные  ЛИС'l'ЬЯ,  сидлщiе 
ГУС'l'Ыl\1И  ПУЧRами  на  IЮРОТRИХЪ поб'вгахъ,  достигаютъ  длипы  по  меньшей МЪр'Б  въ 5  см., 
а  ширины  приблизительно  въ  1  им.  ПлаС'l'ИIша  хараltтеризуе'l'СЛ  ТОНН,ОЮ  продольною 
полосатостью  и  въ  н'Вкоторыхъ  листахъ  находится  въ  сереДИН'Б  ихъ  ребро,  которое, 
хотя  неДОС'l'а'rочно  постолнно  и  правильно  длл  того,  чтобы  считать  его  настоящимъ 
средивнымъ  нервомъ,  но  ОНО  всеТaItи  УRазываетъ  вtролтно  на  то,  Ч'l'О  81'а  пластинн:а 
была  посре;I.ИН'В  значительно  толще,  чtмъ по  сторонамъ.  Шишекъ  вмъстъ съ стеблями 
11  ЛИСТЬЯМИ  не  попадалось. 
Образецъ,  изображенный на ф. 47,  таб. 1  V,  представляетъ оБРЫВОItъ  час'l'ЬЮ  декор­
'l'ицированпаго  С'l'еблл,  на которомъ  въ  одпомъ  м1>ст'в  находитсл то,  Ч'l'О  МОЖПО принять 
1)  Kl'ystofovic (10).  PI.  Ш, fig.  10. ЮРСЮJl  РАСТЕВIЛ  изъ  RИТАЙСКОЙ  ДЖУПГАРIИ,  СОБРАННЫЛ  ПРОФ.  ОВРУЧЕЕЫМЪ.  27 
за  отпечаТОRЪ  вторичной  древесины,  харак:гериsующеЙСJl  многими  продольными  поло­
сами,  а  въ  НЪСКО.IIЬRИХЪ случалхъ поперечными  линiлми, напоминающими сердцевинные 
лучи. Не  очень  длинные и сравнительно  ШИРОRiе ItOpOTRie  поб'ВГИ  не превышаютъ 1  см. 
въ  длину,  а  полость  Ь  покаsываетъ  положенiе  основанiл  короткаго  поБЪга.  Многочи­
сленные  линейные  листьл,  подобные ТЪМЪ,  которые  представлены  въ  ф.  49  и 65,  по· 
падаЮТСJl  ВМЪСТЪ  съ  этимъ  И  другими  кусками  стеблл.  Подобный  ЭRsеМПЛJlРЪ,  изобра­
женъ на  ф. 48,  а  н,.всколько  скученныхъ  дистовыхъ рубцовъ  на  короткомъ  поб'ВГЪ  по­
I\,азано  на  ф.  48А.  Въ  ЭТОМЪ  экземпллръ  неправильно  :морщинистаJl  поверхность 
(ф.  48)  есть  в1Iроятно кора.  Въ  Ь,Ь ПОRаsаны рубцы  двухъ другихъ КОРОТRИХЪ побtговъ. 
НЪСRОЛЬКО RОРОТКИХЪ побtговъ представлено на ф. 49  BMtCTt  СЪ кусками  листьевъ, 
И3Ъ  которыхъ  одинъ  или  два  повидимому  соединены съ КОРОТI'ИМЪ  побtгомъ. Листовые 
. рубцы  встръчаЮТСJl  'гакже  на  поверхвости  куска  длиннаго  поб'1>га,  къ  IЮТОРОМУ  при­
нрtплены  КОРО'l'I.iя  в'1>ТRИ.  ЛИС'l'ЫI,  которые  час'l'О  покрываютъ  поверхность  породы 
(ф.  65,  Таб.  У), ИМ'БЮ'ГЪ  въ  ширину 1  мм.  или  Н'ВСRолыtо  больше;  но  точно  опредt­
лить  ихъ  длину  неLJО3МОЖНО;  она  дос'гигаетъ  по  меньшей  Mtpt  4 - 5  см.  Посте-. 
пеаао  съуживающiеся:  ЛИСТЬJl  обыкновенно  им1нотъ  явственное  и  скорiзе  неправильное 
ребро  (ф  50  и  51,  51  А). 
Ф. 51  представляетъ вiзроJ1ТНО пучеnъ очень маленькихъ (увеличенныхъ въ ф. 51 А), 
чеrnуекъ,  соединенныхъ  съ  нtСltOЛЬКИМИ  обрывками  листа. 
Pinites  kob~~kensis  им1>етъ  большое  сходство  С'Ь  Pinites  Solmsi  (Se,v.)  {)  вельд­
СRИМЪ  ВИДОМ'Ь,  установленнымъ  на  основанiи  англiйскаго  матерiала;  но  oCHOBaHiJI 
ДЛЯ:  ИХЪ  отождествленiя недостаточны, и это  видовое aa3BaHie  не може'l'Ъ  быть  придано 
описываемому  виду.  ВЪ  Finites  Sol1nsi  БOI.овые  побtги  часто  гораздо  длинн,.ве,  ч'.Бl\Iъ 
ВЪ  Р.  kobukensis,  хотя  это,  можетъ  быть,  и  не  им'ветъ  большой  важаости;  листья  въ 
англiЙCI'ИХЪ  06разцахъ  'l'акже  гораздо  длиннiзе. 
ВЪ  виду  того,  что  шишки Р.  Solmsi  иsв'1>стаы,  а  шишеRЪ  Р.  kobukensis  не  най­
дено  ни  одной,  ц'влtJсообразн'ве  BtPOJITIIO  будетъ считать  два  эти  растенiл  различными, 
не  отвергал  однако  и  ТОГО  мн1Iнiя:,  что  въ  ихъ  'l'ожес'l'В'В  н'1>тъ  ничего  нев1зроятнаго. 
Подобные же  стебли  изъ  Шпицбергена описаны  Натгорс'l'ОМ'Ь  Rаltъ Pinites  Pityo-
cladus  2);  но  они  гораздо  меньше  чtмъ  стебли съ  рtки Rобукъ.  Г.  Томасъ сообщилъ 
MHt,  что  ОНЪ  нашелъ  ЛИСТЬJl  и  стебли,  сходные  в'Ь  общемъ  СЪ  описываемыми  зд,.всь, 
ВЪ  коллекцiи  IОРRШИРСКИХЪ  ЮРСКИХЪ растенiй, принадлежащей  проф.  Нат  горсту, 
KopoTKie  побъги,  сходные  СЪ  побtга~lИ Р.  kob~tkensis  были  описаны  ГОЛЛИКО:ll{Ъ 
и  Джефреемъ  Ralt'Ь  Prcpinus  statensi8  (J eff.)  3)  И3Ъ мt.uовыхъ пдастовъ Rрейсшервилля 
(НЬЮ  IорRЪ) и  эти  авторы  сравниваютъ  ИХЪ  с'Ь  Pinites  Solmsi. 
Проф.  Джеффрей  описалъ  также  ДРУI'iе  роды  A1'aucariopitys  и  vVoodwo1't7tia, 
1)  Sewal'd t95),  р. 196,  PI.  ХVШ, XIX. 
2)  NatllOl'st (97),  р. 65,  PI,  III, figs,  28,  30.  Pl.  VI,  tigs.  13,  14. 
Э)  Hollick  al1d  Jеffгеу (09),  р.  19  PI,  IX,  ХХП-ХХIV. Сы. Talt. Jef'fl'ey (10). 28  А  ..  Ч.  с  L ]о О  Р  Д  Ъ. 
первый  изъ  м1шовыхъ  пластовъ,  а  второй  изъ  '1'рiасовыхъ;  они  харак,теризую'l'СЛ  при­
СУ'l'С'l'вiемъ· RОРОТltИХЪ  uоМ,говъ.  Онъ  придае'i'Ъ  особенное  значевiе  ПРИСУТС'l'Вiю  ItOP0'l'-
ЕПХЪ  IIоб1lговъ,  подобныхъ  сущес'rвующимъ въ несомн1шныхъ современныхъ A7Jietiuc(((', 
у  стеблей съ Oltаимленпыми порами араУltаритоваго типа.  Овъ  думаетъ, что  TiVOo(l11I0'J't7lict, 
трiасовый  родъ,  )J представллетъ  очень  B')JCRoe  докаsательство  происхожденiл  Ablet,i,l1eae 
отъ  A')'(lucaTi1U"ae"  1).  Хотя  И  нельзл  согласиться  съ  заRлюченiями  и  этого  автора, 
всетаIi,И  нужно  призна'1'Ъ,  что  хвойпыхъ  раС'1'енiй  съ  ItОрО'l'ItИМИ  ноб')Jгами  въ  ЮРСltихъ 
пластахъ  было  гораздо  больше,  ч-Вмъ  это  IIринималось  досеЛ'Б  вс'Бми.  Съ  другой  сто­
роны  существованiе  этого  типа  поб'вговъ,  ItОТОРЫЙ весьма час'1'Ъ  у Ableti9zeae,  но ВС'1'Р'Б­
чаетсл  такъ  же и  у Gink,qo,  само  по  себ1J  не  можетъ  служить  доказательствомъ  род­
ства  съ  сем.  AlJieti1Zeae. 
Подъ назпанiемъ Boloc711(J1'i!J  berut11i1lu  Эттинсгаузеномъ 2)  описанъ образец'L, со­
столщiй  изъ  оси,  несущей  на себt  пучItи  линейпыхъ листьевъ,  очень  близко  сходныхъ 
съ  PiJlites  вогат:;  и  Р.  kobukcnsis. 
Плохо  сохрапившiйсл  образецъ  И3Ъ  вельда  Бельгiи  отнесенъ  подъ  сомн1Jпiемъ Itъ 
Р. Solsmi  :)). 
Ретскiл  ИСliOIIаемын  ~  описанныл Ш  еп  к  о  МЪ 4)  IШКЪ  Sclii.z'olepis  Вj'((2И1ii  особенно 
б.тIИВI\,О  сходны  съ Pi?Zites  kobukensis  и  ыожетъ  быть  тождествены  съ НИЫИ  пъ видопо:мъ 
отношенilI  . 
l\Нстонахожденi.е 1.  Р1ша  I{'оБУltъ,  югъ С!:)МИС'l'аев'Ъ-Т'аб.  IV,  ф.  47,  48, 49, 
50,  51;  та6.  У,  ф.  65. 
р  АСТЕНIЯ НЕОПРЕД'IJЛЕННАГО М-ВСТА ВЪ СИСТЕМАтиlt'IJ. 
Sрl~е1l0lерi(li!lИn  Бр. 
Таб. ГУ,  ф. 53. 
ОБРЫВОRЪ,  предстаВJIенный  на  ф.  53,  есть  единственный  ЭRsеМП,[1!РЪ  хвоинаго, 
окававmiйся  въ  Rоллеrщiи,  съ  короткими и  скученными  листьлми  типа,  xapaRTepHaro 
ДJIЛ  таRИХЪ  родовъ  какъ  Sl)7~enole'pidium"  OJ~eil'olepis,  Оура1'issiditиn  и  проч.  Онъ мо­
.;:ке'l'.ъ  бы'l'Ь  сравненъ  съ  07zei}'olepis  setosus  (Pllill.)  изъ  Англiи 5), 
М-Вс'rонахо:ждепiе 1.  Р'БRа  Дьлмъ  АR-джарсrtiй  ОRругъ-Таб. IV,  ф.  53. 
1)  Jeffrey (lOj,  р. 331. 
2)  Ettingslla  usell (52),  И. п, fig,  4, 
3)  Se,vard (002),  Pl.  IV,  figs.  (j8,  75-77. 
4)  Schenk (67),  Н. ХЫУ, figs.  3,  4. 
")  РlliШрs (75),  р.  229;  Se,val'd (00),  р. 294,  tig.  53. 3аключенiе. 
Описаннал  флора  - всл  неСОМН'БННО  юрскал.  Ивъ 14  ВИДОВ'Ь, - не .  СЧИ'I'ал  т'вхъ, 
Еоторые  не  описаны  подъ  ВИДОВЫМИ  навванiлми  ИЛИ  тольм  БЫ,1И  сравнены  съ  H1J~ 
КОТОРЫМИ  прежде  ус'гановленными  видами - 9  JIВЛЯЮ1.'СЛ  тож.дественными  съ  paCTe~ 
Equisetites  {'е1"g(И~е1?sis  . 
Ooniopteyis  7lymrmopltylloides 
С.  quinqueloba 
- 1'1  +  +г 
ElJm'acia  lobi{'olia. 
BMzomopte1"is  sp. 
Sl)}~enopte1"is  1noclestC6. 
Вар7шеliа (liamensis 
Claclopblebis  sp. 
Taeniopteтis vittata 
P7~oenicopsis  a1~gustif'olia. 
Росlощ;иnitеs  lш?сеоlаtus  . 
Podozamites  sp.  cf.  Р. pulchellus 
Gin]cgo  digitata, 
а.  ()Ьпttsс7~еUJi 
Baie1"a  Lindleyana 
Baie1"a  sp. 
Czekanowskia  riqicla 
Czeka11mvskia  sp. 
Pityop7lyllum  sp.  cf'.  Р.  Stayatschini 
Pinites  kobu1ce1~sis. 
?  Sp71,enolepicli~tm  sp. 
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нiлми  изъ  средве-ЮРСRИХЪ  пластовъ  Англiи.  MHorie  изъ  этихъ  9  ВИДОВЪ,  напр., Coni-
opter-is  1~yrnenop7lylloiiles, T(6eniopteris vittata,  Plloenicopsis  angustifolia,  Ginkgo  (ligit(tta  и 
С7/еlШnОUJskiа  rigiclct,  им'вютъ  предсrавителей  въ  среднеЮРСRИХЪ  'флорахъ  Н'ВСRОЛЬ­
ЕИХЪ  частей  cB1JTa,  а  Eborati(t  lobifoli(t  встр1Jчае1'СН  ВЪ  средвихъ  и  нижнихъ  ЮРСI~ИХЪ 
пластах'Ь. 
Еакъ  уже было  уltазано,  Equisetites  {erg(tnensis  можетъ  быть  отождествленъ  въ 
ВИДОЕОМЪ  отношенiи  съ  очень  раСПРОС1'равеннымъ  ЮРСRИМЪ  типо;\[ъ  Е.  colu?1L1Ulris, 
хотл  им1нощiЛСJI  данныя  не  ДЮО1'Ъ  права дать  точное  р1Jшенiе  этого  вопроса.  Всл'1щ­
cTBie  sам1Jчательнаго  сходства  между реТСRИМИ  и  ЮРСRИМИ флорами  по  ихъ общимъ 
чертамъ  очень  трудно  отвести  сравнительно  небольшую  ЕОллеrщiю  растенiй  къ  опре­
д'вленному  гориsонту.  Но  HecoMH1JHHo,  Ч'fО  H'J3ItOTOpble  типы  сохранллись  отъ  рет­
скаго  перiода  до  средняго  и  даже  до  самаго  послi>днлго  перiода  ЮРСIИЙ  ЭрЫ;  НО  со­
ставъ  джунгарской  флоры  лено  укааываетъ  на ел  ЮРСRiй воарастъ  и  в'вролтно  скор'.ве 
на  среднiй  ч1Jмъ  на нижнiй  юрскiй  гориsонтъ. 
3ам-Вчатедьно,  что  Cycadopll;1jta  не им1Jютъ  представителей въ  Iюллerщiи Обручева, 
а ХВОйныхъ  въ  ней  мало  сравнительно  съ  паПОРОТНИI~ами, которые  предстаВЛJПО1'Ъ  до­
минирующую  группу. JUHASSIC  PLANrrS  FRO~I CHINESB  l)ZUNGAHIA, 
COLLECTygn  BY  PHOFESSOR  OBRUTSCI-IElV, 
By  A.  C.  Seward: 
Professor  of  Botany,  Cambridge  (England). 
Introduction. 
The  examination  of the  plants  described  in  the  following  pages  was  undertaken 
at  the  request  of  Professor  Obrutschew  made  through  Professor  Zalessky  of  the 
Comite  Geologique,  St.  Petersburg.  The  region  from  which  the specimens  were  obtained 
by  Professor  Obrutschew,  ill  the  years  1905-06,  lies  on  the  western  border  of 
Mongolia  (lat.  85°  N,  long.  45°).  The  majority  of  the  recognisable  fossils  were  founel 
at  Ak-djar  on  the  Diam  river  in  Mesozoic  Strata  reaching  a  thickness  of 35  metres. 
Professor  0 b l'  U tsc  11 e w  has  kindly  supplied  information  as  to  the stratigra  pby  of 
the  district,  from  which  the  following  facts  have  been  extracted. 
The  Mesozoic  Strata  of  the  great  valleys  in  Western  Chinese  Dzungaria  belong 
to  the  series  of  sediments  included  by  Suess  in  his  Angal'a  Series.  They  comprise 
sandstones,  conglomerates,  and  shales,  for  the  most  part  of  a  dirty  yellow  colonl'  hut 
often  bright  red,  white,  red,· yellow,  and  brown,  with  occassional  layers  of  lignite. 
These  rocks  form  almost  everywhere  the  foundation  of  the  great  valleys,  appearing  at 
the  surface  only  when  they  have  been  folded,  as  on  the  flanks  of  mountains  or where 
they  have  been  exposed  to  denudation  by  rivers, as  in  the  lower  course  of  the  Diam 
river.  Mesozoic  strata are  also  occasionally  met  with  in  the  mountains,  but  only  near 
the  edge  of  the  high  ground and  in  places  which  probably  mark  the  sites  of  bays  or 
shores  of  a  Mesozoic  sea. 
These  strata  form  a  continuous  series  of  considerable  thickness;  in  the  Ak-djar 
ravine  on  the  Diam  river  the  thickness  is  estimated  at  3,500  met.)  and  on  both 
banks  of  the  Kobuk  river  from  the  gorge  through  the  Ssemistai  Mountains  to  the 32  A.  C.  SEW A R D. 
Kara-sserke  range  their  thickness  is  about  the  same.  In  other  localities  where  the 
strata  have  undergone  less  folding  the  thickness  is  reduced  to  about  500--600 metres, 
as  on  tIle  edge  of  the  Djair  Mountains  or,  where  the  beds  are  almost  horizontal,  as 
ill  the  Orclm  valley  south  of the  Kara-arat  Mountains.  It should;  however,  be  remem-
bel'ed  that  in  these  places  probably  only  a  part  of  the  whole  series  is  exposed,  the 
lower  portion  in  the  Djair  Mountains  and  the  upper  part  in  the  Orchn  valley. 
The fossil plants were  obtained from  six  localities described by Professor Ohl'utschew 
as  follows: 
Locality  I. 
The  Ak-djar  r,wine  011  the  Diam  river  (right and  left bank)  affords  a particularly 
instrllctive  and  complete  section  which,  with  few  interruptions,  shows  a  complete 
succession  from  the  basal  Palaeozok  strata,  where  the  Diam  river  debouclH's  from 
the  Ssalkan-tai  Mountains  to  the  unconformable  rocks  (probably  Tertiary)  at  the  end 
of  the  ravine.  The  whole  series,  approximately  3,500  met.  thick,  cOJlsists  of  bright 
red  or  yellow  sanclstones  and  clays  wi th  et  few  conglomerates.  Coal  sealllS  are  fairly 
abundant  in  the  lower  and  npper  part  of  the  series  and  l'p.!1ch  t1  thickness  of  0.2  to 
1.2  metres.  There  iU'e  110  coal  seams  in  the  lowest  or middle  stages.  The  plants  occur 
chiefly  in  the  lower  and  upper  portions  of the series:  the  10 west  t1nd  almost  the  whole 
of  the  middle  part  of  the  series  yielded  no  plants  with  the  exception  of one  specimen, 
which  is  indeterminable. 
The  following  species  have  been  recognised  in  the  Ak-djar  district,  a  locality  of 
special  importance  because  of  the  la\'~e  number  of  well  preserved  specimens  which 
rellder  it  valuable  as  a  criterion  in  regard  to  the  age  of  the  strata  in  other  places. 
Lower  part  of  the  series. 
Equisetites  fel'ganensis  Sew. 
Coniopteris  quinqueloba  (P hill.) 
Sphenopteris  modestct  Lee  k. 
Phoenicopsis  cmgustifulia  Beer 
Middle  of  the  series. 
Eduisetites  ferganensis  Sew. 
Gonioptcris  hymenophylloides  (B r 0 n g n.) 
Sphenopteris  moclcsta  Le ck. 
Ginkgo  Obrutschcwi  sp.  novo 
Baiera  Linclleyctnlt  Schimp. 
Plwenicopsis  (tngustij'olia  He er 
Pityophylllt1n  sp.  cf.  P.  StctJ'atschini  He er JUHASSIC  PLANTS  FROM  CHINESE  DZUKGAIUA,  COL.  BY  PROF.  OBRUTSCBEW.  B3 
Upper  part. 
Pvclozamites  sp.  cf.  P.  pulchellus  Gey 1. 
Coniferous  wood 
(also  a  shell  of  the  Phyllopocl  Crustacean  Estheriat 
Equisetites  ferganensis  Sew. 
Coniopteris  hymenophylloides  (Brongn.) 
Eboracia  lobifolia  (Ph ill.) 
Oladophlebis  Sp. 
Rctphctelia  dict?1'l,ensis  sp.  nov. 
G-in1cgo  Obr~ttschewi sp.  nov. 
Phoe1~icopsis angustifolia  He e  r 
l.>odozarrnites  lanceolcdus  (Lind. and  Hutt) 
Sphenolepiclittm  sp. 
Coniferous  wood. 
LocaJity  11. 
The  same  thick  series  occurs  much  farther  east  at  the  southern  edge  of  the 
Ssemistai  Mountains  which  form  the  eastward  continuation  of  the  Urkaschar  range. 
In  this  district  the  beds  on  the  right  bank  of  the  Kobuk  river  were  examined,  but 
it  was  impossible  to  do  more  than  make  a  complete  investigation  of  the  strata  in  the 
lower  part  of  the  series.  The  series in  this  district is  more  arenaceous,  only  the  lowest 
beds  being  argillaceous.  At  this  locality  the  following  species  were  collected: 
Equiseti les  fergctnensis  Sew. 
Conibpte?'is  hymen01Jhylloides  (Brongn.) 
Rhizomopteris  sp. 
Taeniopte?'is  vittata  Brongn. 
Baiera  sp. 
Phoenicopsis  angustifolia  He e  l' 
Pinites  kobukensis  sp.  novo 
Podozamites  lanceolatu8  (Lind.  and  Hutt.) 
Pityophyllu?n  Sp. 
Locnlity  Ill. 
To  the. north  of  the  eastern  part  of  the  Ssemistai  Mountains  occur  several  hills 
of  the  same  Mesozoic  series  composed  of  horizontal  or  very  slightly  inclined  strata 
which  probably  do  not exceed  200~300  met.  in  thickness.  The  strata  include  variously 
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coloured  sandstones,  shales,  conglomerates,  and  in  some  places  thin  and  occasionall y 
burnt  seams  of  coal.  Professor  Obrutschew is  unable  to  say  with  what  part  of  the 
Ak-djar  seation  the  beds  should  be  correlated.  The  plants  from  this  locality  are  too 
fragmentary  to  be  determined  with  any  certainty. 
Locality  IV. 
Mesozoic  strata  occur  at  the  northern  edge  of  the  Djair  Mountains  at  Kole-tal 
and  Temyrtam.  The  beds  consist  of  sandstones  and  clays  with  occasional  conglomerates 
and  much  ironstone.  Thin  seams  of  coal  were  met  with  at  the  base  of  the  series  at 
Kok-tal,  while  at  Temyrtam  the  coal  occurs  in  the  upper  part  of  the  series;  the 
seams  reach  a thickness  of  5-6 metres.  Fossil  plants  are  rare:  the  following  have 
been  recognised: 
Ginkgo  cligitata  (Brongn.) 
Ginkgo  Obrutschewi  sp.  nor. 
Czekanowskia  ri.r;iclct  Heel' 
Czekanmi'ski(~  sp. 
Pityophyllum  sp. 
Coniferous  wood. 
Mesozoic  rocks  occur  also  in  the  form  of  hills  and  terraces  on  the  south  spur of 
the  Djair  Mountains  at  Turangy-basstan:  they  consist  of  yellow  sandstones  and  shales, 
with  an  occasional  conglomerate,  and  in  the  middle  some  thin  seams  of  coal.  Asphalt 
was  found  in  this  region.  The  rocks  correspond  to  the  lowest  part  of  the  series  at 
Ak·djar. 
The  specimens  of  plants  collected  from  this  locality  are  indeterminable.  One 
fragment  is  probably  referable  to  the  genus  Poiloznmites. 
Locality  VI. 
There  is  a  development  of  Mesozoic  strata  on  the  right  bank  of  the  TerektJ 
river  entirely  separate  from  the  other  districts  and  much  farther  west.  The  strata 
were  superficially  examined  and  it is  impossible  to  correlate  them  with  those  in  the 
Ak-djar  section.  The  plants  from  this  locality  are  too  fragmentary  to  be  identified. Description  of the  plants. 
EQUISETALES. 
Equisetites. 
Equisetites  ferganensis  Sew ar  d. 
1907  lIf6m.  Cam.  Glial.,  St. petershou1'g. 
[Nouv.  8<31']  Livr. 38,  p.  17.  PI.  Il, figs.  23-31, PI.  In, figs.  G-J. 
PI.  I,  figs.  1--10A. 
The genus Equisetites is represented by several specimens in Professor Obrutschew's 
collection  which,  though  for  the  most  part  of  a  fragmentary  nature,  exhibit  some 
interesting  features.  Attempts  to  define  strictly  the  specific  characters  of fossil  Equi-
setaceous  stems  must  necessarily  result in provisional  grouping as regards  the  majority 
of specimens  which  are  too  incomplete  to  furnish  adequate  taxonomic  data. 
The  very  close  agrement  between  the  Dzungaria  material and that from Turkestan 
described  in  1907  i)  leads  me  to  regard  the  plants  from  these  two  regions  as  speci-
fically  identical. 
It must,  however,  be  acknowledged  that  the  inclusion of the  pieces  of  stem shown 
in  figs.  1  and  3,  PI.  I  in  Equisetites  ferganensis  cannot  be  satisfactorily  justified  as 
there  is  no  evidence  as  to  the  nature  of  the  leaves.  These  two  specimens  are  not 
from  the  same  locality  as  the  rest  of  the  Equisetaceous  material.  In  the  absence  of 
leaves,  the  separation  of  Equisetites  from  Halle's  genus  Neocalamites  2)  is  practically 
hopeless,  and  no  useful  purpose  would  be  served  by  assigning  the  incomplete  fossils 
represented  in  figs.  1  and  3  to  a  distinct  species. 
The  piece  of  stem  shown  ill  fig.  1  was  collected  by  Professor  Obrutschew's 
1)  Seward (07),  p.  17. 
2)  Halle (03),  p.  6. 36  A.  C.  SEWARD. 
guide  in  the  Kara  Sserke  Mountains  (Locality 1I).  It consists  of an  incomplete  internode 
rather  more  than  7  cm.  in  length:  at  the  node  (n)  several  of  the  ribs  and  grooves 
show  no  sjgns  of  alternatjon.  As  regards  length  of  internode  and  the  crowded  ribs 
this  specimen  agrees  closely  with  some  of  the  Turkestan  examples.  The  smaller  pieces 
of  decorticated  stems  shown  ill  figs.  2  and  3  are  characterised  by  the  ocurrence  of 
leaf-trace  scars  in  the  nodal  region  and  appear  to  be  identical  with  specimens  from 
Turkestan  represented  in  fig.  30, PI.  Il  of  my  former  paper  1).  It  is  noteworthy  that 
the  leaf-trace  scars  are  fewer  in  number  than  the  internodal.  ridges,  a  feature  des-
cribed  by  Halle in  some  of  the  Scanian  species  and  indicating  that  each  leaf-trace 
passed  through  more  than  one'  interriod~  1).· 
Fig.  4  represents  a  piece  of  stem  slightly  enlarged  (X 1
1
/ 2)  like  that  shown  ill 
fig.  i  but  with  a  small  diaphragm  tlxpos~d  in  oblique  view  and  characterised  by 
numerous  radiating  ridges  and  grooves.  The  fragment  represented  ill  fig.  5  shows 
portions  of  two  imperfectly  preserved  leaf-sheaths,  the  proximity  of  which  to  one 
another  points  to  short  internodes.  A  small  diaphragm  is  seen  in  the  lower  part  of 
fig.  5.  An  even  smaller  diaphragm,  2  mm.  in  diameter,  is  shown  in  figs.  6  and  6A 
and  above  it  Lt  piece  of  a  leaf-sheath:  the  unshaded  patches  in  each  segment  are 
regarded  as  having  been·  formed  by  the  tearing  away  of  the  sheaths  from  the  stem  a 
short  distance  above  the  nodal  line  where  the  leaf-sheath  and  stem  in  recent  species 
of  Equisetum  are  in  intimate  contact. 
The  piece  of  stem  seen  in  fig.  7  shows  the  external  surface:  the  tapered  ends  of 
the  ridges  (i.  e.  the  impressions  of  the  grooves  separating  the  leaf-segments)  at  the 
upper  end  illustrate· the  gradual  merging  of  leaf-sheath  with  the  sub-nodal  region,· a 
feature  exhibited by Equisetites  colu1nncorisBrortgn.  and  other species.  The  small  portion 
of  the  leaf-sheath  region  enlarged  in  fig.  7  A  8110'W8  the  outlines  of  ilumerous  smuJl 
elongated  cells  and  the  presence  of  small  pits  in  the  intercostal  region:  similar  pits 
are seen  also  in fig.  SA.  On  the  ribless  internod\11  region  (fig~ 7B)  one sees  longitudinal 
rows  of  narrow  rectangular  cells  and  identical  though  less  numerous  pits.  Pits .  of  this 
killd  have  been  figured  by  Nathorst 2)  in  Equisetites  arenaceus  (Jaeg.),  by  Zeiller~) 
ill  E.  Sarrani  Zeill.  from  Tonkin,  all cl  by  Halle  4)  in  E.  lJraelongus. Halle.  It may 
Le  that  the  pits,  as  supposed  by  these  authors,  are  due  to  the· occurrence. of  nodules 
of  silica  on  the  epidermal  cells,  but  the  apparently  uniform  size· of  the  pits  in  th() 
Dzungaria  stems,  as  also  in similar  J.urassic  stems  from  Afghanistan  not  yet  described, 
is  a  feature  in  \vhich  they  differ  from  the  siliceous  tubercles  on  recent stems.  Despite 
tIJe  fact  that  they  occur  as  sman  depressions  and  not  as  tubercles,  it  is  perhaps  not 
1)  Hall  e (08),  p.  24. 
2)  Nathorst (81),  Pl.  1. 
3)  Zeiller (02),  Pl. XXXIX. 
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improbable: that they mark  the  position of stomata  which ili  Equisetum  ?naXi1JUemLam. 
are freely  scatter'ed  over  the  'stelnsurface,  as  in  figs.  7A.  anelB and  .8A.. 
>:It.is  interesting, :to  find  that ,the  striking.  contrast. betweel'l  the  specimens  repre-
sented  in  fig:.  7, and  those  shown  iri  figs.  2  and:  3  is  almost  identical: with  the 
differences  'exhibited  by  the  ~moothouter  surface  and  the  ribbed  iuner: sllrface  Qf  a 
stem  of the  receritspecies  Equisetu1n  maximum .. 
In  his  fig.  1'0,  PI. IV  Halle1)figllres .part.of a  leaf-sheathoLEquisetites prae-
longus  in which  the leaf-segments are connected  with  one 'another' by  numerous  transverse 
lines  at  right-angles, to  the  length  of  the  segments.  These  lines,  which  'Balle  does 
not  explain, 'are most  probably the impressions  of  transversely  elolJgated  cells  such' as 
form  a  conspicuous feature in  Eq'/:tisetu1nmJaxi1nUl1~ in the thin wings  of  tissue  connecting 
he  leaf-segments  in  the  upper  part  of  the  sheath. 
In  the  fragment  represented ill fig.  8  the  intercostal ,regions  of  the  slieath  show 
a  fairly  well  defined  boundary  between  the  upper  part. of  each . leaf-segment,  with 
numerous  pits,  aIld  a  lower  portion,  very. slightly  rai»ed,  without  pits;. the  unpi~ted 
portions  (fig.  SA.)  may  represent  the  lower  part  of  .the,  sheath  before  its  separl;Ltiol1 
from  the  stem  a 'slrortdistance above  the· actual  node. A  longitudinal  section  through  the 
node  of  a  recent  Equisetum  stem  shows  that  the  learsheath  becomes  separated  from 
the  stem  a  short  distance  above  the  nodal  plane  2). 
This  smooth  pitless  region  would  therefore  correspond  with  the  uDsh:tded  portion 
of  the  sheaths  shown  in  figs.  6,6A.  The  outlines  of  parenchymatolls  cells  are  seen  on 
both  parts  of  fig.  SA. 
In  several  cases  numerous  linear  and  filiform  impressions  occur  in  close  association 
with  the  Equisetites  stems  and  occasionally,  as  in.  fig.  9,  they  are  in  connexion  with 
a  node.  These  I  believe  to  be  roots.  The  lillear  roots  springing  from  the  nodal  regioll 
in  fig.  9  show  on  slight  magnificatioll  the  outlines  of  short  more  or  less  rectltngulal' 
cells  (9A.).  Some  of  the  linear  roots  give  off  slender  filiform  branches.  The  large 
diaphragm  seen  in  fig.  9  has  a  depressed  central  region  and  a  raised  margin  with 
radiating  grooves  occupied  by  carbonaceous  material. 
The  piece  of  root  seen  in  fig.  10  shows  a  few  irregularly  distributed  circnlar 
seal's  indicating  the  presence  of  slender  branches.  In  the  upper  part  of  fig.  lOA  (an 
enlarged  piece  of fig.  10)  the  surface  cells  are  clearly  shown  and  below  these  are  the 
larger  cells  of  the  cortical  tissue. 
These  Equisetaceous  roots  exhibit  a  fairly  close  resemblance  to  those  of  some 
Palaeozoic  Oalamites, and  similar  roots  are  figured  by  llaciborski  in  association  with 
the  stems  which  he  describes  as  Schizonetwa  hoc1'ensis  (His.)  3) . 
. 1)  Halle (08). 
2)  cf.  J efi'l'ey  (\19),  Pl.  XXVI fig.  14, 
H)  Raeiborski (94),  PI. XXYIr, figs.  39,  41. 38  A.  C.  SEWARD. 
The  specimens  named  Equisetites  ferganensis  are  clearly  of  the  same  general 
type  as fragments  of stems  from  many  other  Jurassic  localities  to  which  different  names 
have  been  assigned.  E.  columnaris,  1)  if not  specifically  identical}  is  a  closely  allied 
form,  and  both  leaf-sheaths  and  diaphragms  bear  a  striking  resemblance  to  thoRe 
represented  in  PI.  1.  Dr.  Stopes  2)  has  founded  a  species  E.  broraensis  on  some 
small  diaphragms  from  Bro1'a  in  Scotland  which  appear  to  be  identical  with  some  of 
the  smaller  examples  from  Dzungaria:  the  size  of  the  diaphragm  is  in  itself  hardly 
an  adequate  reason  for  specific  recogniti on. 
Similar  stems  and  diaphagms  are  figured  by  Romanowski  as  Eq'Uisetum  (Phyl-
lotheca?)  Lahusenii  3)  from  Jurassie  rocks  in  Turkestan,  by  Raeiborski  from  Ora cow 
as  E.  blancluni  4)  and  by  Tenison  Woods from  Australia as  E.  rotiferu?n  1i),  by  Oldham 
and  Morris  as  Equisetites  raJ?nahalensis  from  the  J urassic  of  India  6). 
Locality 1.  River  Diam  (left  bank)  Ak-djar  district-PI.  I,  figs.  4-10.  River 
Diam  (right  bank)-Fig.  2  . 
.  Locality n.  (?Eqttisetites  ferganensis).  Kobuk  River,  South  of  Ssemistai-Fig. 3. 
Rara  Sserke  Mountanis-Fig.  1. 
As  already  stated,  it  is  by  no  means  certain  that  the  specimens  from  Locality II 
are  identical  with  those  from  Locality  1. 
FILICALES. 
1.  Cyntheaceae. 
Coniopteris  hymenophylloicZes  (Brongniart). 
1829
7
). Hist. Veg.  Foss.  p. 189,  PI.  lvi,  fig.  4. 
PI.  I,  figs.  11-15; PI.  VI,  figs.  67,68. 
The  collection  includes  several  pieces  of  fronds  and  pinnae  agreeing  in  habit}  as 
in  the  form  of  the  pinnules and  in  the  fructification, with the widespread  Goniopteris  hy-
menophyUoicles. 
The  largest  specimen  (PI.  VI,  fig.  67)  has  a rachis  10 cm.  long  giving  off  alter-
1)  cr.  Seward (CO),  p.  57,  fig.  5,  p.  62,  fig.  4;  pi.  XIX,  figs.  4-5. 
2)  Stopes (07),  PI.  XXVII, fig.  2. 
a)  Homanowski (80),  Pi. XXIV. 
<)  Raciborski (94),  PI. XXVI. 
5)  Tenison Woods (83),  Pi. vi,  figs.  5-6  . 
.  "')  Oldham and Morris (63),  PI.  Il, fig.  3. 
i) This  date is  adopted instead  of  Ib28  on  the  authority  of Professor  Z cill er who  has  rendered  a 
most useful service in clearing  up  the COllfusion  in regard to  the dates  of  the several  parts  of Brongnial'ts 
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nate  linear  pinnae  at 45°-5 8°.  In the degree  of  dissection  and  in  the number  of  the 
lobes  the  pinnules  show  some  variation,  a  feature  more  clearly  seen  in  fig.  68.  Both 
specimens  (figs.  67,  68)  exhibit  a feature  which may  be of some  taxonomic importance, 
namely  the  fact  that  the  lowest  pinnule  on  the  upper  side  of  the  pinnae  is  rather 
longer  than  the  others. 
Fig.  11,  Pl. I  shows  a portion  of  an  imperfectly  preserved  fertile  frond  from  the 
same  locality  as  that  of  the  larger  examples  (figs.  67,  68):  in  the reduced  lamina  and 
in  the  terminal  sari,  which  are  slighly  broader  than  the  lobes  of  the  pinnule,  this 
fragment  resembles  fertile  pinnae  of  O.  hymenophylloicles  from  the middle  J urassic rocks 
{)f  England  and  other  countries. 
Fig.  12  shows  some  pinnules  with  narrower  and  more numerous lobes,  which  are 
in marked contrast  to  those seen  in fig.  13.  Tbe larger specimen represented  in  fig.  14, 
though  too  imperfectly  preserved  to be identified  with  certainty,  is  most  probably spe-
cifically  identical  with  the fragment  shown  in fig.  13:  both  are  from  the  same locality. 
The  enlarged  drawing  (fig.  14A) shows  a  bluntly  lobecl  type  of  pinnule  like  those  of 
fig.  13.  Fig.  15  shows  the  apical  piece  of  a  pinna  the  lower  pinnules  of  which  are 
slightly  lobed. 
The  piece  of  axis-R-in association  with  the frond  is  characterised  by  the pre-
sence  of  numerous  small  pits  and  is  almost  certainly  identical  with  the large specimen 
shown  in  PI.  Il,  fig.  16  which  may  be  the  rhizome  of  the  fern  which  bore  the frond 
shown  in  fig.  14. 
It is  not  improbable  that  the  fronds  with  more  entire  pinnules  (figs.  14,  14A, 
15)  may  belong  to  a distinct  species,  but the material  available  is  insufficient  and  too 
imperfectly  preserved  to afford  decisive  evidence  on  this point.  There  can  be little doubt 
that  Coniopteris  hyrmenophylloicles  is  a  species  with  a  considerable  range  of  variation 
in the form  and  degree  of  lobing  of  the  pinnules,  but,  011  the other  hand, the inclusion 
in  the  same  species  of  the  specimens  represented  in  figs.  11-15  caullot  be  said  to 
rest  on  satisfactory  evidence.  Unless  it  is  possible  to  compare  large  specimens  and  to 
{)btain  information  in regard  to  soral  caracters  probably  the most  convenient  conrse  to 
adopt  is  to  use  the  specific  designation  C.  hymenophylloides  in  a  wide  sense,  with  the 
admission that  it is  so  employed  in  preference  to  the separation under a distinctive  name 
()f  specimens  too  fragmentary  to  form  the  type  of  a  well  defined  species. 
The  Jnrassic  fern  Ooniopteris  hyrmenophylloicles  is  a  very  widely  distributed  type 
even making allowance  for  the liberal  use  which  is  made  of this name  without adequate 
reasons.  Y 0 k 0 y am a  figures  some  good  examples  of  this  type  from  J urassic  rocks  in 
China,  but  one  of his  specimens  is  probably  a  piece  of  another  species  more  like 
S.  rnoclestct  Leek.  i).  The  specimen  shown  in  fig.  14,  PI.  I,  which  may  be  specifically 
--------------
1)  Yokoyama (06),  Pl.  vii.  fig.  4. 40  A.  C  SEWARD. 
distinct,  closely  resembles  a  fragment  from  Franz  :Josef  Land  figured  QY  Nathol'st 
as  Sphenopteris  sp.  b  1) •. 
Locality 1.  Urkaschar  Mountains,  southern  foot,River Diam  (left. bank).  Ak·djar 
district-PI.  I,  figs.  11,  12,  ] 3;  PI.  VI,  figs.  67,  .68. 
Locality n.  Kobuk  River.  South  of  the  Ssemistai  Mountains-PI.  I,fig.  ]4,15. 
Coniopte1'is  (juinq~teloba  (Phillips). 
1875.  Geo!.  Yorkshire  (edit.  3),  p.  2[5,  lign.  3B. 
PI.  Il,  figs.  17,  17A.  liB. 
To  this  species  are  referred  tl1e  two  small  pinnae  shown  in  fig.  17:  in  the  size, 
shape,  and  lobing  of  thepinnules  the specimen  appears  to  be  identical  with  Conioptet'is 
quinq~teloba as  represented  by  several  examples  in  the  British  Museum,  the  Sedgwick 
lVIuseum  (Cambridge),  and  in  other  collections  of  Yorkshire  plants. 
A specimen  with  small  pinnules  assigned  to  C.  hymenophylloicles  in  the first  volume 
of  the  Jurassic  Flora  of'  England  (PI.  XX,  fig.  1)  2)  should  perhaps  be  referred  to 
C.  quinqueZoba:  the  two  species  agree  closely  in  habit  and  in  the  form  of  the  pilll1ules, 
differing  chiefly  in  the· size  of'  the  leaflets. 
The  species  occurs  also  in  Upper  J urassic  rocks  of  Scotland  :l),  and  very  similar 
specimens  are  described  by  Sa p  0 r t a  from  France  as  SphenopteTis  rninutifolia 4)  and  as 
species  of  Stachypteris. 
Locality  1.  River  Diam  (right  bank).  Ak-c1jar-Pl.  Il,  figs.  17,  17A,  17B. 
Rhizomopteris  sp. 
[Systematic  position doubtful]. 
PI.  I,  fig,  14  (R);  PI.  Il,  fig.  16. 
The specimen  represented  in  fiig.  16  consists  of  an  irregularly  branched  axis pru-
bably  identical  with  the  smaller  piece  seen  at  R  in  fig.  14  (PI.  I).  The  surface  is 
finely  wrinkled  as  though  originally  covered  with  ram ental  appendages  and  here  and 
. there  are  small circular scars which  probably  indicate  the position  of  adventitious roots. 
Tho  impressions  at  a  may  be those  of petioles of fronds,  and  possibly  these were  of the 
type  represented  in  fig.  14. 
These  specimens  may  be  included  in Schimper's  genus  instituted  for  Fel'l1  rhizomes. 
l)N  at h 0 r s  t  (99).  PI.  I, fig.  45.  . 
2)  Sewarcl (00). 
3)  Seward (00).  PI.  VIII, fig.  28. 
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Other  examples  of  rhizomes  presenting  sume  resemblance  to  the  example  shown 
in  fig.  16. PI.  II are Rhizo'n'tOpteris  Etheridgei  Sew.  1), a Jurassic  species  from  Australia 
and  a  branched  rhizome  fro111  the  Wealden  of  England  2).  . 
Locality Il, Kobuk  River,  South  of  Ssemistai  Mountains-PI. I,  fig.  14B. PI.  II 
fig.  16. 
Eboracia. 
This generic  name  has recently  been  instituted  by  Mr Thomas :J)  for  the  Jurassic 
fern  hitherto  known  as  Oladophlebis  lobifolict  (PhUl.)  on  the  grounds  that  fertile  Spe-
cimens  have  been  described  by  Raciborski '1)  from  Poland (as  Diclc80nia  lobifolia) and 
by  himself  from  the  Yorkshire  coast,  England.  Mr  Thoma s  finds  that  the  sori  and 
spores  exhibit  a close  agreement  with  those  of  Coniopteris  and  recent  Cyatheaceae,  so 
far  as  can  be  determined  in  the  absence  of  well  preserved  sporengia.  Moreover  the 
vegetative  characters  of  O.  lobifolia are  sufficiently  well  marked  anc1  distinctive  to  justify 
the  substitution  of  a  new  name  for  the  purely  provisional  designation  Cladophlebis. 
Ebomcict  lobifolict  (PhiUips). 
1829.  Geol.  Yorks.,  p.  148.  PI.  VIII,  fig.  13. 
1911.  Thomas.  Proe.  Cambridge Phil.  Soc.  Vol.  XVI,  p.  384. 
PI.  Il,  figs.  20)  20A-26B. PI.  VII,  fig.  73. 
This  species  is  represented  by  several  sterile  specimens  from  the  Ak-djar  district 
and  by  a  few  fertile  pinnae.  A  piece  of  a  large  frond  in  the  Lecken by  Collection, 
Cambridge  (Sedgwick  Museum),  from  the  Middle  Jurassic  rocks  of  Scarborough  is  re-
produced  for  comparison  in  PI.  VII,  fig.  73.  The  complete  specimen  has  a  length  of 
21  cm.  and  some  of  the  pinnae  reach  a  length  of  12  cm.:  in  the  form  and  venation 
of  the  pinnules  and  in  the  possession  of  large  lobed  basal  pinnules,  as  also  ill  the 
nature  of  the fertile  segments  the English  specimens  show  a  very  close  resemblance  to 
those  fr0111  the  Ak-djar  district. 
As  seen  in fig.  20  the linear  pinnae  are given  ofI'  at  a wide  angle  from  a  slender 
rachis  and  the  linear  acute  pinnules  are  attached  by  the  whole  breadth  of  the  base. 
The  lamina  is  entire  and,  in  some  specimens,  slightly  and  irregularly  lobed.  The  main 
vein  enters  the pinnule  at  a small angle  near  the  adaxial  side  of  the  lamina  (fig.  20A), 
but  does  not  form  a  well  defined  midrib;  it  giYes  off'  lateral  veins  which  may  be 
repeatedly forked  (figs.  20A,  21,  22,  23..A).  The  basal  l!innules,  especially  those  on  the 
1)  Seward (04).  PI.  XVII,  PI.  XVII.  Chapman  (09),  PIs. XIV--XVIII. 
2)  Seward (94),  p.  52,  fig.  6. 
B)  Thomas  (J 1). 
")  Raciborski (94),  PI.  XII,  figs.  3  and  5. 
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lower side  of the  pinnae,  show  the  characteristic broad lamina  provided  with  a,  conspicuons 
basal  lobe  (figs.· 22,  23,  23A)  as  in  the  specimen  figured  by  Raciborski  1)  and  in 
those  from  the  Yorkshire' coast  (England). 
Fig.  24  represents  tl18  distal  position  of  a  pinna  in which  the  pinnules  firc  more 
highly  inclined  to  the  pinna axis.  This  specimen,  if  found as an  isolated fragment,  might 
be  mistaken  for  Cladophlebis  clenticMlata,  but  in  the  venation  and  in  the  acnte  tips  of 
pinnules  it  agrees  with  Ebomcia  lobifolia.  The  specimen  shown  ill  figs.  21),  2  f).A  illn-
strates  the  form  of  the  pinllules  near  the  apex  of  a  frond. 
TI1e  small  fertile  specimen  shown  in  figs.  26,  26A,  which  I  believe  to  IJelollg  to 
this  species,  is  characterised  by  long  deeply  lobed  acuminate  segments  with  marginal 
transversely  elongated  sori  situated  at  the  apex  of  lateral  veins  (fig.  26A).  In  one  of 
the  sori  part  of  an  annulus  is  shown,  but  the  preservation  is  not  sufficiently  good  to 
throw  light  on  the  sporangial  characters.  A  few  spores  were  isolated  fro111  the  sori 
seen  in  fig.  :2 6A.  One  of  these,  represented  in  fig.  2  GB,  agrees  very  closely  with 
the  spores  obtained  by  Mr  Thomas  from  English  material.  This  type  of  fern,  first 
figured  by  Phillips from  the Middle  Jurassic  of'  England,  is  recorded  from  Bornholm 
(Lias?)  by  Bartholin 2)  and  by  Maller 3)  as  Asplenium  lobifoliu11t.  A similar,  though 
probably  not  identical  fern,  is  figured  by  Zeiller  1,-)  from  the  Rhaetic  of  Tonkil1. 
Locality 1.  River  Diam  (left  bank).  Ak-djar-PI.  Il,  figs.  20-26. 
FILICALES  INCERTAE  SEDIS. 
Sphenopteris  moclestc6  Le c ken h y. 
1864  Quart Jount Geol.  Soc.  VoL  XX,  p.  79.  PI.  X,  figs.  Sa-3p. 
PI.  rI,  figs.  18,  I8A,  19;  PI.  V,  fig.  63;  PI.  VI,  fig.  70. 
In  1864  Leckenby  instituted  a  new  species  Sphenoptc1'is  moclesta  for  the  sterile 
fem  frond  from  the  Middle  Jurassic  rocks  of  Yorkshire  reproduced  in  fig.  63,  PI.  Y 
and  fig.  19,  PI.  n.  This  type-specimen  is  in  the  Leckenby  Collection,  Cambridge 
(Sedgwick  Museum). 
In  his  notes  on  English  Jurassic  plants,  Nathorst  5)  expressed  the  opinion  that 
the  specimen  named  by  Leckenby  S.  moclestn  is  identical  with  the  Rhaetic  species 
Sphenopteris  princeps Presl which Schenk snbsequtntly figured  as Acrostichites prinGelJs  (j). 
1)  Raciborski (94),  PI. XL 
")  Bartholin (92).  Pl.  VIII,  figs.  1,  2. 
3)  M OIl e r (02),  PI.  I, 
.1)  Zeiller (02),  PI.  IV,  fig.!. 
5)  Nathorst (80),  p.  56. 
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In  the  first  volume  of  the  Jurassic  Flora  of  England,  I  accepted  Nathol'st's 
identification  and  substituted  the  name  S.  princeps  for  S.  moclestct  1);  the  former  de-
signation  was  also  employed  for  specimens  of  this  species  from  Turkestan  2).  Tlle  disco-
very  of  spedmens  of  this  type  by  Professor  Obrutschew  in  Dzungaria  led  me  to 
re-examine Leckenby's  type-specimen  (Pl.  V,  fig.  63)  and  to  compare  it  with  BehenIc's 
figures  of  Acrostichites  princ6JJs.  I  am  now  convinced  that Leckenby's species  is  distinct 
from  Sphenopteris  princeps  of  Presl.  In  the  Rhaetic  species  the  pinnules  are  more 
symmetrical  along  the  long  axis  of  the lamina  and  are  characterised  by  a  median  vein 
which  gives  off  forkecl  lateral  vein3  as  in  Cladophlebis.  The  lamina  of  the  pinnules  in 
Leckenby's  specimen  (Pl. Il,  fig.  19)  and  in the  Dzungaria fern  (fig.  18A)  is  markedly 
asymmetrical,  the  abaxial  side  being  straighter  than  the  adaxial  margin;  moreover  the 
vascular  supply  enters  the lamina  near  the adaxial  edge  (fig.  I8A)  and  subdivides  into 
lateral  veins  which  frequently  fork more  than once.  The  edge  of  the  lamina in  S. 'fnoclcsta 
is  irregularly  notched,  whereas  in  S.  princeps  the  lobing  is  more  regular.  For  these 
reasons  I  adopt  the name  S.  modesta for the English, Turkestan, and Dzungaria specimens. 
Fig. 70,  PI.  VI  and  fig.  18,  Pl. Il,  show  the  linear  pinnae  attached  to  the rachis 
at almost  a right-angle,  as  in Leckenby's specimen,  and illustrate  the asymmetrical form 
of  the  pinl1ules  and  the  venation. 
This species  is  figured  also  by  MalleI' 3)  from  Bornholm  as  Acrostichites pFinceps. 
Locality  1.  River  Diam  (right  bank).  Ak-djar-PI.  Il,  figs.  18,  18(t;  PI.  VI, 
fig.  70. 
Raphaelia. 
Debey  and  Ettingshausen  "). 
This  generic  name  was  instituted  for  pieces  of  fern  fronds  from  the  CretaceouR 
of  Aix-la-Chapelle  in  which  entire  or  lobed  pinnules  are  attached  to  the  pinnae  by  a 
narrow  base.  The  lateral veins,  repeatedly branched,  are given  off from  a  sinuous  midrib. 
I have  adopted  this term  on  the ground  that  the  specimens  represented  in figs.  28,  29, 
PI.  II  agree  closely  in  the  form  of  the  pinnules  and  in  the  secondary  veins  with  the 
type-species  Raphaelia  ne2tropteroicles  De b.  and  E tt.  In  the  recently  instituted  genus 
Stonnbergia  5)  there  is  a  definite  stalk  to  the  pinnules  and  the  venation  is  simpler. 
') Seward (00),  p.  151, 
2)  Se ward (07), p.  26. 
")  MalleI' (02),  PI.  Il, figs.  19  (For synonymy,  see  Muller p.  26) . 
.  1)  Debey and  Ettingshausen (59),  p.  40.  PIs.  IV  and  V;  Schimper  (69),  p.  Mm. 
,.)  Seward (11 2). 
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Raphaelia  cliamensis  sp.  novo 
PI.  Il,  figs.  28,  28A,  29,  29A. 
Frond  bipinnate  or tripinnate:  pinnae  with  a  slender  axis  bearing  alternate  entire 
or  slightly  serrate  pinnules.  The  pinnules  are  attached  by  a  rounded  and  constricted 
base  and  not,  as  in  Oladophlebis,  by  the  whole  breadth  of  the  laminn.  From  a central 
mic1rib  lateral  veins  are  given  off  at  an  acute  angle  and  branch  dichotomously  once 
or,  more  usually,  three  times  (fiigs.  28A,  29A). 
The  species  may  be  compared  with  OlaclolJhlebis  constrict(~  Font.  and  PecoptlTis 
constricta  F on t.  1)  from  the Potomac  of  North America also  with  AS1Jleniu1n  Boycanu'/JI 
Heel'  2)  and  with  Sphenopteris  c1'ebrct  Ten.  Woods  3). 
The  specimen  represented  in  fig.  28  consists  of  a  slender  axis  bearing  alternate 
broadly  linear  pinnules  characterised  by  short  and  broad  lobes,  a narrow  and  rounded 
base and  by  a midrib giving  off groups  of  repeatedly forked  secondary  veblS  (fig.  29A). 
In  some  of  the  specimens  (e.  g.  figs.  29,  29A)  the  pinnules  are  shorter  and  entire. 
These  small  specimens bear  some  resemblance  to  fossils  from  Yorkshire  figured  by 
Brongniart as  Pecopteris  Murrayana  4),  particularly those  shown  in  his  figs.  1  and  4, 
but the agreement is hard] y close  enough  to  denote  specific  identity. The specimens  shown 
in  Brongniart'sfigs.  2  and  3  should  probably  be  referred  to  Coniopteris  hY1nC'1Z0-
phylloides. 
In  1900  I  referred  a  few  specimens  from  the Middle Jurassic  rocks  of  Yorkshire 
to  Brongniart's  species  under  the  name  Sphenopteris  lJ1nrmyaM  5),  but  these  are 
almost  certainly  distinct  from  those  represented  jn  figs.  28  and  29. 
Locality I.  Diam  HiveI'  (Fern  ravine)-Pl.  Il,  figs.  28,  29. 
Clac7oph/ebis  sp. 
Pl.  IT,  fig.  27. 
The  fragment  shown  in  fig.  27,  which  occurs  in  association  with  Eboracia  /obi-
t'oliCt,  consists  of  a  piece  of  pinna  attached  to  an  axis  of  higher  order.  The  pinnules 
are  short  and  broad  and  have  a  midrib  giving  off  secondary  veins  with  a  single  dichotomy. 
This  specimen  shows  a  close  resemblance  to  those  .figured  by  Schenk from  the 
') Fontaine (89),  PIs.  Il, Ill, IV  etc.;  PI.  XX. 
2)  Heel' (75),  ii.  PI.  XI,  fig.  9. 
3)  Tenison Woods (83),  PI.  HI, fig.  4. 
')  Bl'ongniart (27-37), p.  358  PI.  CXXVI,  figs.  1-5 (1835). 
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Rhaetic  of  Persia  as  Asplenium  Bosserti  Reer 1)  and  by  Nathorst  from  the  Rhaetic 
of  Scania  2)  as  07aclophlebis  nebbensis  Brongn.,  but  it  is  probably  not  identical  with 
either  of  these  well-known  species. 
Locality 1.  River  Diam  (left  bank)  Ak-djar-PI.  Il,  fig.  27. 
Tae n  opteris  vittatc6  B  r 0 n  g n i art. 
1828.  Prodrome, p.  62.  1831.  Hist.  Veg.  Foss.  p.  263.  PI.  LXXXII,  figs.  1-4. 
PI.  Ill,  figs.  30,  31. 
The  two  imperfect  specimens  shown  in  figs.  30  and  31  consist  of portions of simple 
leaves  having  a  fairly  broad  axis  from  which  secondary  veins  are  given  off  almost  at 
right-angles.  The  veins  are  often  simple  but  occasionally  fork  on  their  way  to  the 
edge  of  the  lamina  which  is  gradually  narrowed  towards  the  base.  There  are  appro-
ximately  3  veins  to  each  millimetre  of  lamina.  The  rachis  (fig.  30)  shows  irregular 
transverse  corrugations. 
In  specimens  of  Taenopteris  vittatc6  from  England  and  elsewhere  t.he  veins  are 
often  more  crowded  than  in  the  examples  here  figured,  but  there  is  sufficient  varia-
tion  in  this  respect  to  justify  the  employment  of  Brongniart's  name. 
The  cross-wrinkling  of  the  rachis  seen  in  figs.  30  and  31,  PI.  In is  identical 
with  that  in  Taeniopteris  Jourclyi  Zeill. 3)  from  the  Rhaetic  of  Tonl.in,  whereas  in 
T.  tenuincrvis  the  rachis  is  said  to be  smooth.  Possibly  the  wrinkling  may  be  a  distin-
guishing  feature  between  the  Dzungaria  fragments  and  T.  vittata,  but  in  the  absence 
of  larger  examples  I  prefer  to  retain  Brongniart's  name.  The  J urassic North American 
fern  T.  o1'ovillensis  Font.  3)  is  similar  in  form  but  has  finer  venation. 
Locality n.  Kobul.  River,  South  of  Ssemistai. 
Gymnospermae. 
GINKGOALES. 
Gin7cgo  cligitata  (Brongniart). 
1830.  Hist.  Veg.  Foss.,  p.  219,  PI.  LXI bis,  figs.  2,  3. 
PI.  IH,  fig.  40. 
The  impression  on  red  sandstone  (fig.  40)  is  that  of  a  cuneate  leaf  divided  by 
a  deep  median  sinus  into  two  lobed  portions.  In  the  lower  part  of  the  lamina  the 
1)  Sehenlc (87),  PI.  I,  fig.  2. 
2)  Nathol'st (78),  PI.  Ill, fig.  2. 
3)  Zeiller (02).  PL X. 
4)  Ward (00),  PI.  XII. 46  A.  S.  SEW ARD. 
veins  are  approximately  1  mm.  apart:  but at  the  edge,  after  repeated  diehotomy,  they 
become  more  crowded. 
Locality  IV.  Djair  Mountains,  Kok-tal  district-PI.  nI,  fig.  40. 
Ginkgo  Obrtttsclwu'i  sp.  DOV. 
PI.  Ill,  fig.  41;  PI.  IV,  figs.  42,  43;  PI.  V,  figs.  59-61,  G4. 
PI.  VI,  fig.  71;  PI.  VII,  figs.  74,  76. 
The  specific  delimitation  of  Ginkgo  leaves  is  rendered  very  unsatisfactory  by  the 
wide  range  of  variation  in  the  size  and  degree  of  dissection  of  the  lamillu  exlli biLcc[ 
bv  the  recrnt  species  and  by  the  numerous  J urassic  forms.  So  long  as  we  are  ullahk 
t~  recognise  any  differences  which  there  is  no  adequate  reason  to  l'eganl  as  cOllstallt, 
it  is  probably  best  to  make  use  of  specific  designations  in  a  liberal  sellse,  as  for 
example  in  the  employment  of  the  name  Ginkgo  iligitata  CB rongn.). 
As  new  facts  are  revealed,  more  particularly  such  as  relate  to  the  structure  of 
the  cuticles  and  the  form  and  size  of  the  stomata,  these  IIIay  enable  us  to  separate 
forms  hitherto  classed  under  one  specific  name. 
The  material  collccted  by Professor  Obrutschew  with  which we  are  lIOW  coneerlled 
consists  of'  specimens  from  Ak-djar  such  as  those  shown  in  fig.  41,  PI.  Ill,  figs.  c1:2 
and  43,  PI.  IV  together  with  numerous  detached  cuticles,  similar  in  preservation  to 
the  well-lmown  Carboniferous  paper-coal  of  Hussia,  obtained  from  the Djair  lHountains. 
The  cuticles  and  impressions  are,  I  believe,  specifically  identical.  In  habit.  the  leaves 
sbown  in  figs.  41  and  43  resemble  some  Jurassic  examples  from  other localities  l'et"m'-
red  to  Ginkgo  digitata,  but  they  differ  from  EOme  at  least  of  the  bi ·lobed  (Jinkgo  lea-
ves  in  having  a  rounded  and  obtuse  rather  than  a  truncate  apex.  This  feature  alone 
is  hardly  sufficient  to  justify  specific  recognition,  hut  the  structure  of  the  cutieles  sup-
plies  another  and  more  cogent  reason  for  separating  these  specimens  from  (;.  di,rlit((t((.. 
The  following  description  of  the  figured  specimens  may  serve to  elucidate  the  salient  features. 
The  leaf  shown  in  fig.  41  is  characterised  by  the  eli yisioll  of  the  lall1ina  lly  a 
deep  sinus  into  two  equal  obovate  segments.  The  veins  are  approximately  1 mm.  apart 
and  they  rarely  fork  except  close  to  the  base.  A  slight magnification  of  the  impression 
where  the  carbonised  :film  has  been  removed  shows  several  transverse  irregular  Wl'illk-
lings  running  between  adjacent  veins:  this  is also  seen  very  clearly  ill  the  cuticle  rep-
roduced  in  figs.  74  and  70,  PI.  VII.  At  intervals  between  the veills  occur short IOllgi-
tudinal  lines  parallel  to  the  vascular  strands: these, shown  on  a  larger scale  in  fig.  4~, 
PI.  IV,  are  clearly  identical  with  the  secretory  tracts  in  the  lamina  of  Ginkgo  biloua. 
Fig.  74  shows  a  fairly  large  piece  of  lamina  5  cm.  long  and  1. 6  cm.  broad: 
both  tbe  upper  and  lower  epidermal  cells  are  very  clectrly  pl'esenec1  in  the  form  of JURASSrc  PLANTS  FROM  CBlNESE  DZUNGARIA,  COL.  BY  PROF.  OBRU'l'SCHEW.  47 
cuticularised  cell-walls  (figs.  64,  PI.  V,  71,  PI.  VI).  The  dark  transverse  strips  at 
right-angles  to  the  veins,  reproduced  on  a  larger  scale  in  fig.  76,  represent  the 
disorganised  and  contracted  mesophyll  enclosed  between  the  upper  and  lower  cuticles. 
The  short  and  dark  longitudinal  lines  seen  at  intervals  between  the  veins  in  fig.  74 
are  identical  with  those  shown  in  fig.  41  and  mark  the  positions  of  elongated  secre-
tory  canals.  As  regards  both  the  arrangement  of  the  veins  and  the  occurrenee  of 
secretory  canals  there  is  a  striking  resemblance  between  the  fossil  leaves  and  those 
of  the  survi ving  species. 
As  seen  in  fig.  6·t,  PI.  V  the  epidermal  cells  above  the  veins  are  elongated 
parallel  to  the  veins  and  have  straight  or  oblique  cross-walls.  This  cuticle  is  from  the 
upper  surface  and  was  detached  from  the  lower  cuticle  in  the  process  of maceration in 
chlorate  of  potash  and  nitric  acid.  The  epidermal  cells  between  the  veins  vary  con si . 
derably  in  size  and  shape  and  are  characterised  by  straight  and  not  sinuous  walls: 
stomata  are  practically  absent. 
On  the  lower  epidermis  (fig.  71,  PI.  VI)  stomata  are  fairly  numprous:  as  shown 
in  the  enlarged  drawings  (figs.  59,  60,  61)  each  stomatal  pore  is  sUl'rounded  by  a 
group  of  broadly  triangular  cells  characterised  by  dark  and  thickly  cuticularised  inner 
lips  which  partly  over-arch  the  actual  guard-cells.  The  latter  have  not  been  clearly 
distinguished  in  the  fossil  cuticles.  An  examination  of  a  piece  of  cuticle  from  a  spe-
cimen  of  Ginkgo  digitata  i)  revealed  certain  structural  differences,  llotahly  the  more 
papillose  form  of  the  over-arching  cells  surrounding  the  stoma;  b,u t  further  details  as 
to  the  nature  of the epidermis  of  G.  digitata  will  be  g'iven  by  Mr  Hamshaw  Thomas 
in  a  forthcoming  paper  on  the  leaves  of  various  species  of  Ginkgo  and  Baiera. 
The  drawing  reproduced  in  fig.  62a  of  a  stoma' of  Ginkgo  bilob((,  demonstrate  il 
close  resemblance  to  the  fossil  species  as  regards  the  form  and  disposition  of  the 
acce'lsory  cells.  Fig.  62b  shows  the  guard-cells  of  the  recent species  as  seen  by  focus-
sing  to  a  slightly  lower  level. 
It is  interesting  to  find  that  stomata  on  the  lower  epidermis  of  Ginkgo  bilolj(( 
(fig.  72)  considerably  outnumber  those  of  the  species  which  it  is  proposed  fo  calt 
Gin7cgo  Obrutschewi. 
Dr  Stopes  2)  states  that  stomata  occur  rarely  on  the  upper  surface  of a  small 
leaf  which  she  describes  as  G.  digitata  from  Brora  (Jurassic);  she  figures  the  cuticle 
with  stomata  from  the  lower  epidermis  of  both  the  fossil  and  recent speciefl.  The  struc-
ture  of the stomata as  described by this author differs  considerably  from  that  of  G.  Ob-
rutschewi. 
Locality  1.  Diam  River,  Ak-djar-Pl.  Ill)  fig.  41;  PI.  IV,  pp.  42,  43. 
1)  I  am  indebted  to  Mr Hnmshaw Thomas  for  giving  me  valuable  assistance in the  pl'eparatioll  of 
cuticles  and for  other help  tu the  course  of  this work. 
1)  Stapes (07),  PI.  XXVII,  figs.  3  and 4;  pp.  379,  380. 48  A.  O.  SEWARD. 
Baiem  Linclleyanu  (Schimper). 
1869.  Jeanpa1zlia  LincTlcyana,  Schimper.  Tarit.  pal.  veg.  Val.  I,  ]1.  683. 
PI.  IV,  fig.  44. 
The  specimen  shown  in  fig.  44  consists  of  narrow  and  freely  branched  lillear 
segments  which  from  their  position  on  the  rock  would  seem  to  belong  to  it single  leaf 
with' a  detJply  dissected  lamina.  In  some  of  the  segments  there  are  indications  of  a. 
vein,  but  the  preservation  is  far  from  satisfactory. 
This  specimen  agrees  rather  closely  with  Czekctnowskia  nervosa  Heel'  as  figured 
by  He er  1)  and  by  Ward 2)  but  it  is  by no  means  clear  that  the  generic  name  Cze-
kanowskia  is  correctly  employed.  Recent  investigations  by  Professor  N  at  h  0 r stand by 
Mr  Hamshaw Thomas  show  that leaves  of  the  Baiera  and  Ozekanowskia  type  arc  not 
al ways  distinguisl1able  by  clearly  defined  characters. 
Locality 1.  River  Diam  (right  bank)  Ak-djar-PI.  IV,  fig.  44. 
Baiera  sp. 
PI.  IV,  fig.  45. 
Fig.  45  represents  a  portion  of  a  leaf  with  dichotomously  branched  lineal'  seg-
ments  rather  broader  than  those  of  Bctiera  Linclleyana.  The  venation  is  very  ol)scure. 
In  habit  this  specimen  differs  from  B.  Linclleyana  and  from  B.  ,1/mcilis  Bunb.  ill  the 
closer  and  less  spreading  arrangement  of  the  segments. 
Locality n.  River  Kobuk,  South  of  Ssemistai-Pl.  IV,  fig.  45. 
Czekanowskia  rigicln  He er. 
1877.  Heel'.  FIar.  Foss.  Arct.  Va!.  VI,  p.  116.  PIs.  V,  VI,  X,  XX,  XXI. 
PI.  IV,  fig.  46. 
The  portions  of  two  leaf-clusters  sho"",n  in  fig.  46  consist  of  a  few  narrow linear 
leaves  attached  to  short  shoots  bearing  scale-leaves,  some  of  which  are  curved  down-
wards,  and  at  a  is  a  broader  obovate  scale-leaf  belonging  to  a  third  short  shoot. 
Scale-leaves  identical  with  these  are  figul'J;~d  by  Nathorst 3).  This  specimen,  though 
far  from  complete,  may  be  identified with  the  very  widely  spread  Jurassic  type  descri-
1)  Heel' (81),  PI.  XVII. 
2)  Ward (99),  PI.  CLXIX. 
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bed.: by  most  auth!)rs  as  .Czekanowskia  1'igida  and  by  some  spoken  of as  C.  Murra,llana 
(L.  and  H.)  1). 
Locality IV.  Djair  Mountains,  Kok-tal  district-PI.  IV,  fig,  46. 
Ozekanowslcia  sp. 
PI.  IV.  figs.  54-57; Pl.  V,  fig.  58; 
P1.  VI,  fig.  69;  Pl.  VII.  figs.  75,  77. 
The  papery  mass  of  carbonised  cuticles  from  the  Djair  Mountains  to  which  refe-
rence  was  made  in  tho  description  of  Ginlcgo  Obrutschewi  C011sists  in  part of  pieces  of 
cnticle  of  that  species,  and  in  part  of  broken  pieces  of  narrow  linear  leaves  either 
simple  or  forked  (PI.  IV,  fig.  54)  which  are  referred  to  the  genus  Ozekanowskia.  It 
is,  however,  by  no  means  impossible  that  these  leaf-fragments  belong  to  some  species 
of  Baiera  (cf.  fig.  45,  PI.  IV).  The  distinction  between  Baiera  leaves  with  narrow 
segments  and  the  broader  forms  of  Czekanowskia,  particularly  ill  the  absence  of  short 
shoots,  is  by  no  means  well  defined.  Some  of  the  fi'agments  from  the  Djair  MOllntains 
are  shown  (natural  size)  in  fig.  54;  fig.  55  illustrates  the  bluntly  tapered apices  of the 
two  terminal  divisions  of  a  linear  segment.  A  more  highly  magnified  apex  is  repro-
duced  in  fig.  69:  this  preparation  illustrates  the  long  and  narrow form  of  the  epider-
mal  cells  with  straight  or  oblique  cross-walls;  the  dark  patches  indicate  the  position 
of  the  scattered  stomata.  The  apex  is  broken  and  the  broad  sinuous  black  line 
between  the  cnticles  probahly  represents  a  portion  of  the  leaf mesophylI.  In  fig.  75, 
PI.  VII  the  cuticle  of  a  similar  leaf  has  been  separated  into  its  two  halves,  that  on 
the  left  with  stomata  being  presumably  the  lower  and  t.hat  on  the  right  the  upper 
cuticle.  A  portion  of  another  stomata-bearing  cuticle  is  seen  in  fig.  77.  The  stomata 
(figs.  56,  57,  58)  are  characterised  by  two  daric  brown  flanks  right  and  left  of  the 
narrow  pore  which  indicate  thickly  cuticularised  and  thick-walled cells  possibly  slightly 
over-arching  the  actual  stomata.  In  some  cases  the  two  flanking  cells  appear  to  be 
divided  by  a  median  transverse  wall,  as  in  fig.  58. 
In  a  paper  on  Baiera  aucl  Czekanowskia  species  from  Stabbarp  iu  Scania,  Pro-
fessor  Nathorst  has  figured  epidermal  cells  and  stomata  of  o.oekanow8lcia  rigid(t  2) 
which  bear  a  fairly  close  resemblauce  to  those  represented  in  figs.  56-58. 
The  stomata  of  Baiera  spectabilis  N a th.,  though  similar,  appear  to  differ  rather 
more  from  those  shown  in  figs.  56-58.  Stomata  described  in  Jurassic  Czekanowskia 
leaves  identified  as  C.  M~wrayana (Lind.  and  Hutt.) 3)  from  Eugland  are  very  like 
thOSfl  in  the  leaves  from  Temyrtam  . 
.  ----~---------
1)  Sewal'd (00),  p.  238,  fig.  50. 
2)  Nathorst (06),  p.  13. 
3)  Seward (00),  p.  '278.  fig.  48. 
Tpl')l;b1  rEOJI.  ItOM.  HOB.  OEP.,  llUIl.  75.  7 50  A.  C.  SE\\' A R D. 
Locality  IV.  Djair  Mountains.  Temyrtalll  coal-mine-Pl. IV, figs.  54-57; PI. V, 
fig.  58;  PI.  VI,  fig.  69;  PI.  VII,  figs.  75,  77. 
GYMNOSPERMAE  INCERTAE  SEDIS. 
Phoenicopsis. 
Phoenicopsis  ct1z.rJustifolia  Heel'.  r:  media  Krassel'. 
]907.  Nathol'st,  Mem.  Acad.  Imp.  Sci.  St.  Peter3bourg,  (VIII)  Yo!.  XXI.  No  2.  p.  u,  PI.  I,  tigs.  14-1!l. 
1900.  Krasser, Denksch.  Kais.  Akad.  Wiss.  Wiell,  Bd.  LXX,  p.  H,  P1.  1II,  figs.  4-,illl. 
PI.  Ill, figs.  32--36,  38A;  PI.  VI,  Hgs.  66. 
The  species  Plwenicopsis  anlJ2tstifoli([  was  instituted by  Heel'  1)  for  Jurassic  leave's 
from  Amurland  characterised by  their  narrow  Uneal'  form  (4-5 mm.  broad),  a tapered 
base,  and  by  the  possession  of  6-10  parallel  equal  veins  with  interstitial  veins. 
Krasser  2)  proposed  the  name  P.  media  for  similar  leaves  from  China,  horne  in 
clusters  of  5  or  6  with  a  breadth  of  6-8  mm.  and  having  usually  parallel  and 
occasionally  forked  veins  without  interstitial  veins.  As  the  differences  hetween  P. 
angustifolia  Heel'  and  P.  media  Krasser  are  hardly  sufficient  to  deserve  generie 
recognition,  it  is  more  in  accordance  with  our  ignorance  as  to  the  range  of  variatioll 
exhibited  by  the  leaves  of  this  genus  to  use  the  description  media,  as  Nathorst  :I) 
has  done,  as  denoting  a  form  of  leaf  intermediate  in  breadth  between  P.  an,llltstit()/iu 
and  P.  latior  Heel'  though  agreeing  with  the  former  more  closely  than with  the  latter. 
The  linear  parallel-veined  leaves  of  Phoenicopsis  occur  abundantly  in  t.he  plant-
beds  on  the  left  bank  of  the  Diam  river, and  in  some  cases  the  rock  is  covered  with 
matted  leaves  ill  a  more  or  less  fragmentary  state.  Two  of  the  best  specimens  are 
seen  in  fig.  32  PI.  III  and  in  fig.  66,  PI.  VI;  that  in  fig.  32  cOllsists  of  five  leaves 
cOllverging  and  decreasing  in  breadth  towards  a  point  of  attachmt'ut.  The  ma.ximum 
breadth  is  5  mm.  and  the  veins  are  approximately  5  mm.  apart  ill  the  broader  part. 
of  the  lamina.  There  is  no  indication  of  any  regular intertstial  "veins". Some  of  the 
leaves  show  a  sickle-like  form  similar to  a piece  figured  by  Nathorst  ;;) from  the  New 
Siberian  Islands,  a  feature  which  is  probably  accidental.  The  clustered  arrangement of 
the  leaves  is  also  shown  in  fig.  66  where  four  leaves  (two  overlap  and  thus  appeal'  as 
one)  converge  towards the attachment  to  a  short  shoot.  Fig.  33  illustrates  the  narrow 
and  lower  portions  of  leaves  practically  identical  with  examples  described  from  other 
localities  as  P.  angustif'olia.  The  imperfect  specimen  shown  ill  fig.  34  demonstrates 
3)  Heer (772), p.  51,  Pl.  I,  figs.  ld;  PI.  Il,  fig.  3b. 
1)  Krasser (00),  p.  9;  see  also  Krasser (05)  p.  24. 
2)  Nathorst (07),  p.  7. 
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the  great  reduction  in  breadth  towards  the  base  and  the  occurrence  of  indistinct 
remains  of  the  scale-bearing  short  axis.  In  their attenuated  basal  portions  these  leaves 
appear  to  be  identical  with  a  specimen  figured  by  N  a thorst  as  P.  nngustz'folia  from 
Middle  JUl'assic  rocks  of  Spitsbergen  .1).  The  venation  is  seen  in  figs.  35,  35A,  36, 
36A:  35A.  affords  an  example  of dichotomy,  while  the  fragment  reproduced  in figs.  36, 
B  6A  shows  very  clearly  the  prominent  ridges  formed  by  the  veins. 
The  specimen  shown  in  fig.  38A was  at  first  sight identified  as  OzekctnQwskia,  but 
a  closer  examination  showed  that  the  apparently  filiform  leaves  are  portions  of  the 
gradually  tapered  parallel-veined  leaves  of  Phoenicopsis.  At  the  base  of  the  leaf-
clusters  a  few  recurved  scales  are  indistinctly  shown.  A  specimen  practically  identical 
with  this  is  figured  by  Nathorst  from  Franz  Josef  Land  5)  as  P.  et:  angustifolia 
Heel'. Romanowski's  plant  from  the  Jurassic  of  Turkestan,  which  he names  Schizolepis 
Follini  N  a t h.  is  no  doubt  closely  allied  to  the  Dzungaria  species  and  shonld  be  re-
ferred  to  Phoenicopsis. 
Locali ty I.  River  Diam  (Right bank).  Ak-djar-PI.  Ill,  fig.  32.  PI.  VI,  fig.  66. 
River  Diam  (Left  bank)-PI.  Ill.  figs.  33,  34,  36,  36a,  38a, 
Locality n.  Kobuk  River,  South  of  Ssemistai-Pl.  IU,  figs.  35,  35a. 
Podozamites. 
(Podozamiteae,  Sch uster). 
The  gen us  Podozamites  founded  on  vegetative  characters  only  has  been  assigned 
by  the  majority  of  authors  to  the  Cycads  because  of  a  resemblance  in  habit  to  the 
pinnate  fronds  of  Zamia,  Encephalartus,  and  other  existing  genera  of  Cycacls.  It  has 
however  been  pointed  out  i)  that  the  supposed  compound  fronds  may  be  shoots  bearing 
simple  linear  lea.ves  comparable  with  those  of  the  Araucarian  genus  Agathis.  This 
comparison  has  lately  received  support  from  N  athorst's  discovery  of  seed-bearing 
organs  consisting  of  a  short  sterile  lamina  identical  in  venation  and  in  general  appe-
arance  with  a  short  lamina  of  Podozamites.  Nathorst  2),  however,  in  his  description 
of  these  sporophy lls,  which  he  names  Cycadocarpidium,  while  recognising  that  the 
result  of  his  investigations  adds  force  to  the  comparison  of  some  Podozamites with  the 
shoots  of  Agathis,  considers  that  the  structure  of  the  "fruits"  shows  a  closer  analogy 
to  those  of  certain  Cycads.  He  adopts  the  view  that  Podozamites  occupies  a  position 
intermediate  between  Cycads  and  Conifers. 
Schuster  in  his  recent  paper  describes  some  specimens  of  Podozamites  distans 
L)  Nathorst (97),  PI.  I, figs.  1. 
2)  Nathorst (99),  PI.  I,  fig.  41. 
') Seward (00),  p.  241. 
")  Nathol'st (11). 
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(B r a un),  originally  figured  by  Schenk,  which  are  characterised  by  the  OCCUl'l'ence  of 
several  scales  at  tile  base  of  the  axis.  The  axis  bears  several  spirally  disposed  linear 
leaves,  a  fact  noticed  also  by  Nathorst,  and  thus  agrees  with  the  axis  of  an  Agathis 
branch.  The  basal  scaJes  are  regarded  bybot.h  authors as  bud-scales,  a view  previously 
expressed  by  Schenk  and  by  myself.  Schuster considers  Podozamites  to  be  a  primitive 
type of Conjfer  and places  it in  a special family Podozamiteae. Our knowledge  of  the  fel'tihl 
shoots  and  sporophylls  is  still  far  from  complete,  but  the  recent  cOlltributiom;  hy 
N  athorst  and  Schuster furnish  additional  evidence  in  favc)ur  of  a  Conifer  allium:e. 
Podozetmites  lanceolat'ns  (Lindley  and  H u ttOll). 
1836.  Foss.  FIor.  Great Britain.  Vo!.  HI.  PI.  194. 
Pl.  HI,  fig.  37,  (3S?). 
The  fragment  (fig.  :3 7)  referred  to  this  species  differs  from  the  leave::;  of  Phocni-
copsis  in  the  sudden  11arrowing  of  the  lamina  at  the  proximal  end  as  also  in  tlJ(~ 
rather  finer  venation. 
The  small  basal  piece  of  a  leaflet  shown  in  fig.  38  is  included  with  some  dOllht 
in  Poclozamites  lanceolatus. 
The  species  Podozumites  lanceolatus  is  on8  of  the  most  widely  distributed  .J l1l'assic 
plants,  and  several  authors  follow  He er's  example  in  distinguishing as  varieties  leaves 
(usually  called  pinnae)  which  differ  in  shape  from  the  typical  lineal'  form. 
Locality  I.  Diam  HiveI'  (left  bank)  Ak-djar-PI.  IV,  fig.  38. 
Locality H.  Kobuk  River,  S.  of  Ssemistai-Pl.  IlL  fig.  37. 
Podozamites  sp.  cf.  P.  pulchezz,us  Heel'. 
PI.  IIl,  fig.  3\:!. 
The  leaf  shown  in  fig.  39  has  a maximum  breadth of 15  mm;  there  is  an  indication 
of  a  short  stalk  at  the  proximal  end  and  the  apex  of the  lamina  is  very  blullt.  Tht'!'e 
are  approximately  20  veins,  about  4 to  each  3 mm.  of lamina.  It is,  however,  impossible 
to  give  a complete  account  of  the  specimen  as  the  preservation  is  tar  from  ~mtisfae­
tory.  In  form  and  Io>ize  this  fossil  agrees  closely  with  Poclozamites  Bcinii  (G e y  I.)  des-
cribed  by  Geyler 1)  and  subsequently  by  Y okoyama 2)  from  .Japan;  it  may  he  compared 
also  with  some  Spitzbergell  specimens  described  by  Heel'  3)  as  a  variety  of  P.  Eich-
waldi  (Schimp.),  but  the  Ak-djar leaf has  a  coarser venation.  It is  perhaps  still more 
1)  GeyIer (7.), p.  229.  PIs.  XXXIII,  XXXIV. 
2)  Y 0 koyama (89),  p.  50,  PIs.  Ill, IV,  VI,  IX,  XII. 
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closely  allied  to  P.  pulchellus  (Heer)  1)  from  the  Middle  Jurassic  plant-beds  of  Spitz-
bergen,  a  species  recorded  also  by  Nathorst  ~),  who  in  his  description  of  the  Spitz-
bergen  speci,mens  corrects  an  error  made  by  Heel'  who  confused  the  apex  with  the 
lJase  and  described  the  leaves  as  having  no  stalks. 
In  the  absence  of  better  material it 11:>  however  impossible  to  speak  with  confidence 
as  to  the  precise  position  of  the  Ak-djar  form. 
The specimens shown in fig.  39 may be compared also with examples figurecl by Yabe  3) 
from  the  Jurassic  of  Korea  as  P.  Beinii  (Gey.)~  with  P.  lanceolattls  (Lindley  and 
Hu  t ton),  P.  Kidstoni  (Eth.)  4)  from  Australia,  P.  lanceolatus  from  China  5),  and 
P.  lanceolatus  var.  Zntifolius  from  Bornholm  !i). 
Locality I.  Diam  River,  (right  bank),  Ak-djar-Pl. Ill,  fig.  39. 
Pityophyllum. 
In  describing  some  leaves  from  the  Upper  Jurassic  rocks  of  Sutherland  (Scot-
land)  I  expressed  the  opinion  that  in  certain  cases  at  least  the  generic  name  Taxites 
is  preferable  to  Pityophy llum  on  the  ground  that  the  latter  term  implies  an  affInity 
with  Pinus  or  to  the  Abietineae  general! y,  a  relationship  not  supported  by  satisfactory 
evidence  7).  During  a  recent  visit  to  Stockholm  Professor  N  athorst  showed  to  me  a 
specimen  of  Pityophyllum  longifolium  (Nath.)  from  the  Rhaetic  of  Scania  in  which 
long  linear  leaves  with  a  midrib  and  a  transversely. wrinkled  lamina  are  attached  to 
a  short  shoot  covered  with  scale  leaves.  The specimen  clearly  demonstrates  that  in  that 
species  the  habit  of  the  leaf-bearing  axis  is  not  consistent  with  the  employment  of the 
generic  name  Taxites. 
III  the  face  of  this  important  piece  of  evidence,  it  is  advisable  to  retail1  Pityo-
phyllum  rather  than  Taxites  for  long  linear  leaves  with  a  single  median  vein  and  a 
lamina  characterised  by  fine  transverse  'vrinklings;  the  latter  feature,  though  appar-
ently  fairly  constant,  is  probably  of  slight  importance  and  is  the  resnlt  of  contraction 
of  the  leaf  tissue. 
Pityop/tyllum  sp.  cf.  P.  Stamischini  (Heer). 
PI.  IV,  figs.  52,  52A. 
Portions  of  PityophyUum  leaves  reaching  a  breadth  of  4  mm.,  but  usually  narro-
wer,  occur  in  association  with  Phoenicopsis  on  a  piece  of  hard  shale  from  the  Diam 
-----~-----------------
1)  He  e r  (77),  p.  38,  PI.  IX.  figs.  10-14. 
2)  Nathorst (97),  p.  14.  PI.  1.  figs.  6--11. 
3)  Yabe (05).  PIs.  IV,  VI. 
4)  Chapman (09).  PI.  XVIII. 
5)  Yokoyama (06).  PI.  I,  fig.  5. 
")  Bartholin  (H4).  PI.  H.  fig.  3. 
7)  Seward (11),  p.  689. 54  A.  O.  SEW A RD. 
River,  and  a  few  examples  have  been  recognised  from  other localities.  The leaves agree 
closely  with  those  described  by  Heel'  as  Pinus  Staratschini  :I)  and  afterwards  by  Nat-
horst as  Pityophyllu'In  Staratschini  2)  from  Spitzbergen.  It is  however  impossible  to 
decide  whether  the  fragment  represented  in  figs.  52,  52.11  should  be  placed  in  Heel"s 
species  or  assigned  to  Pityophyllum  longifoliwm  (Nath.)  3).  A  leaf  similar to  that shown 
in  fig.  52  is  figured  by  Krystofovic  from  the  .Jurassic  of  Ussuriland  as  Pinites  Nor-
denskioldi  4)  (H ee1'). 
Locality  1.  River  Diam  (left  bank)  Ak-djal'-PI.  IV,  figs.  52,  52A. 
ABIETINEAE. 
Pinites. 
This  generic  name,  instituted  by  Endlicher,  is  used  with  some  misgivings,  t,hough 
in  tbe  present  state  of  our  knowledge  of  the  plant  so  named  it  is  pl'obn,bly  the  most 
appropriate  term  to  adopt.  Pinites  is  employed  in  a  wide  sen!'<e  as  embracing  fossil 
plants  which  may  01'  may  not  have  their  nearest  living  representative  in  the  genlls 
Pinus  but  which,  so  far  as  it is  possible  to  decide  from  the  available  data, are probably 
more  closely  akin  to  the  Abietineae  that  to  any  other  sub-division  of  Gymnosperms. 
One  feature  in  which  the  plant  now  described  resembles  such  genera  as  Pin us, 
Oedrus,  Larix,  etc.,  is  in  the  possession  of  short  shoots  covered  with  leaf-scars  and 
borne  on  long  shoots  on  which,  presumably,  the  leaves  were  scattered  as  in  Larix and 
Oec1rns.  Moreover  the  long  filiform  leaves,  which  if  not  associated  with  stems,  would 
be  designated  Pityopl1yllum,  closely  resemble  those  of  Pinns,  Oedrus,  Lal'ix,  and  some 
other  Abietineol1s  genera. 
Pinites  kobukensis  sp.  novo 
PI.  IV,  figs.  47-51. Pl.  V,  fig.  6£). 
This  species,  called  after  the  Kobuk  River  where  the  material  was  collected  by 
Professor  Obrutschew,  may  be  thus  defined: 
Long  shoots  bearing  spirally  disposed  short  shoots  resembling ovoid  buds  in  shape 
on  which  narrow  transversaly  elongated  leaf-scars  are  arrangrd  in  close  spirals.  The 
filiform  leaves,  borne  in  dense  clusters  on  the  short  shoots,  reach  a  length  of  at 
least  5  cm.  and  are  approximately' 1  mm.  in  breadth.  The  lamina  is  characterised  by 
~~~o"~gitudi~~~~t~~"~~n~ and  011  some  lea yes  there  is  a  median  ridge  which,  though 
1)  Heel' (75),  p.  104.  Plo  XXXIV,  fig.  le. 
2)  Nathorst (97),  p.  41.  PI.  VI,  figs.  28-30; (07)  PI.  II fig.  11. 
8)  Cf.  Seward (07),  p.  33.  PI.  VII,  figs.  58-6I. 
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not  sufficiently  constant  or  regular  to  be  described  as  a  mid rib,  probably  denotes  a 
lamina  which  was  considerably  thicker  in  the  middle  than  at  the  edges.  No  coues 
occur  in  association  with  the  stems  and  leaves. 
The  specimen  represented  in  fig.  47, PI.  IV  consists  of  a  piece  of  stem  partially 
decorticated  and  exhibiting  in  one  place  what  appears  to  be  an  impression  of  the 
secondary  wood  characterised  by  numerous  longitudinal  striations  and  occasional  series 
of  transverse  lines  suggesting  medullary  rays.  The  short  and  relatively  broad  short 
shoots  do  not  exceed  1  cm.  in  length,  the  cavity  at  b  shows  the  position  of  a  base 
of  a  short  shoot.  Numerous  filiform  leaves  like  those  shown  in  figs.  49  and  65  are 
associated  with  this  and  other  pieces  of  stem.  A  similar  specimen  is  seen  in  fig.  48 
and  some  of  the  crowded  leaf-scars  on  a  short  shoot  are  shown  in  fig.  48a.  In  this 
example  the  irregularly  wrinkled  surface  (fig.  48)  probably  represents  the  bark.  At 
b,b  are  the  sears  of  two  other  sllOrt  shoots. 
Several  short  shoots  are  represented  in  fig.  49  associated  with  fragments  of  lea-
ves,  one  or  two  of  which  appear  to  be  in  connection  with  a  short  shoot.  Leaf-scars 
occur  also  on  the  surface  of  the  piece  of  long  shoot  to  which  the  short  branches  are 
attached.  The  leaves  which  frequently  cover  the  surface  of  the  rock  (fig.  65,  PI.  V) 
have  a  breadth  of  1  mm.  or  are  slightly  broader,  but  it  is  impossible  to  form  3.11Y 
accurate  estImate  of  their  original  length;  they  were  at  least  4-5 cm.  long.  The 
gradually  tapered  leaves  usually  show  a  fairly  prominent  and  rather  irregular  longi-
tudinal  ridge  (figs.  50  and  figs.  51,  51A). 
Fig.  51  shows  what  appears  to  be  a  cluster  of  very  small  scales  (enlarged  in 
fig.  51a)  associated  with  some  leaf-fragments. 
Pinites  kobukensis  bears  a  close  resemblance  to  the  Weal den  species,  founded  on 
English  material,  Pinites  Solmsi  Sew.  1);  but  the  evidence  in  favour  of  identity  is 
hardly  strong  enough  to  justify  the  use  of  that  specific  name.  In Pinites  Solmsi  the 
lateral  shoot::;  are often  m'uch  longer  than  in  P.  kobukensis,  though  this in itself  is  pro-
bably  of no  importance;  the  leaves are also  considerably longer in  the English specimens. 
Seeing  that  the  cones  of  P.  Solrnsi  are  known  and  that  none  have  been  found 
with  P.  kobukensis  it is  probably  wiser  to  keep  the  two  plants  distinct,  while  expres-
sing  the  opinion  that  specific  identity  is  by  no  means  improbable. 
Similar  stems  are  figured  by  Nathorst  from  Spitsbergen  as  Pinites  PityocZadus 
sp.  2)  but  they  are  much  smaller than those  from  the Kobuk  River.  Mr H.  H.  Thomas 
informs  me  that  he  found  leaves  and  stems  agreeing  generally  with those  now  descri-
bed in a collection of Yorkshire Jurassic  plants  in  the  possession  of  Professor  Nathorst. 
Short  shoots  comparably  with  those  of P.  kobukensis have  been  described  by  Hol-
1)  Seward (95),  p.  190,  Pl.  XVIII, XIX. 
2)  Natborst (97),  p.  65,  PI.  Ill, figs.  28,  30;  PI.  VI,  figs.  13,  14. 56  A.  C.  SEWARD; 
lick  and  J eff're y as  Prepinus  statenensis  (J eff.)  1)  from  Cretaceous  rocks  of  Kreis-
cherville,  New· York,  and  are  compared  by  these  authors  with  Finites  Sol.smi. 
Professor  J effrey  has  also  described  other  genera,  Araucariopitys  and  Wood-
wOl'thia,  the  former  of  Cretaceous  age  and  the  latter  from  Triassic  rocks,  which  are 
characterised  by  the  possession  of  short  shoots.  He  lays  stl'ess  on  the  occurrence 
of  short  shoots,  similar  to  those  of  certain  existing  Abietineae,  on  stems  with  the 
Al'aucarian  type  of pitting,  and  considers  that Woodworthia,  the  Triassic  genus,  affords 
a  "very  weighty  piece  of  evidence  as  to  the  Abietineous  origin  of  the  Arancarian 
Conifers"  2).  While  dissentiug  from  the  conclusions  drawn  by  this  author,  it is  hut 
fair  to  admit  that coniferous  plants  with  short shoots  appear to  have  been  mol'E'  abun-
dant  in  ·Jurassic  rocks  than  has  generally  been  believed.  On  the  other  hand  the  exi-
stence  of  this  type  of  shoot  which  is  most  familiar in  the  Abietineae  but  occurs  also  in 
Ginkgo  is  in  itself  by  no  means  a  proof  of  Abietineous  affinity. 
Undel'  the  name  Holochloris  berttthina  Ettingshausen 3)  has  described  a  Liassic 
specimen  consisting  of  an  axis  bearing  tufts  of  filiform  leaves  which  may  be  closely 
allied  to  Pinites  Solsmi  and  P.  kobukensis. 
An  imperfect  fragment  from  the  Wealden  of  Belgium  has  been  referred  doubt-
fully  to  P.  Solsmi  '1). 
The  Rhaetic  fossils  figured  by  S  chenk 5)  as  8chi.zolepis  Braunii  bear  an  especially 
close  resemonblance  to  Piniles  kobukensis  and  may  be  specifically  identical. 
Locality  1.  Kobuk  H.iver,  South  of  Ssemistai-Pl.  IV,  figs.  47,  48,  4~), 50,  51. 
PI.  V,  fig.  65. 
INCERTAE  SEDIS. 
Sphenolepidium  sp. 
PI.  IV,  fig.  53. 
The  fragment  represented  in  fig.  53  is  the  only  example  of  a  conifer  recognised 
in the  Collection  with  short  and  crowded  leaves  of  the  type  characteristic of such  form. 
genera  as  SphenoZepidiwm,  Cheirolepis,  Cypctrissidium,  etc.  The  specimen  may  be  COlll-
pared  with  Cheirolepis  setosus  (Phil!.)  from  England  6). 
Locality 1.  Diam  River,  Ak-djal'  district-Pl.  IV,  fig.  53. 
1)  Hollick and  J effrey (09),  p.  19.  PIs.  IX,  XXII-XXIV.  See  also  J effrey llO). 
2)  Jeffrey (lO),  p.  33!. 
3)  Ettingshausen (52),  PI.  Il, fig.  4. 
41  SeWUl'd  (00
2
),  PI.  IV,  :figs.  68,  7'5-77-
51  Schenk (67),  PI.  XLIV,  :figs.  3,4. 
6)  Phillips (75),  p.  229;  Sewai.'d (00)  p.  294,  fig.  53. Conel usion. 
The  flora  as  a  whole  is  undoubtedly  Jurassic.  Of  the  14  species-omitting  those 
which  are  not  described  under  a  specific  name  or  are  only  compared  with  some 
previously  recorded  species-9  are  regarded  as  identical  with  plants  from  the  Middle 
- _. 
~  _.,_.  ~  ... 
I 
L 0  C a 1 i tie  s. 
I  I  II  I III  I IV  I  V  I VI 
Equisetites  ferganensis  +  +'?  - I - - .  ·  -
Coniopteris  hymenophylloides  +  +  -- - - -
O.  quinqueloba  ·  ·  +  - - - - -
Eboracia  lobifolia.  ·  ·  ·  +  - - - - -
Rhizomopteris  Spa  .'  - +  - - - -
Sphenopteris  modesta.  +  - - - - -
Raphaelia  diamensis  .  +  - - - - - · 
Cladophlebis  Spa  +  I - - - - -
l'aeniopteris  vittata  - +  - - - - ·  . 
Phoenicopsis  angustifolia.  .  +  +  - - - -
Podozamites  lanceolatus  +  +  - - - - .  · 
Podozamites  sp.  cf.  P.  pulchellus  +  - - - - -
Ginkgo  digitata,  - - - +  - -
j  G.  Obndschewi  +  - - +  - - .  ·  I 
I  Baiera  Lindleyana  +  - - - - I  -
!  Baiera  sp.  - +  - - - - . 
Ozekanowskict  rigida  - - - +  - -
! 
Ozekanowskia  sp.  - - - +  - - · 
Pityophyllum  SPa  cf.  P.  Staratschini  +  +  - +  - -
Pinites  lcobukensis.  - +  - - - - .  . 
? Sphenolepidium  sp.  +  - - - - - .  ·  I 
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Jurassic  rocks  of  England,  Several  of  these  nine  species,  e.  g.  Coniopteri8  hl/1lIello-
phylloides,  Taeniopteris  'vittata,  Phoenicopsis  angustifolict,  Ginkgo  cligitata  and  CzelwlIol(l-
skia  'rigida,  are  represented  in  Middle  Jurassic  floras  in  several  parts  of  the  world, 
while  Eboracia  lobifolia  is  recorded  both  from  Middle  and  Lower  Jllrassic  strata. 
As  already  pointed  out,  Equisetites  fe1'ganen8is  may  be  specifically  identical  with 
the  widely  spread  Middle  J urassic  type  E.  columnaris,  though  the  available  evidence 
hardly  justifies  a  definite  assertion  on  this  point.  The  remarkable resemblance  hetweell 
Rhaetic  and  J urassie  Floras  as  regards  general  facies  renders  it very  difficult  to  assigll 
a  comparatively  small  eoUction  of  plants  to  a  precise  horizon.  It appears to  he  certnill 
that  some  types  persisted  from  the  Rhaetic  period  to  the  middle  01'  even  to  the lntest 
stage  of  the  Jurassic  era;  but  the  composition  of  the  Dzungaria  flora  clearly  points 
to  a  Jurassic  age  and  probably  to  a  Middle  rather than  to  a  Lower  Jurassic horizon. 
It is  noteworthy  that  the  Cycadophyta  are  not  represented  ill  Professor  Obrut-
scbew's  collections,  while  the  Conifers  are  few  in  number  as  compared  with  the  ferns 
which  form  the  dominant  group. BIBLIOGRAPHY. 
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.' OR1lHOHEHIE  TABJII1U1J. 
<I>:rrr yphl  ,  Y  ROTOPhlX,:&  ne  IIORaSaHO  YBe.rrHtIenie,  napHCOBaHLI  B':L  naTypa.l1LUYIO 
BeJIHlIIIHY· 
E X P L A  N  A  T ION  0 F  P L ATE S. 
Unless  the  magnification  is  mentioned,  the  specimens  are  drawn  natural  size. TaOJIIlu;a  I. --Plate  1. 
Figs.  I-lOA.  Equisetites  f'erganensis  (Sew.)  (Fig.  4, X 11/2;  fig.  6A. X S;  figs. 
7 A,  7  B, x 6:  fig.  SA, X S;  fig.  9A, X 5;  fig.  lOA, X 16). 
"  11-14A,  15.  Ooniopteris  hymenophylloides.  (Fig.  14A, X 3). 
"  14.B.  Bhizomopteris  sp.  (Brongn.) A.  C.  Seward.  fOpcJd5I  paCTeHi5I  H3'b  Kl-:lTaikI<o~ ,U}!{YHrapiH. 
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T.  A.  Brock  del. 
Tpy.n;bI  reoJlor.  KOM.  HOBM!  cepi51,  BbIIl.  75. l!'ig. 
" 
" 
Ta6JnI~a 11. - Plate  11. 
16.  Rhizol1wpteris  Sp.  a=  qepelIIItIl-petioles. 
17,17.11,  17B.  Coniopteris  qttinqtteloba  (Phill.)  (Figs.  17.11,  B,X3). 
18-19. Sphenopteris  modesta  lLeck.)  (Fig.  18A, X 4;  fig.  19 - o6pasen.'b 
TIIIl'b  JhmeH6II,  ReM6pu.I\Jlt'b - from  Leckenby's -type  specimen,  Camb-
ridge, X 4). 
20-26B.  Eboracia  lobi/olia (Phill.) (Fig.  20.11, X 3;  figs.  21,  22, X 3;  figs. 
23.11,  25A,  26.11, X 3;  fig.  26B,  OlleHb  YBeJllIqeHo-highly  magnified.). 
27.  Cladophlebis  sp. 
28-29. Raphaelia  diamensis  sp.  novo  (Figs.  28A,  29A, X 2). , 
A.  C.  Seward.  u  n}!iYHrapiH.  .  1>  KHTaHCKOI1  p,  IOpcKiH  paCTeHIH  H3 
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TaOJHIu;a  Ill. - Plate  IlL 
30,  31.  l'aeniopteris  vittata  (Brongn.). 
32 - 36A;  38A. Phoenicopsis angustifolia  CHeer);  36A=IIJJacTI:IHRa-latnina~ 
(fig.  35A,X2; fig.  36A,x4). 
37,  38.  Podoz(tmites  lanceolatltS  (Lind.  and  Hutt.). 
3  9.  Podozamites  sp. 
40.  Ginkgo  digitata  (Brongn.). 
41.  Ginkgo  Obrutschewi  sp.  noy. Ta 6.  Ill.  A.  C.  Seward.  lOpcIdH  pacTeHiH  H3b  J{HTai1cKoM  A}!{YHrapiH. 
33  , 
35A 






T.  A.  Brock  del. 
1'PYJlbI  reo.'lOf.  J(OM.  HOBaH  cepiH,  BbIll.  75. Ta6JIlilu;a  IV. -Plate IV. 
Figs.  42,  43.  Ginkgo  Obrutschewi  (fig.  42, X 3). 





45.  Baiem  sp. 
46.  Ozekarwwskia  rigida  (Heer).  a=qelllyhaT@E.  .nllCT'b-scaie-leaf. 
4. 7 -51A.  Pinites  kobukensis  sp.  no\'.  b = ROPOTRiii  IlotYfir'.b-short-shoot. 
(Fig.  48, X 3,  fig.  50, X 4;  fig.  51A X 3), 
52,  52A.  Pityophyllu1n  sp.  cf.  P.  Staratschini  (Heel')  (Fig.  52A, X 3). 
53.  Sphenole!pidiu'ln  sp. 
5-1-57.  Ozekanowskia sp.  (Fig.  55><: 10;  figs.  56,  57,  Cll.nbHO  YBe.lIltQeHO--
highly  magnified). A.  C.  Seward.  IOpCId5I  paCTeHi5I  113'1  KI1TaHC!{OH  JJ.}I{ymapiH. 
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T.  A.  Brock  del. 





TaOJUIu;a  V.-Plate V. 
58.  Cze7canowskia  sp.  (Cll.USO  YBeJIHtJeHo - highly  magnified). 
59-61.  Ginkgo  Obrutschewi  sp. nov.  (CHJIbHO  YB8nQ8Ho-highly  magnified). 
62.  Ginkgo  biZoba  L.  Y  CTblu~e  Ha  YPOBH'B  ,1J,nyX'Il  paS.HPIBlIX'I>  ITJIOCIWCreii 
(CffJIbHO  yneJlffqeHo).-Stoma  in  two  planes  (highly  magllified). 
63.  Sphenoptefis  rnodesta  (Leek.)  (oopaSen;'b-TIIII'I>,  Ceil.JR.BHRCRiil  MY:;.  I{eM-
OpH)I,a.i,'b.-Type-specimen,  Sedgwick  .Mus"  Cambridge). 
64.  Ginkgo  Obfutschewi  sp.  novo  BepXHJlJI  aITIf,1J,epMa  (CIIJIbHO  YB8.ilIlQeno).--
Upper epidermis  (highly  magnified). 
65.  Pinites  kobukensis. A.  C.  Seward.  IOpCI<iH  paCTeHiH  H3b  KI-ITaHC!{OH  ,Qll(YHrapiH. 
Tpy,UbI  reOJIOr.  KOM.  HOBaH  CepiH,  BbllI.  75. 
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Ta 6.  V. 
W.  Tarns.  phot. 






TaO.JIHu;a  VI. -Plate "VI. 
66.  Plwenic01Jsis  angustifolia.  (H eur). 
67,  68.  Coniopteris  hymellophylloicl('s  (B l'  0 Jl g n.). 
69.  Czekanowskia  sp.  (CHJIbHO  YBeJIlIqeHO-highly  llH1.gnifletll. 
70.  Sphenopteris  modest!"  (Leck.). 
71.  Ginkgo  Obrutschewi;  (CIUb80  yueJIuqeno)  HUatHJIJI  uOBUpxuoc'l'b-(highl y 
magniiied)  lower  surface. 
72.  Ginkgo  biloba;  Hllll~8JIlI  IIouepxHocTb  (CHJlbHO  yue.'lHlIellO)·--!owel'  snri'aee 
(highly  magnified). A.  C.  Seward.  IOpCKi5I  paCTeHi5I  H30  KHTalicKOli  nlliYHrapiH.  Ta6.  VI. 
71  72 
W.  Tams.  phot. 
TpYJ\h'  reo.~or.  KOM.  HOBaH  CepiH,  BbIn.  75. Fig. 
» 
Ta6'[liII~a VII. -Plate VII. 
73.  Eboracia  louifolia  (Phill.) 06pasJJ;IJ  l1il'I,  cpe~l!eii  lOP'"  IOPltIllIlPIL.  .\III':Iill. 
Ceil:mn.  Mys.  ReMtipll}.(m'I>.-Specimens  from  the  Illi(ldh~  .J ura~sie of York-
shire.  England.  Sedgwick  Mus.  Cambridge. 
74,  76.  Ginkgo  Obrutschewi.  (Fig.  74  ><  j  nl{.  7(l  CIW,IlIl yne.1JPIello-higldy 
magnified). 
75,  77.  Ozekarwwskia  sp.  (Fig.  75.  HlliImJIJI  Il  nepxluu!  ~HIlI;(eJl~m,  ell.1t,T10 
YBeJlII'IeHo. - Lower  and  upper  epidermis,  highly  magllitiipd J. A.  C.  Seward.  lOpcKi5I  paCTeHi5I  H3b  KHTa}ICKofI  .lhKYHrapiH.  Ta6.  VII. 
76  77 
W.  Tarns.  phot. 
TpYJ~hI  f'eOJIor.  !{OM.  !-Ionan  cepiHJ  BhIfI.  75. 